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D I A R I O D B U A M A R I N A . 
D E A W O C H E 
Octubre 11. 
LOS SOCIALISTAS 
Ha llegado á Madrid el leader" 
socialista Pablo Iglesias. 
Numerosos representantes del parti-
do le aguardaban en la estación. 
Los socialistas han celebrado una 
gran manifestación de protesta contra 
el gobierno francés, porque expulsó al 
compañero Pablo de la República. 
E X E L CONGRESO 
Hoy continuó en el Congreso, muy 
reposada y tranquila, la discusióii del 
impuesto sobre vinos. 
D E V I A J E 
Los reyes, con el Ministro de Esta-
do, sa ldrán para Par ís el día 14. 
El Príncipe heredero quedará en 
España. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bolsa, á 28-13. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc i ada 
D e i a t a r d e 
MARTE ESTA PROBABLEMENTE 
H A B I T A D O 
Panamá, Octubre 11.—Entiéndase 
que el profesor Todd, que acaba de 
regresar de Chile, con unas 7,000 fo-
íografías del planeta Marte que tomó 
últimamente, ha manifestado que del 
esamep de las mismas se puede sa-
car ia deducción lógica de que dicho 
planeta está en la actualidad y pro-
bablemente ha estado siempre, habi-
tado y no dnshabitado como dijimos 
erróneamente en nuestra anterior 
edición. 
TIEMPO OFICIAL 
Nueva York, Octubre 11.—El vapor 
"Lusitania", de la línea Cunard, efec-
tuó su viaje desde Queenstown á New 
York, en 4 días, 19 horas y 52 minu-
tos. La velocidad media que desa-
rrolló su máquina durante la trave-
sía, fué de 23.99 nudos por hora. 
NUEVO DIRECTOR 
París, Octubre 11.—Mr. Henry Ro-
chefort, fundador del "Intransigen-
te", ha dejado de pertenecer á dicho 
periódico y hoy ha asumido la direc-
ción del periódico "Patr ie" , famoso 
por los ataques que constantemente 
dirige al gobierno. 
L A SALUD D E L EMPERADOR 
Viena, Octubre 11—El Emperador 
Francisco José pasó la noche bastan-
te tranquilo, y los médicos, aunque 
confían en curarle, temen que su con-
valecencia sea larga. 
D e l a j i o c h e 
A V E I N T E M I L L A S 
Par ís , Octubre 11.—Informa el ge-
neral Drude que uno de los cuerpos 
de ejército de Mulai Hafig, con cua-
tro piezas de art i l lería, se encuentra 
á. veinte millas de Casa Blanca. 
MEJORA L A SITUACION 
La situación creada por el desbor-
damiento de los ríos va mejorando po-
co á poco. Las aguas están estacio-
nadas ó bajando. 
V I A J E ST'SPEXDÍDO 
Madrid, Octubre 11.—Oon motivo 
de la enfermedad del Emperador 
Francisco José, los reyes de España 
han suspendido indefinidamente su 
proyectado viaje á Viena. 
DOS REPRESENTANTES 
Londres, Octubre 11.—Dos repre-
sentantes de Mulai Hafig han llegado 
á esta capital con objeto de pedir una 
audiencia al rey Eduardo. 
FRANCISCO JOSE 
Viena, Octubre 11.—Después de un 
minucioso reconocimiento, los facul-
tativos han declarado que el Empera-
dor de Austria se encuentra peor. La 
fiebre ha aumentado y el enfermo su-
fre de ataques alternos de apat ía y 
excitación nerviosa. 
Aunque la noticia no ha sido con-
firmada, auguran que el Emperador 
padece una enfermedad pulmonar y la 
arterioclorosis, ó sea el espesamiento 
de las paredes de las arterias. 
TERCERA VICTORIA 
Nueva York, Octubre 11.—El club 
Chicago ha obtenido hoy su tercera 
victoria sobre el Detroit, en la serie 
por el campeonato del mundo. E l 
"score" fué el siguiente: Chicago 6. 
Detroit 1. 
Descuento papel comercial, á 7 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londrei, 60 d.j> 
banqueras, i $4.82.30. 
Oambitís sobre Londrei 4 la rista, 
banqueros, á $4.86.15. 
Cambios «obre Parín. 60 d.\w.. bfln* 
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Idem «obf«i ÍÍMnoargo, CÜ (i.¡?. bao-
queros, á 94.1o|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.95 
ets. 
Centrífugas, násnero 10, p«l. 96, co»-
to y flete, á 2.19|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.45 
cts. 
Azúcar de mici, pol. 69, en plaz» 
3.10 ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$9.70. 
Harina, patente, Minnesota, $6.10. 
Londres. Octubre 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. á 13s. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cc-ee\ha), 9s. 6.3|4d. 
Confe-olida.ks, ex-interés. 82.11|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4 ^ 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capón. 
91.114. 
Par ís , Octubre 11. 
Renta francesa, ex-inxeres. 94 fran-
cos 22 céntimos. 
A S T U T O Dfc UA ifLAZA 
Octubre 11. 
Azúcares..—La nmolacha ha tenido 
hoy una nueva baja en Londres; en 
los Estados Unidos se ha afirmad-o el 
precio y flete y «en esta plaza conti-
núa imperando calma completa. 
Canibws.—Rige el mercado con de-
manda moderada, alza en las cotizacio-
nes por fetras ¿obre los Estados Uni-
dos y baja en las por sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqaoru 
H V n O i A S COMJBJ&CIALEB 
Nevr York, Octubre 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ( f r -
interés) , 100.3|4. 
Bonos Je los Estados Unidos, á 
105.718. por cifnto ex-interss. 
Centenes, á $4.77. 
L A 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN" las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
de alambre por fuera 
M A R C A i F ' I E J r S . I S T O ^ i H S 
y las nenmáticas para automóviles 
M A R C A G - o o ü m i o i a : 
Se venden é instalan por sus agentes exclnsivos ea Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Especialidad en ARTICÜIX)S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A 1>E C O » O J t > . 
F 
Agento fiscal del Gobierno de la RepíMin h Óúi si de IM chejes del Bjénib Wlar 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL ROYAL BANK OF GANADA oftroo© las mejore» garaatín p»ra DapisiCj; 
en Cuentas Corrientes, y en el Dapartaaanto da Atorra. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obranía 33.-Habani, Qaliano 92.-MaUaZM. - Cárdeaas.-Camagüe/. 
- Manzanillo.-Santiafo de C^o^-Cieafaejo». n, , ? 
F. J. SHERMAN, Superridor de las Suonraales de üaba, Habao». Obraoí» 3. 
00000 
P A R I S 
E8MEEADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
CASA ESPECIAL PARA ALMUERZOS 
y notablep or sus vinos. - Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O F E T I T y Propietario. O ' R E I L L Y 14—Téléf' 781, 
T ? A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O O j 
D B M . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
A - E l aparato de goma con aire comprimido,consigne la enra radical ) \ ^ J 
eia8 liernias. Este anarato fué premiado en Búfalo, Charle^ > > • Sm Luis lias. ste aparat  f é re ia  e  úfalo, arle? •» » Sin 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press. 
OLD EMPEROR PASSED QUIET 
NIGHT 
Vienna. O-ct. 11.—The Emperor pas-
sed a comparativily quiet night. The 
doctors a-re more hopeful though íhey 
don't expeet that. he w i l l recover eom-
pletely but after a long ti.-ie. 
FOl 'R D A Y S . N I N E T E B N HOI KS 
Xew York. Oet. 11.—-The Lusita-
nia?s official passage has been of four 
days nineteen hours and fif ty two 
minutes making an average of 23.99 
knots an hour. . 
K E X R I ROCHETORT 
Paris, Oet. 11.—Henri Rochefort 
founder of L'lntransigeaut has sever-
ed his connectioa with that paper and 
assumed today the editorsbip of La 
Patrie. His f irst article is one of his 
eharaeteristic attacks on the govern-
¿ í nt. 
Londres 3 rtiv 20.3|S 21.1(8 
41 fíOdiv \%'¿\A SO.ifí 
Paris. ó div (5.1(2 7. 
llumourir.). :> ;1(V. ... 4.:}i4 4. 
Pistilos Jniilos 1[V 11). I] 1 I0.3| I 
España, s. plaz^ y 
cantidad 8 drv 5. 4.1(4 
Dto.papsi o» aíroirti. í) i 12 () § u i i u . 
M>> le tis '.r..ri u',,' n. — Se r.i/. i i a i / 
como sigile: 
Oreen haek.s IQ.liS 10.1(4 
Plata americana 
Piatii espartóla 94.",^ 94.3|4 
Acciones y Valares.—'El • mercado 
abrió y se man:tiivo inactivo durante 
todo el día, pero cerró algo nías' f i r -
me. 
Coti/^mos: 
Bonos d? Unidor. 111 á 113. 
Acciones d'e Unidos. 90 á 90.5|8. 
B-onos cfel Gas, J Í J á 112. 
Acciones del Gas. .102 á 104. 
Banco Español, 80 á 80.518. 
Havana Eléctrico Preferidas, 8Í*3j4 
á 82.1|4. 
Havana Ekctrico Comunes, 28.7¡8 
á 29.1|8. 
Hay. Central Bonos, 44.1 ¡2 á 45.1¡2. 
Hay. Central Acciones, 11 á 12.112. 
ha efectuiado hoy en la Bolsa, 
durahi'e las cotizaciones, la siguiente 
'.•"enta • 
¿ .tlO.OOO B. B. C . á 3.5iS. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CAS:i.5 DE CAffíSIO 
Habana. Octubre 11 de 1907. 
A 'a.» ó de la tarfl^. 
Plata española.. ... 94% á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 101 a 10o 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro arupricanü con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro amoricano con-
tra plata española.. . á 16 P. 
Centenes á 5.56 en plata. 
Id . en caniidades... á 5.57 en placa. 
Lnisea á 4.44 en plata. 
id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
En piara española., á 1.11) V. 
C i e A R R O S E X Q U I S I T O S 
S O N S U P E R I O R E S P O R S Ü C A L I D A D 
Y F I I O A R O M A . 
1W1 
m 
SOCIEDAD M U T U A I>K SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 41', H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001,4-54: U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ oOO,000 U.E. Cy. 
Seguros en vida. (Obliffacione* á iotes). Seguros sobre |a vida Coiitrase^-iii'o 
de obligaciones á lace». Seguro contra incendios. Separoj pecuario 
E l CREDITO V I T A L I C I O DE CIJBA, os la Sociedad Alutua de 8e¿aro 
más liberal que se conoce; sin Pólizas apn m\ i ventajoáai qaj las de caalqiiier 
otra Oompaflia; disfrutan do mis béneftciOí y se ootieni mi /o r cantidad en 
préstamo. Las pr imará pagar, son muy róinvd Us, y I04 bauatícios doeialej sm 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas desl^aidas. 
C 2213 oct i 
N o t a s A z u c a r e r a s 
E l azúcar de remolacha en España 
Según la últ ima estadística publi-
cada por la Dirección G-eneral de 
Aduanas, la producción de azúcar de 
remolacha desde 1 de Julio á 31 de 
Agosto del corriente año, comparada 
con la de igual período de 1906, ha 










en 1907 8.711,063 357,262 
En las cantidades de azúcar envasa-
do figuran producciones de residuos 
de campañas anteriores. 
E x p o r t a c i ó n d e t a b a c o 
e n S e p t i e m b r e de 1 9 0 5 7 1 9 0 7 
De " E l Tabaco" del 10 del actual: 
" V a l o r de. Ia exportación de tabaco 
en rama y elaborado por el puerto de 
la Habana durante el mes de Sep-
tiembre de 1907 comparada con la 
del mismo año de 1906. 
1007 
Valor. 
Tercios . . . . 16,309 $1.185,616, 
Tabacos . . . 19.055,729 1.395,729 
Cigarros (c) . . 833.072 21.824 




Tercios . . . 
Tabacos . . 





m m i8,i4ü, 
Total . . . . . . .$3.315,541 
Resulta de los anteriores datos 
que en el mes de Septiembre de 1907 
hemos exportado de menos, compa-
rado con el mismo mes de 1906 por 
valor de $702,117. Esta baja se ex-
plica al comparar la exportación. 
Hemos exportado de menos en Sep-
tiembre de 1907. 21,102 tercios, 
5^2,238 tabacos. 453.502 cajetillas de 
cigarros y 4,228 kilos de picadura. 
E l promedio del valor que alcanza 
cada tercio exportado en Septiembre 
de 1907 es de $72-69 cts. tercio ó sea 
$2-69 centavos más que el que alcanzó 
en el mismo mes del año 1906. 
L a c r i s i s f e r r o v i a r i a i n g l e s a 
El conflicto pendiente ontre los sin-
dicatos de los obreros ferroviarios y 
las Compañías inglesas, se agrava 
más cada vez. 
Los sindicatos luchan menos por 
las cuestione-s materiales y prác t icas 
(aumentos de jornales, reducción da 
horas de servicio) que por el princi-
pio de su reconocimiento oficial pop 
parte de las Compañías. 
E l problema es en la actualidad 
el siguiente: 
La Amalgamated Society of Rail-
Way Sfrvant ha reunido 9,700 ¿sin-
dicatos, en un total de 581,000 em-
pleados ferroviarios. Para agrupar-
los á todos necesitaría la A. S. O. R. S. 
la sanción, un reconocimiento oficial 
que le diese el derecho de intervenir 
autorizadamente en los conflictos en-
tre las Compañías y los obreros. 
Como á las Compañías no les con-
viene dejar formarse contra ellas una 
sociedad que comprenda la totalidad 
de sus empleados, de aquí la resisten-
cia, el conflicto y las probabilidades 
de una importante huelga. 
Las compañías están resueltas á no 
transigir y adoptar en consecuencia 
sus disposiciones. 
E l sindicato, por su parte, posee 
fondos suficientes para luchar ocho 
ó diez semanas sin tener que pedir 
auxilios á las demás Sociedades obre-
ras. 
En todo caso, la crisis no debe es-
tallar hasta fines de Octubre, y por 
más Que á intransigencia de unoé y 
de otros venga agravando la cues-
tión, aún ŝ  espera poder solucionar-
la, ya que no pocos de los obreros sin-
dicados son hostiles á la huelga. 
E l C r é d i t o A g r í c o l a 
d e F r a n c i a 
La ley de creación del crédito agrí-
cola continúa abriéndose paso, y de 
año en año aumenta ei número de ca-
jas en actividad. 
En 1906 funcionaban 66 cajas re-
gionales; en 1906 se crearon otras 10, 
dos liquidaron, y en la actualidad 
existen 74. El capital de dichas ca-
jas sumaba 8.261,410 francos, de los 
cuales habían desembolsado 7.408.009; 
sumando á dicha cantidad 651,277 do 
reservas y 22.985,381 francos, en 
1905 el capital anticipado por el Es-
tado era de 16.288,601 francos. 
Además de esos fondos, las cajas 
disponen de los caudales depositados 
en ellas, cuyo importe es difícil de 
valuar, porque no permanecen inmó-
viles. En 1905 dicha cuenta recibió 
3 millones 363 mil francos, y es doble 
en 1906. 
ÁESOíYS 
J O Y E f ? 
Los sin iguales calzados pa ra pies cubanos, d e l 
famoso P A K S O N S , se venden en las acreditadas 
P e l e t e r í a s L a l £ c d a , L a O p e r a y L a Casa ( J raade . 
Loa de h o r m a © n a t u r a l e s , de les renom-
brados D O R £ > G t 1 , primeros eu Idear tales estiles, se 
veadea ta las conocidas Peleterías, b a M O f W , l ^ a 
O p e r a , B l P a q u e t o R a r o 3 » s > n é s , L-a 
L r l b e r t a d , L a s f N o v e c S a d e e y B a s a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A E D , en t o -
das f o r m a s , y sob re t o d o , e n l a e s p j c i a l 
p a r a p i á s e u b a n o s , se e n c u e n t r a de v e a t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l as i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a a m u c h o . 
Las seSeraa que gastan calzar bien, no usan otro calaado 
que el de les afamados maestros 
W i c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cayo hormaje, corte y hechnra no tieae r i raL 
De venta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
d a , - E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Casa G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Casa M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r r i o -
n é s , 1.a G r a n Sef io ra , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a 2N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I g l a . 
Los conoeidíslBios calzados 
P o n s S l C o m p . 
Se venden «a todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
i¿xfífi.B8e y pídaese elempre dichas 
marcas, coaocidas deade bace más de 
veinte años, que los g-arautl/.au. 
S e c l u s l v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 6 1 . A p a r t . 141 . 
— í ^ 
^ m C 4 
P H t L A B E L P H I A 
1 CUBA 
^ ' m e j o r y m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , 
í n j a c o m p o s t u r a d e R e l o j e s c r o n ó m e t r o s v r e p e t i c i o n e s . 
* G a í i a n o 7 6 T e l é f o n o W >o o< S u c u r s a l ^ o ^ 
r e l o j e s o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . - - E s p e c i a l i d a d 
. R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o n o c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n ¿ s . 
D I A R I O DE L A M A R I N A . K.i -Octubro 12 de 1007 
C r i s i s e c o n ó m i c a y d e u d a s 
p u b l i c a s e n A l e m a n i a 
Ks indudable que una de las causas 
Se la crisis econóraiea de Alemania 
es el aumento] siempre ^reciente de 
las cargas públicas. A pesar de lo res-
tringido del crédito tanto la deuda 
del imperio como las de los Estados 
Confederados ha ido creciendo con-
linuamontc. drenando así las disponi-
bilidades del mercado monetario, y 
encareeiendo por consiguiente el pre-
cio del dinero. 
He aquí el importe de las deudas 
públicas de Alemania, en millones de 
marcos; 
Del I m - De los Es-
Años perio tados Total 
1901. .. . 2,316 10,797 13,112 
1902. . . 2.734 11.259 13,992 
190»< . . 2,734 11,730 14,464 
|904, . . 3,024 11.856 14,879 
1905. . . 3,024 12,171 J5,205 
1906. . . 3,384 12,452 15,836 
Es decir, que en seis años la deuda 
del Imperio ha aumentado en 1,068 
hiliones de marcos, y la de los Esta-
dos Confederados en 1655 millones, ó 
sea en total 2.723 millones. Este peso 
<»s demasiado fuerte aun para una na-
ción tan poderosa como Alemania. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m a 
E l "Skip ton Castle" 
El vapor inglés de este nombre en-
t ró en puerto ayer procedente de 
Amberes. con carga general, con-
signado á los señores Dussaq y Cp. 
E l 'Excelsior" 
Procedente de New Orleans fondeó 
¿n puerto el vapor americano ' 'Ex -




12—E. O. Saltmarh, Liverpool. 
„ 13—Sabor. Amberes y escalas. 
- „ 14—Mérida, N. York. 
„ 14—México, Veracruz y Progreso 
„ j.4—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Catalina, Barcelona yesca-
las. 
„ 16—Havana, N. York. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y es-
las. 
„ 16—Progreso. Galveston. 
„ 16—Mars. Amberes. 
,, 17—Nordamerik. Hamburgo. 
18— K. Cecilie. Tampico y Vera-
cruz. 
„ 18—Martín Saenz, Barcelona y 
escalas. 
„ 19—Reina M. Cristina, Veracruz, 
21—Morro Castle, N. York. 
,, 21—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 22—Altenburg. Hamburgo y es-
calas . 
„ 23—Saratoya. N .York. 
„ 24—Ernesto, Liverpool. 
„ 25—Loulsiane. Havre y escalas. 
„ 23—Castaño. Lverpool y escalas. 
„ 28—Miguel Gallart, Barcelona. 
30—Sabor. Veracruz y escalas, 
ríoviembre: 
„ 2—Albingia, Veracruz y escalas 
0 SALD&AÜ 
Octubre. 
„ 12—Excelsior, N. Orleans. 
12—Saratoga. N. York. 
„ 14—Mérida. Progreso y Veracruz 
15—México. N. York. 
„ 15—La Champagne St. Nazaire. 
15—Sabor, Veracruz y escalas. 
„ 17—Antonio López, Veracruz. 
„ 18—Progreso. Galveston. 
19— Havana, N. York. 
„ 19—K. Cecilie, Santander y esca-
las. 
„ 20—Reina M. Cristina, Coruña. 
„ 21—Morro Castle, Progreso y Ve-
racruz. 
„ 22—Monterey, N. York.i 
„ 26—Louisiane. Progreso y esca-
las. 
„ 31—Sabor, Canarias y escalas. 
Aoriembre: 
m 3—Albingia, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
ZALüBAJi 
Oosiae Herrera, de la Haíacá te&S loa 
lunes, álas 5 de ia tarde, para ¿agua y Caí-
bariém. ' 
Alava I I , de la Habana todos los martep 
fe )aa 5 «io la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
oiísjjacJua á bordo. — Viuda d« Zulaota. 




De New Orleans en 2 días vapor ameri-
cano Excelsior capitán Birney, tone-
ladas 3542 cott carga y pasajeros á 
A. E. Woodell. 
De Amberes en 20 dís vapor inglés Skip-
ton Castle capitán Smith toneladas 
8823 con carga á Dussaq y comp. 
BUQUES DESIACHADOS 
Día 11: 
Para Cayo Hueso y Miami vapor ameri-
cano Miami por G. Lawton Childs 
y comp. 
12 pacas y 
308^terclos tabaco 
9 atados taouretes 
124 bultos provisiones, frutas y otros. 
MANIFIESTOS 
Octubre 9: 
Vapor noruego Gotthard procedente de 
Galveston, consignado á Lykes y hno. 
4 3 4 
M. Pampin: 125 «acos trigo. 
Izquierdo y cp.: 250 Id. ífl. 
Baíriraqué y cp.: 400 sacos harina. 
W. M. Crot: 1500 id. id. 
R. P. Head: 1250 id. id. 
Costa, Fernández y cp.: 274 sacos 
maíz. 
Fernández, García y cp.: 100 tercero-
las manteca. 
E. Hernández: 10 cajas tocineta, 50 
tercerolas manteca, 1 barril salchichones 
y 7 tercerolas jamones.. 
M. Nazábal: 5 cajas tocineta. 
Woo Lin: 14 tercerolas manteca. 
Fritot y Bacarisse: 10 cajas id. 
Muñlz y cp.: 25 tercerolas y 10¡2 ba-
rriles id. 
Gaircía, Castro y hno.: 20 tercerolas 
id. 
Negra y Gallarrota: 6 tercerolas ja-
mones y 10 cajas menudos. 
Marina y cp.: 973 id. id. 
Orden: 42 id. Id., 500 barriles cemen-
to, 9 cajas armas y 84 94 piezas madera. 
Vapor cubano Antilla procedente de 
New York consignado á Zaldo y Comp. 
4 3 5 
Alvarez y Siñériz: 4 00 bultos hierro. 
Purdy y Henderson: 592 id. id. 
J. B. Clow é hijo: 2 8 vigas y 300 ca-
jas dinamita. 
L. Aguilera é hijo: 375 bultos hierro. 
M. J. Slocum: 100 cajas gasolina. 
Knight Wall y Co.: 82 bultos hierro. 
C. López y cp.: 19 ardos tela, 20 sacos 
sal, y 200 sacos carbón mineral. 
W. M. Croft: 380 saicos avena. 
Quesada y cp.: 1000 sacos abono. 
Swift y Co.: 500 id. id. 
F. B. Hamel: 250 vigas. 
Aspuru y cp.: 114 bultos hierro. 
Ferrocarriles Unidos: 552 id. materia-
les. 
Quer y cp.: 500 bairriles cemento. 
Sabatés y Boada: 8 tambores ácido. 
J. S. Gómez y cp.: 267 bultos hierro. 
Moretón y Arruza: 300 id. Id. 
H. Astorqui y cp.: 9 tercerolas jamo-
nes. 
R. Pérez y cp.: 50 tercerolas manteca. 
A. Laraigueiro: 7 tercerolas jamones. 
Echevarri y Lezama: 9 id. id. 
E. Dalmau: 7 Id. id. 
García, hno. y cp.: 5 id. id. 
J. Alvarez: 6 id. id. 
Mantecón y cp.: 7 id. la. 
W. B. Fair: 4 cajas tocineta. 
Ualbán y cp.: 300 sacos chícharos. 
F. Wolfe: 44 muías. 
G. Lawton Childs y cp.: 12 malas y 10 
caballos. 
C. J. Huelsenkamp: 22 jaulas aves. 
Día 10: 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lwtn Childs y comp. 
4 3 b 
DE TAMPA 
A. Armancí: 4 sacos chícharos y 100 
cajas huevos. 
Southern Express Co.: 1 perro. 1 saco 
semillas y 13 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
Día 11: 
Vapor americano Miami procedente de 
Miami y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
4 3 7 
En lastre. 
Vapor inglés Westhampion procedente 
de Filadelfla ,consignado á West Indies 
Coal and Co. 
4 3 8 
A la misma: 2.800 toneladas ó sean 
2.847,600 kilos de carbón. 
te de Amberes, consignado á Dussaq y 
Gohier. 
4 4 0 
(Prra la Habana) 
J. Alvarez Riua: 200 cajas leche. 
Quesada y cp.: 100 id. Id. 
E. Hernández: 1000 Id. Id. 
E. Luengas y cp.: 100 id. Id. 
.T. M. Bérriz é hijo: 204 Id. id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 200 id. Id. 
R. Pérez y cp.: 100 Id. Id. 
Carbonell y Dalmau: 100 Id. id. 
Suero y cp.: 100 id. id. 
S. Lavln: 100 Id. id. 
HastorquI y cp.: 100 id. id. 
Negra y GaJlarreta: 100 id. Id. 
Boiaño y cp.: 100 Id. id. 
Landeras, Calle y cp.: 100 id. Id. 
B. Fernández y cp.: 100 Id. Id. 
Mantecón y cp.: 100 Id. id. 
Costa, Fernández y cp.: 100 Id. id. 
R. Torregrosa: 100 id. Id. 
González y Cela: 9 Id. chocolate. 
Bonlng y Co.: 13 id. aguas minerales 
y 7 Id. efectos. 
F. Baurledel y cp.: 1 fa^do papel y 2 
cajas cubiertas. , 
D. Aceituno: 2 barriles cemento. 
M. Johnson: 100 id. drogas. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 135 cajas má-
quinas de coser. 
(B. Posso: 4 id. licor. 
Fernández, Castro y cp.: 148 fardos 
cartulina. 
Barandiarán y cp.: 50 cajas añil. 
Pérez, González y cp.: 5 cajas y 1 ba-
rr i l sombreros y otros. 
A. R. Langwith: 4 cajas y 44 cubos 
plantas. 
Viuda de H. Alexander: 4 cajas maqui-
naria. 
A. Surrandi: 1 bulto muestras. 
Consignatarios: 100 cajas leche, 1000 
id. velas y 84 sacos botellas. 
A. Rocha y hno.: 66 cajas vidrio. 
J. Méndez: 88 bultos id. 
E. García Capote: 2 barriles baiTo. 
Díaz y Alvarez: 70 bultos ferretería. 
J. Alvarez y cp.: 5 id. id. 
Urquia y cp.: 11 Id. id. 
A. Uriarte: 2 id. id. 
Alvarez y Siñeriz: 3 id. id. 
Orden: 11 Id. maquinaria, 1 caja vi-
drio, 100 Id. leche, 3250 garrafones va-
cíos, 3 914 barriles cemento, 718 fardos 
pasta de madera y 1554 tubos. 
(Para Calbarlén) 
Imaz y cp.: 5 cascos zinc. 
A. Vlllgas: 27 bultos clavos y otros. 
R. Rodríguez y cp.: 37 id. id. 
Orden: 500 sacos arroz, 896 railes, 
179 atados traviesas y 14 cajas acceso-
rios y otros. 
c o m d e m i m m 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIO* 
nanqueros comercio 
Londres 3 djv. . 
„ 60 d|v. . . 
París 3 d|v. . . 
París 60 alv. j . 
„ 60 d,v. . . 
Alemania ¿0 d¡v. 
„ 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 















20% p 0. P. 
19% P^. P. 
6% pjO. P, 
4% PjO. P. 
4% p|0. P. 
3% p 0. P. 
10% P|0. P. 
5 p|0. P. 
12 v\o.e. 
Vencí. 
10% p 0. P. 
94% p!0. P. 
Id. Id. id. id. en ol ex 
tranjero 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliad^ en la 
Habana. . . . v • • l13 1 
Id. id. en el extruujcro 113% 1 
Id. primera id. Ferroca-
rri l de Cienfuegos. . . N 
Ici. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Cuibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. , N 
Honos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N 
ÍÜ. de la Co. de Gas Cu-
bana ,• • 84 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 85 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 90 ! 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 111 1 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111 1 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . • . 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu* 
nes) 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica do la Ha-
bana 
Nueva Fál:. i de Hielo 
Ferrocarril uu Gibara Ná 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Hail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rrente) 
F. c. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Habana 11 Octubre 1907 
co Presidente. Jacobo l'atterson. 


























B O L S A P R I V A D A 
Billetes Uei Banco Español tle la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110% 





Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio do embar-
que á 4-15|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 83. en almacén 
á precios de efbarque 3-1 j 16 rls. arroba, 
loados públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito a© 
35 millones 110 113 
Deuda interior 94% 98 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1807 105 112 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . 114 118 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba- . . . 110 113 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda Interior ex-cp 94% 98 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . • 115 119% 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 113% 115% 
Obligaciones íuporeui-
rias F. C. Cieuíuegos 
á Villaclara , N 
id. id. !d. secunda. . . ü 
id. primera u rrooarfll 
Calbarlén N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonco hipocecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 111 112% 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Delaware, B. W.. vapor noruego 
Leander por L. V. Place. 
Para Ney Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne por E. Gaye. 
M U E B L E S 
P A R A O F I C I N A 
Acabamos de recibir una gran remesa: 
ESCRITORIOS D E CORTINA, 
ESCRITORIOS PLAI íOS, 
MESAS D E OFICINAS, 
MESAS P A R A M A Q U I N A DE ES-
CRIBIR, 
ARCHIVOS Y ESTANTES SECCIO-
N A L E S , 
D E | 'GLOBK W E H XICK E'1. 
S I L L A S GIRATORIAS. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
& í- * til Oct 1 
254 
y 2 
Vapor americano Excelsior procedente 
de New Orleans consignado á A. E. Woo 
de;i. 
4 3 9 
Barraqué y cp.: 5 56 sacos harina. 
R. P. Head: 250 id. id. 
B. Fernández: 7 50 id. avena y 750 
id. maíz. 
F. P. Amat: 103 bultos molinos. 
J. Alvarez y R.: 5 cajas peras, 25 id. 
leche, 350 id. huevos y 20 barriles man-
zanas. / 
L. F. de Cárdenas: 4 bultos carros y 
accesorios y 1 caja armas. 
Armour y Co.: 400 cajas huevos y 160 
barriles pueroo. 
J. R. de la Peña: 60 bultos máquinas 
de coser. 
R. Pérez y cp.: 300 sacos harina. 
Huarte y Otero: 250 sacos maíz \ 
pacas heno. 
\\T. M. Patrick: 1 perro. 
Champion y Pascual: 4 carpetas 
neveras. 
R. Alvarez; 24 9 sacos harina. 
Arana y Larrauri: 500 id. maíz. 
Genaro González: 250 id. id. 
Peatzold y Eppinger: 1000 id. sal. 
J. And.trson: 1 caja maquinarla. 
M. F. Clbrián: 1 id. maquinaria. 
Hortery y Fair: 24 bultos carros, 4 
id. efectos y 2 Id. aguas minerales. 
C. Lorenzo: 250 sacos avena. 
H. Astorgui y cp.: 500 Id. maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 Id. Id. 
A. Fernández y cp.: 250 id. id. 
B. Gamoneda: 250 id. Id 
M. Johnson: 52 id. drogas. 
Bl Almendares: 10 fardos sacos. 
A. L iy i : 6 barriles camarones. 
F. Fernández: 6 cajas calzado. 
J. F. Bundes y cp.: 30 bultos tanques 
y accesorios. 
Southern Express y Co.: id. efectos. 
F. Parnas: 2 5 barriles manzanas y 
30 huacales coles. 
J. Prieto: 30 id. id. 
L. Domínguez y hno.: 25 id. id. 
Adans, Beck y cp.: 50 sacos harina 
de maíz y 11 jaulas aves. 
R. B. Johnson: 5 bultos efectos. 
Viuda de H. Alexander: 3 fardos id. 
J. M. Alleyn: 25 huacales coles. 
W. M. Croft: 25 cajas y 25¡2 barriles 
manteca. 
J. M. Bérriz é hijo: 2 barriles jamo-
nes, 2 cajas tocineta, 4 tercerolas y 38 
cajas manteca. 
Canales, Diego y cp.: 8 jaulas aves y 
200 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 350 id. id. 
J. Muller: 100 id. id. 
J. Vieta: 90 Id. Id. 
A. Laraigueiro: 250 sacos maíz. 
E. Dalmau: 750 id. ldr 
A. G. Bornsteen: 3 0 cajas accesorios 
eléctricos. 
Orden: 1200, sacos sal. 
l í V l A C A S f b h L A B L L M LOS SKES. MILLtiR i Co. Mieinte tó'^íBuiUír 
O F I C I N A S : B l í O A U W A Y aí>, N E W YOKIv 





ar.tcrtor \ Abrió 
Vapor inglés S k l p l ^ Castle, procedea-
Amal. Copper. . ........... ... .. . ... . ... .. 
Ame. Car F. .. .. ... . ... • ... . . . . . 




Auacouaa. . . . ... ... .« .» • •» sa ... 
ALCUlson T. . . . . ... . » .. • . • 
.bauimore ¿i O. w ... . .. ». ... ... ... 
Brooülyn. . . ... . . ... . . . . . • » 
cauauiau Pac. ... ... . . . . .. .. .. .. 
cucsapeake. . . ... ... . » ... «• ••• •• 
KOCÍL isiau. . ... ... .. .. . . . . . » 
Colorado Fuel. . . • • •. ... •• 
Destiiers fciec. . .. .. . .. . ... 
Lrie Com 
o6%| 56%l 56 %| 53 %| 53% 
U 83%| 83%| 83%[ 78%I 7»% 
|j 109% 1109 %|109%|104% ¡104% 
il 35141 34%| 34%| ^2 I 33% 
il 83%t 83%i 83%| 8214| 82%| 
li 8G%| 87 [ 87 | 86 | 86 I 
il 43%| 43%| 43%| 41 I 41^1 
li 161 Vs 1159% ¡160 %|158% 158% 





iiav. Eiec. Com. 
iiav. Elec. Pre í . 
Louisville. . ... .. 
St. Paul. . . . 
Missouri Pac. . 












1 1 - 1 -
UlOO |100 |100% 
|Í116% ¡116 %|116% 1114 % i l l 5 % 
II 63%¡ 63%| 68%| 60 I 60 
















98%| 99 | 
fonnsylvama. . . . . . . .. . . . .. II118 % |118 % 1118 % ¡117 % |117 % j — 
Keaaiug Com 
Cast iron Pipe. . ... 
bouibern Pac. . . . 
¡Southern Ry. . . ... 
bniou Paciüc. . . .. 
ü. ri. Steel Com. . 
U. d. Steel Pref. . 
North Pacif. . . . 
Interborough Co. . 
luterborough pf. . 
Misa Kansas & Texas 
Cotton — Oct. . . 
Cotton — Jan. . . . 
Maiz 
Trigo 
U 91%j 9 1 % | 91%| 90 
l i l 2 7 % 127%I127%I125% 
II T9%| 79%j 79% 78% 
H — 1 — 1 — 1 — 
Ul24%.|124%|124%|122% 
II 25%l 25%| 25%| 24% 
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OBSERVACIONES SOBHE MERCADO, POR CABLE 
4.10. No tenemos noticias qu'e co-
municar por el presente. Los descu-
biertos son bastante y nosotros cree-




en el mercado sobre todo en 
ferrocarrileros. 
11.07. Nuev<as liquidaciones 
tiyo de la baja en el metal 
estaño. « 
11.40. Las operaciones en el mer-
cado por ís te moroento no son otras 
más que aquellos d-escuibiertos que se 
cwtó.n cubriendo. Se están retirando 
grandes capitalistas del mercado por 
el momento. 
.3.58. Hay liquiidaciones de bajistas 
que se están cubriendo. 
7.04. E l mercado ciera muy flojo y 
con teudtneia de seguir bajando aun' 
niás. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
á £83.518. 
Bonos de la lí&hsna 
Electric Railway Co. 
en circulación. . • • 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na. . 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana. • • 
Boiios de la República 
de Cuba era- Idos ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . • 
ACCION 
Banco Español de IÜ isla 
de Cu Da ten circula-
ción 
Bamo Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañía do Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . • 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Ferrácorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
uicídad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. Id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baneamieuio de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Cu. (c-
muñes v • . 
Compañía Anónima M 
tanzas t 
Compañía Alfilerera l 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cuba 

















I/ANCHA, do 14 pleíTde i» ":::::=rr-^ 
tor de Kasollno co 1„1„K oal 'n''Ko' "•• 
todo oon poco uso y 4 pru.?hi08 0e f , > • 
Marina X. Casa Ulan, a, Sas . >>. 
16667 oasiiorla. ra7^ 
ADUANA DE LA HABANA 
AVISO 
Encontrándose en la esnla 
Capitanía de este Puerto desde í!da ^ h 
po 25 cachuchas, 1 cayuco y nn ^m. 
za. abandonadas por sus dueño* t6 or. 
saber por este medio á los 0,,?' 8E ^ 
con derecho á las mlsniaH n L e «̂an 
de un plazo de treinta días A ^ ^ce-
de la publicación del presente fiar ê*-
íjue concurran á la expresada ófioi fln ̂  
objeto de llenar los requisitos oña-f Coi 
lie la Circular 276 de la SecrT , SP0-
Haclenda. de 5 de Julio de 190/a ^ 
entendido que de no Presentarso H BIEI1 
del plazo citado, se procederá 'á ro 
pública subasta dichas embarcación^ 4 
derecho á ulteriores reclamacionp sil1 
Habana, Octubre 8 de 1907. 
Saturnino 
Administrador C. 2307 ao3r 
C A J A S R E S E R Í A B i s 
Las tenemew eu nueatfd IÍÓVQ, 
da c o n s t r u i d a coa todos ios a ^ 
lau tos m o d e r n o s y las aiauilaai* 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p rop i a custodia (i8 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todn 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 19JÍ. 
A G U Í A R N . 108 





O F I C I A L 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públl-
caa. — Jefatura del Distrito de Orlente.— 
Proposición para la construcción de un 
puente de acero sobre el arroyo "Ponte-
zuelo" en Mayarl. — Santiago de Cuba, 8 
de Octubre de 1907. Hasta lus dos de la tar-
de del día 28 de Octubre de 1907 se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de un puente de 
acero de 42,672-140' de luz sobre el arroyo 
"Pontezuelo" en Mayarl, y entonces ser&n 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita, 
r in a los que lo soliciten informes é im-
presos. — TTa«qulllno Fraaqnleri. Ingenie-
ro Jefe. 
C. 2311 alt. 6-11 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco d i 
L o n d r e s y M é x i c o en ia R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
ConstrucciODes, 
Dotes ó 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades soore h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R S á O E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 2241 Oct. 1 
NOTAS F I N A N C I E R A S 
Estado comparativo de los precios 
de los valores InJustriaks el año pró-
ximo pasado con relación á los precios 
en el día de hfoy: 
1906 1907 Menos. 
Amal. Copper. 
Am. Smelters. 
Amer. Sugar . 
Anaconda. . . 
U. S. Cormon . 
U. S. Steel 
P r e í 
D e s t i l U » . * m 














SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
AVISO 
ARRIENDO DE LA QUINTA DEL REY 
La Directiva do esta Beneficencia por 
acuerdo de ayer hace público que se 
admitirán proposiciones de arriendo de la 
Quinta del Rey el día 14 á las 8 de la 
noche en el local que ocupa la Secretarla 
Cuba 98 altos esquina á Muralla. 
El pliego de condicione-: está á dispo-
sición del que lo solicite en la calle de 
Oficios 56, Farmacia. 
Habana 3 Octubre 1907. 
P. A. de la Directiva 
El Secretarlo, 
C.2275 
L l . Arissó. 
6-5 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTOOS 
C O N T R A 1N C U N D I O . 
EstíHscíla en la U m ei ais 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas, 
C A P I T A L respou^ 
^ S 45-540 742-00 
SINIESTROS paga-
dos üaaca ia ie-
^ $ 1.618.425-07 
Asegura casas do matupostona am ma-
dera, o^upauas por laminas, a 2 ó cen-
tavos oro español por luu anual. 
Asegura casas ae mamposierla oxte-
riormente, con tabiqueria interior de 
mdinpostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupadoo por íamilla, 
& '¿2 y medio centavos oro español por 
10C anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
plzarr*, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas &Ü-
it-mente por familia, á 47 y medio centa-
vor oro español por lüü anual. 
Casas de tabla, con techos ue tejas úi 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 100 
anual. 
LÍCS edificios de madera que tengan cs-
tablecimentos como bodegas, café, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, ss decir, si 
la bodega está en escala 12a, que paga 
5140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana ;iü de Septiembre de 1907. 
C. 2̂ 40 Oct, t 
1840 IB6.1U5. 
te l e S i 
L a » a i q u i i a m e s ea nuestra 
B ó v e d a , c o n a t r i u d a con todos 
l o s a d e i a n t o s m o d e m o s , para 
g u a r a a r acc iones , documenoos 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a cas. 
t o d i a de los i n t e r é s a l o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s dir í janse 
á n u e s t r a o ñ e i n a Amargura 
n ú m . 1 . 
C 1856 78-18Ag. 
G I R O S D E L E T M S 
Z A L D O í C U i i r . 
O X J J Q - A . x i t i u r t v Q y 7 8 
cuvui y Í*ÍO¿. VÍSUÍ y u*u wu.'uut uo cieatu 
auülc l\aw iuriL, l<liaUulUU, ¿NeW Ol'itUU 
liarcciona, y demau caitiuiicb > ciuukaM 
lu)purUiaL«8 ae los ¿¿suiuus UxÜaoSi Méjico, 
y gurupa, ab; como suore iouo& ios pu uim 
ue lii^puiia y capital y puenus do iltil'M. 
Sin combluaclóa con I00 señores F. a 
Hollín eic. Co., de Nueva iork, reciben tf-
aenes para la compra y venta de vaiurei i 
acciones cotizables en la .Bolsa de áicíis. ciu» 
dad, cuya cotizaciones se r*uiiieii p^i c»wi 
uianament*. _ . 
C. 2222 78-lOct. 
i5. ( J ' K Ü i l L L Y. 6, 
E S Q U I N A A M l Ü Ü G A UtSttBl 
. ja . .. pa^us pur el uapiu. i-aciiiiau i*»"! 
de creaito. 
Giran letras sobre Londrca, New lor* 
New Urlean». ülian. Turln. rtoraa. Vea^ 
Florencia, Nápoies, Ldsboa, oporto ülbr»J• 
tar, Bremen, Hamburgo. l'arls. Havre, 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, i.yon. MtJic« 
Veracruz. Sa.n Juan de Puerto Rico, eit 
sobre todas laS capitales y puertos «onri 
Palma de Mallorca. Ibisa. AUbon y oíüu 
Cruz de Teneriíe. 
y 0 x 1 e s x A JLmLa-
sobre Matanzas, caraena», itemeaius. san" 
Clara. Calbarlén, tía^ua la Grande, rw« 
aad, Cieníuegos, banctl .Splritus. MUIUV 
de Cuba, Ciego de Avila. ManzanUio. r« 
nar del HIo. Gibara. Puerto Principo y 
vitas. rs . 0cL 
C. 2226 78-l_0£ .̂ 
g . m i VM 1 m 
]S44 Ctmm orJsi«aiiue«te e«tablecl¿« eu 
Giran letras & la vista sobre toac»joi 
Bancos Nacionales de los Bstados c • 
y dan rspecial atención. náTlTÍ 
TRANSFERENCIAS POR E l C , ^ 
J . B A L C E L L S í m i 
(b. eu C). 
A M A R G U R A N U M . 34 
llacea viieus por el cable y ífj™-' ^ 
4 corta y larga vista sobre Í»6". •Til espita'*1 Londres, París ~y «obre touus 'as j 
y pueblos de Kspana 6 islas tiiie* 
Canana». . «.-.uroí co» 




J . A . B A N C E S T C O f i í ? . 
O B b P O l a Y 21 a r M l , 
Hace pagoo por ~x cauie, í*01111* ^ vl»« 
crédito y yira letras a corta y '» • ls:c \ 
sobro las principales plazsa a„í7 jiofl 
las de Francia. Inglaterra, oleína» y^is 
listados Unidos, Méjico, Argenua* ciu¿» 
Rico. Cblna, Japón, y sobre tocias ' ^ t f * 
des y pueblos de Bspana. isu» 
Canarias é Italia. r¡.i 
C. 2228 -—""̂  
N . G E L A T 8 Y C o m P 
IO», A U t l A K 108, esquiu. 
A A M A K ü U B A 
ü a c e n pagos por elcivlne» ' ' j trJ4S 
cartas ae c réd i to y ífirau ^ 
U corta y lartf» vista ^ 
sobre Nutva lorjc, JSu-íva ^fnfeo. f^ll 
cruz, Méjico. San Juan ue 
dres, París, Burdeos, i.you. ^¿nova. 
burgo. Boma, Ñápales. Ml^n, ^e. yo 
sella. Havre. Bella, ^an^^^ncia. v 3 
Uleppc Tolouse. Vcnocla. .f'0t¿d»í u 
Masimo. el.:, asi com» sobre 
ULuie-s y uroviucias do ^ » N 4ItíA?v 
ESFAlSA 10 ISLAS C A^Ai^.^AB^ 
ü 1X4» — 
IJOS DE R . U S ¡ 0 BANQUKKO» 
MERCADERES 36. 
.•|IUU*W 
Teléluuo uúm. 70. Cnbi«r»« 
DepCsltos y cuenta» ^irlt''J. rtfo'd*' * 
sitos de valores, nacieimoso Sii«r«»5i 
Uro y Uemislón de diviaenU"» res TJjjj 
Préstamos y figaoración V*reí pu^r* 
los. — Compra y venta ae vaeDia de 1 0, InduBtr.aJes. —Compra / „g cuP̂ ,lt:09riD«J 
de cambios. —Cobro de l e ' ^ . g la3 <» 
por cuenta asena.-Glros ««^ p ü » ^ J 
pales plazas y también ™*TAv¡¡XÍ**-
Bsyaña. Islas Baleares y ^ ,0^ 
por Cables y Carias de creuiv ^$.1" 
C 22:1 
D I A R I O DE L A MARlNA.~K.;Iir íón ríe la mañana. Octubre 12 de wv!. 
Kn las Acimtiidadés de nuestra úl-
fjma edición vespertina desmc-ntirnos 
cUinplid"an:'"nte, con razones de inme-
Jíata evidencia, las imputaciones ca-
luimniosas que E l Liberal echó á volar 
contra nosotros, tal vez porque, á fal-
ta de asuntos de ruá? enjundia, viéra-
se forzado á ¿'erviree de, tan socorrí :lo 
pseurso como el de fantasear malévo-
lamente sobre las intenciones ajen.is. 
ó quizás porque, gaseados ya otros tó-
picos del patriotismo baratero, sea me-
nester hoy imaginar cudriagos, ma-
landrines y encantadores para darse 
el pueril gustazo de vencerlos en des-
comunales batallas, y presentar des-
,..;.'s. siem'pre en sueños, á la bella Dul . 
cinea 'de les convencionalismos pa-
trióticos, los cuartos y despojos de 
los supuestos enemigos. 
En nuestra larga vi Ja periodística 
mu'cihas yecís se nes ha tomado de ca-
beza de turco, y así no puedfe sorpren-
dernos que "una vez más," se nos quie-
ra utilizar para tal oficio. 
Bien que aquí ya no hay nadie, por 
poto avisado qu-e sea y por dura que 
tenga la mollera, que ño esté' en el 
secreto de esas cómicas indignaáion-ss. 
Queremos insistir, sin errJpárgO, en 
la refutación de una falisa especie con 
que el mencionado colega quiere en va-
no empañar nuestra honrosa historia, 
cohando sobre el DIARIO el ssanbenito 
de anexionista, como si con escribir la 
palabra pecaminosa bastara para bo-
rrar de la memoria :le las geníes se-
senta y ocho años de dura brega bajo 
el pabellón glorioso del hispanismo, 
en la acepción más pura y comprensi-
va de este vocablo. 
Es menester ha-ber perdido el re-
cuerdo de sucesos recientes, ó engañar-
se pensando en que todos los habitan-
tes de Cuba sufren de grave amnesia, 
para «.aperar que una tan torpe acu-
sación haya de extraviar el juicio pú-
blico haciéndole ver cosas y personas 
¿el color del cris-tal que para desnatu-
ralizarlos usan nuestros.gratuitos ad-
versarios. 
•Fué el DIARIO DE LA MARINA de-
fensor celoso de la soberanía espa-
ñola en Cuba, desde que apareció en 
el estadio de la publicidad, cumplien-
do altos deberes de patriotismo. Lue-
go, cuando la evolución del pueblo cu-! 
baño y el progreso del derecho colo-
nial lanzaron á la arena política La 
fórmula del ^gobierno propio, fuimos, 
partidarios entusiastas de j a descen-
tralización, primero, después de la au-
tonomía, y siempre de la personali-
dad de Cuba, con su neta alma lati-
na, con sus atributos esenciales de 
pueblo f i l ia l do España. 
De ahí no debíamos pasar, porque 
de consuno no^ retenían en esos lími-
tes nuestra lealtad á la madre patria 
y la vitalidad misma de Cuba latina. 
No olvidamos nunca que en 1823 el 
ministro Adams, encargado de noti-
ficar á todos los pueblos de la tierra 
los designios de su nación, se dirigía 
al gabinete de Madrid proponiéndole 
la compraventa de Cuba y fundan-
do su pretensión en estas arrogantes 
y sentenciosas frases, que para des-
gracia de todos no quisieron conocer 
muchos miles de cubanas: " H a y le-
yes de gravitación política como de 
gppvítación física, y si un fruto des-
prendido por la tempestad del árbol 
que lo produjo tiene que caer en vir-
tud de la ley de gravitación, así Cu-
ba, separada por la fuerza de su pro-
pia conexión con España, é inca-
paz de mantener Je por sí sola, ten-
drá inevitablemente que gravitar ha-
cia la Unión norteamericana, la cual 
no podrá arrojarla de su eno." Siem-
pre tuvimos buen cuidado de recor-
dai- que en 1844 los poderes de Wash-
ington pusieron nuevamente en boca 
de Mr. Sanders la proposición de 
compraventa, y que otra vez la re-
pitieron en 1853 por conducto de Mr . 
Soulié, ministro como aquél de los Es-
tados Unidos en Madr id ; así como 
el fracaso de la proyectada conven-
ción triparti ta, por la que Francia, 
Inglaterra y la Federación de la Amé-
rica del Xorte habían de comprome-
terse, separada y colectivamente, á no 
obtener ni mantener para sí ninguna 
influencia exclusiva sobre Cuba, ni á 
ejercer ningún dominio sobre ella, 
proyecto rechazado por los Estados 
['nidos, declarando que " n i n g ú n go-
bierno de su país, por fuerte que se 
sienta en la opiuiói. del pueblo, po-
drá mantenerse un solo día ante el 
odio que le acarreará haber estipula-
do esa ob l igac ión / ' Ni eran para des-
deñadas las recomendaciones del pre-
sidente Buchanan en su mensaje de 
Diciembre de 1858. y las tentativas de 
adquisición á tí tulo oneroso, renova-
das con gran empeño después de esa 
tVcha. 
E l noble sentimiento de fidelidad 
para con nuestra patria de origen, 
tanto como el amor á Cuba y la v i -
gilancia de su porvenir, nos retuvo 
dentro del círculo de las soluciones 
de concordia, bien convencidos de que 
á Cuba y España interesaba igual-
mente mantener sus naturales víncu-
los políticos, siquiera con el transcur-
so del tiempo fueran aflojándose has-
ta transformarse en suaves relaciones 
federativas. 
Consumados los hechos que decidie-
ron la suerte de Cuba y acabaron con 
el imperio español en América, erigi-
da aquí una república bajo la protec-
ción de los Estados Unidos, que en 
repetidas ocasiones parecen haber rec-
tificado su antigua política tendente 
á la adquisición de Cuba, prestando 
su favor para asegurar aquí un go-
bierno nacional, ¿quién será bastante 
osado para negar que el DIARIO ha 
cooperado con vivo afecto en la em-
presa de consolidar la nacionalidad 
cubana? Todos nuestros medios de in-
fluencia social han sido dedicados al 
servicio de la causa cubana, desde que 
á Cuba se le puso como único precio 
de su independencia la demostración 
de su propia capacidad, y consejos, 
propagandas, advertencias, protestas, 
elogios y reproches, cuanto cabe en 
el periodismo, fué por nosotros leal-
mente utilizado en pro de la naciona-
lidad cubana, lo mismo cuando empe-
zaron á funcionar las instituciones re-
publicanas que cuando el gobierno 
moderado con sus desmanes las arras-
traba hacia una muerte prematura. 
Y ahora mismo,cuando los fermen-
tos de descomposición están matando 
el alma cubana; cuando cada día son 
mayores los peligros que amenazan á 
Cuba y más necesario es vigorizar sus 
sentimientos latinos, ¿quién como noso-
tros mantiene aquí el comercio intelee-
tual con España, que tan ricos elemen-
tos de fuerza y durabilidad ofrece al 
espíritu cubano? 
No; no somos, no podemos ser 
anexiónitas. Primero, porque lleva-
mos en eí pecho el fuego de nuestros 
amores de raza, lengua y cultura es-
pañolas. Segundo, porque no somos 
tan necios que nos entreguemos á los 
anhelos de lo imposible. La inmediata 
anexión de Cuba, en concepto de Esta-
do, es un absurdo político. Habr ía de 
precederle un largo periodo de colo-
niaje, tiempo de dolorosa y cruel ago-
nía para todo lo que aquí vive con es-
pír i tu latino. 
Queremos que Cuba perdure con su 
alma española y regida por un gobier-
na nacional. Y queremos que éste im-
pere y funcione bajo la égida tutelar 
de los Estados Unidos, para que sean 
bien afianzados'el orden, la paz y el 
derecho en esta hermosa tierra de 
nuestros afanes. 
B A T U R R I L L O 
Reproduciré al pie de la letra la 
carta que me dirige im padre cu3ras es-
peranzas están puestas en la carrera 
d-el amado hijo. 
Vayan coñientándola los lectores: 
"Sr. J. N . Aramburu. 
Respetable señor: no extrañe usted 
la pésima redacción de esta carta: no 
he querido molestar á nadie para que 
I me la redactase. Y, después de todo, 
no tiene obligación de saberlo hacer, 
quien desdé.les 15 añas vino á este-des-
venturado país, bán digno de mejor 
suerte, conociendo solamente las letras 
del silabario. 
Como antiguo suscriptor del DIARIO 
DE LA MARINA, vengo observando que 
todo el que tiene que exponer una que-
ja á usted acude para que la publique 
y comente. Por eso me atrevo á refe-
rirle un hecho que me ha lastimado 
profundamente, para que usted se 
asombre, una vez más, de la maldad 
de tantos hombres que debieran ser, 
por la misión que desempeñan, mode-
los de caballerosidad. 
Se trata, señor, de un catedrático y 
de un discípulo. E l último se presen-
tó á examen por enseñanza libre; estu-
dió á fondo todo, absolutamente todo, 
lo que el catedrático ha explicado du-
rante el curso. 
E l muchacho es de intachable con-
ducta, bien querido de sus condiscípu-
los y profesores. E l catedrático lo co-
noce mucho, y estaba perfectamente 
persuadido de que; versando el exa-
men sobre 'las materias explicadas du-
rante los cursos anteriores, el examina-
do tendría que ser forzosamente apro-
bado. 
Pero como era menester suspender-
lo, por el atrevimiento de presentarse 
por enseñanza libre, no habían de fal-
tar recursos á un examinador poco es-
crupuloso. | 
Y llegó el inicuo caso. Se le pregun-
taron cosas jamás explicadas 'en la 
asignatura y se le suspendió. 
Y yo pregunto: ¿no es obligación pre-
sentar previamente á los alumnos un 
programa de las temas objeto del exa-
men, eligiendo luego el profesor, ó la 
suerte, las preguntas concretas? ¿Pue-
de en justicia un catedrático Examinar 
acerca de materias agenas á la asigna-
tura en que xamina ? ¿ Es legal eso, ó 
es abuso? Ante públicos honrados 
¿no cabría una protesta colectiva so-
lemne, como la que yo formulo indi-
vidualmente, contra quien así mata las 
ilusiones de un niño y las esperanzas 
de un padre? 
Vea usted, señor, con qué facilidad 
se destruye el amor al estudio de una 
criatura, se cierran Oías perspectivas á 
una imaginación y se esterilizan los 
sacrificios de una familia. 
Yo siento todo eso; pero más que 
eso. el bochorno, el ridículo que ha caí-
do sobre mi pobre hijo, tan estudioso, 
tan bueno, tan delicado y entusiasta. 
¡Carencia atroz de civismo: tú tie-
nes la culpa de todo! Una • rechifla 
contra el examinador, en el acto mis-
mo; hubiera servido de experiencia pa-
ra otros casos. 
Eso s í : el catedrático ese, tan seve-
ro y celoso de la enseñanza, es autor 
de un texto acerca de la asignatura 
que explica. 
E l libro valdrá á lo sumo, por ser 
impreso en Cuba, dos pesos y medio. 
Y á las padres de sus alumnos cuesta 
cinco pesos. 
No quiero, señor, molestar más su 
•atención, y ntó ofrezco su afectísimo 
seguro servidor, 
A. D. F . 
Pues el lector habrá ido comentan-
do poco tendré ya que decir. 
Varios medios había para evitar la 
suspensión del alumno, si es que el pa-
dre la temía. 
Uno: encargar al librero una doce-
na de ejemplares del texto, y que el 
aut-or se enterara de la compra. 
Otro: que un mili tar de esos gua-
pos se hubiera presentado en la sala 
de examen, y hubiera dicho al tr ibu-
nal : si no aprobáis al chico, mañana 
estoy alzado, y pasado mañana as 
arranco la cabeza. 
Ahora, si mi comunicante no espera-
ba eso, entonces júntese conmigo para 
lamentar, con hondo dolor del alma, 
cómo se matan todas las perspectivas 
de nuestra vejez, cerrando con mano 
aleve el porvenir de nuestras hijos. 
Mana sangre mi corazón recordando 
cómo el sectarismo odioso, condenó al 
mío á ser un perdido más. para casti-
gar la entereza y el honor de su pa-
dre, i 
¡ Desgraciados: No han leido en la 
Historia que Guzmán el Bueno arro-
jó, en vez de las llaves de Tarifa, el 
acero homicida! 
¡Como si todos los corazones estu-
viesen hechos de metal y lodo! . . . 
# * 
Un veterano de la escuela, que ejer-
ce en un distrito de las Villas, maestro 
elemental con título antiguo, con larga 
práctica y muchos años de servicios, 
escríbeme aprobando mis censuras á 
los que salen del aula paira el mit in, y 
falsean su misión desde la tribuna sec-
taria. 
Preséntase él como ejemplo de abo-
no de mis observaciones: cada nueva 
contrata significa para él un descenso 
en la carrera: ó se le pone á las óde-
nes de un director imberbe, ó se le des-
tina á la escuelita rura l lejana, ó se 
le rebaja el sueldo. 
Pero mi hombre me dá la clave del 
enigma: perteneció al único Partido 
serio que ha habido en Cuba después 
del cese de la soberanía de E s p a ñ a : á 
la Unión Democrática; no está por re-
voluciones ni militares, si no por el or-
den y el trabajo /.qué más merece que 
un aula extraviada que nadie quiera 
servir ? 
Hubiera desmochado la cola á un 
caballo, cerrado la escuela en Agosto, 
é ídose á corretear por ahí y habrían 
cesado sus tormentos. 
Hay que conocer las señales de los 
tiempos y seguirlas, cuando se quiere 
alcanzar reposada vejez. • 
JOAQUIN K. ARAMBURU-. 
T L A . p r e n s a 
Oracias ál sistema celular empleado 
este año para conmemorar el 10 de Oc 
tubre,—sistema de que ya no se pres-
cinde en ningún manieomio,—la ñesta 
patniótiea ha podido verificarse entre 
los liberales habaneros con orden per-
feato y relativo enteiaamo. 
Apresurémonos á felicitar por ello á 
miguelistas y zayistas, quienes, den-
tro de sus respectivas jaulas, no han 
podido Venirse á las manos, como era 
de temer, dado lo candante de los áni-
mos y lo resuelto de las actitudes. 
E l Liberal, tiin embargo, no parece 
muy satistfedho del acto realizado por-
que, contra lo que suele acontecer des-
pués de esa dase de fiestas en que el 
espíri tu se tranquiliza y serena, que-
dando abierto á todas las benevolen-
cias, el colega reservó las cóleras que 
no pudo desaihogar en el Círculo de la 
calle de Zulueta contra los migaüelis-
tas, para utilizarlas contra los despe-
chados, es decir el elemento que, se-
que Cuba se separara de España. " 
gún él, "hizo cuanto pudo por evitar 
Como en ese elemento figuró, y es 
boin sabido, el DIARIO DE LA MARINA, 
claro está que cou él reza—por más 
que no lo diga expresamente—aquello 
de que "se mezcla en nuestra vida pú-
blica, á pesar de invocar á cada ins-
tante su condición de extranjero, que 
va de . la deredha á h izquierda, ar-
mando ruido, urdiendo combinacio-
nes,"—milagro que no dice conspira-
ciones ó revoluciones—"apoyando u n 
día á los de la derecha, otro á los de 
la i0cjiúerda, revelando así que su pro. 
pósito único consiste en crear pertur-
baciones y conflictos, para que nazca 
el barullo de donde espera que surja la 
pérdida de nuestra nacionalidad." 
¡Pobres ¡migueliistas, qué chaparrón 
les esperaba si la nube que descarga so--




Pero ¿por qué nos t ra ta rá con tal 
injudi-icia el colega? 
¿Porque hemes recomendado el sis-
tema celular, por él empleadio? 
Eso no puede ser porque semejanie 
sistema lo propuso él mismo, y cuando 
nos decidimos por él con aquella fra-
se: "cada cual en su casa y el públi-
co en la suya," nos dió la razón y; 
hasta copió al dárnosla un trozo da 
nuestro suelto. 
¿Porque hemos defendido el mejor 
derecho de José M/iguel Gómez sobre el 
señor Zayas para aspirar á la Pre-
sidencia? La culpa no es nuestra si 
ese derecho resulta term-inante del vo-
to de la Asamblea Nacional de su par-
tido, voto que no fué invalidado por 
nadie y que clama á voces por su cuín, 
plimiento, como la cosa clama por su 
dueño en principios de estricta jus t i -
cia. Y re-conocer un derecho no es fa-
cultad privaítiva de cubanos, ni espa-
ñoles, n i dhinos, n i africanos, sino de 
todo hombre dotado de razón y de j u i -
cio; n i hay en ello mayor mal que en 
reconocer, por ejemplo,. que el agua 
moja, que el hielo enfría y que el sol 
almmbra. La prueba está en que, aun-
que nosotros no reconociéramos el 
derecho de José Miguel, éste lo ten-
dría , del mismo modo que mojaría el 
agua, enfriaría el hielo y a lumbrar ía 
el sol aunque nosotros sostuviéramos 
lo contrario. 
• i 
Pues' si por nadia de eso puede ha-
cernos cargos E l Liberal, ¿(había de ha. 
cérnoslos porque durante el régimen 
del gabinete de combate hemos coinci-
dido á veces en nuestras censuras con 
las que le dirigían los elementos de la 
izquierda ? 
Menos, todavía, porque esa actitud 
lU han celebrado siempre sus amigos y; 
mlás de una vez fué causa de que sa 
dieran ¡vivas! al DIARIO en el Ci rcuía 
L a C a s a d e C o r e s 
a J l c a c i a , f U n d a a a m i s r 5 
Es una Exposición permanente de todo lo más selecto en 
J o y e r í a , R e | o j e s , 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
San K a f a e l 13, T e l é f o n o 1114 . 
C u b a C a t a l u ñ a 
Los mejores helados que se toman 
en la Habana, se sirven en el saloncitu 
de "Ouba Ca t a luña" , el que siempre 
se ve concurridísimo por las seño-
ras y personas de distinguido paladar. 
También cuenta con un buen surti-
do de Lunch en el que se sirven Po-
llos, Croquetas, Costillas de puerco 
empanadas. Galantina de pavo, etc.. 
Es á más la casa que no conoce r i -
val en su especial Burenit Glacé. 
Galiano 97. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E31 m á s inexper to puede usarlas. 
Para dorar raaeblea, brie-a-bnic, ormunen* _ ... ^ . i ^ A I I B PHIf AniTV* 10 
Se sena pronto onedando mny duro. Parece y dura justamente 
oomolaporcelnna. De blanco y benitos ooloree. P̂ ede lararse CAnaAlf «t CTAB ^ 
cuando se onsucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. KidlIlQllO v I l i l i 
TINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E N 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales pan. producir bonitos colores, afectos de barniz y proeiosos lustres. Listos para usarse y do fácil aplicación. Estos artículos los hemos estado Tendiendo en ese mercado por más de relite años y hemos logrado saber lo que es Justamente más apropiado para ese clima. Las prinolpales catas nego-ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra nereancin dá la misma satisfacción. Haga la orueba y se convencerá de ello. ' 
Inyección 
P ' S A P O L I N f » 





Flores Blancas y toda clase da 
ajos, por antiguos que seam 
arantisada ao causar Estrecheces, 
n especifico para toda enferme-
[ad mucosa. Libre de reneno. 
De Tonta en todas las boticas. 
fitftnit taieaaeaU per 
CINCINNATI 
J U L I O S A N D E A U 
(De hi Acadt-mm Frauocsa) 
7 : 
WJi}* novela, publicada por ia ••asa editorial 
«apnler hermanos, París, ae encuentra 
ue venta en la librt-iia d.; Wllson's 
Obispo núm. 62. — Habana. 
iCoKTÍJíOAi 
'̂"ÍI 'muy entrado f l día e:uandj Gas-
l0ü se d spertó. Un alegre sol de otoño 
nlral(a de Ik-no en au alcoba. La ^bri-
^ ios 
"Reabierta y traía hasta en cama 
ámpregaada del p-orfurme ds 1c 
^nus . .ve deslizaiba por la ventan 
ra 
^anaciones embalsamadas que lo pe-
. etrabau' sin darse ( u,1 uta de ello, y de 
«'Ual'e.s sentía, sin tratar de anali-
p11" • la dulce y mlíilericsa influencia. 
Ste if8^0 por ol kriLo intense de '.a 
I ^ J *a Errado les ojos easi en SK-
f ! . v dr.rante ayunos instantes 
L .v svünengido en'ese estado que no 
l o s n i v W " i a »' ^ «U'íño, meeido por 
(j n ^ rume-res que percibía antaño al 
.^P-^tar. Era pi CÜ¡ |̂ 0 de los pastores. 
jarT1?1'10 áe las Pc!cm^ el ruido le-
(le la pptsa. la picotería del moli-




* uaeían reeorJar de manera con-
! fusa les días Mices de su juventud. 
Miuuuu'ró con voz angada el nom'bre 
de su hijo y de su irinjer; una Mgrima 
hindhó su pá-rpado y mojó sus pesta-
ñas. Sin embargo, los pensamientos 
tcrmentOBCfi, -por un momento adorme-
cidos, empezaban á ruigir eii sn peclho. 
Se incorporó bmacamente en el lecho 
y. con extrañeza. sé puso á mirar la 
habitación en que se hallaba. Estaba 
eu su casa. Ibajo el techo paiternal, ba-
jo el leciho que hajbía. albergado ¿ai fe-
licidad largo tiem,po. Reconocía uno 
por uuo te-dos les objetos que le rodea-
ban; sus libres, sus cuadros, sus mue-
blas. Siis tapices y todas las futesas en-
canta ÍCTES ique dan vida á los lugares 
en que habitamos. Se ccigió la frente 
con las manes como un hombre que se 
pregunta si no es objeto de una aluei- j 
nación ó de una pesadilla. A l volver k 
caibeza, vio de pip. á la cabecera, -á su 
mujer y al doctor, qaré le obs'ervaiban 
ambos sonrienldo. 
—¿Qué tal, mi querido conde?—di-
jo alegremente el anciano;—me pare-
ce que no se encuentra usted mal. Ya 
estames fuera de cuidado; pero se (ha 
librado udted de buena. Podemos ala-
barnos, como Teseo, de haber vierto las 
ctscuras orillas. 
—\ÁAil—exclamó la señora de Val-
grsnd.—¡Usted es. doctor, quien "lo ha 
salvado! 
—¡ Yo. señora ! . . . El señor conde se 
ha salvado á sí mismo. No ha querido 
deja<rse morir como un Bario, y, cuan-
do considero todos los motivos que tie-
ne pam hallar sa'brosa la vida, estimo 
qu ol señor conde ha tenido razón. 
—'¡ Querido Gastón I—exclamó la se-
ñora de Valgrand, con el acento de 
una ternu.ra apasionada.... — ¿iSaibe 
usted, aimirgo mío. que hemos estado in-
quietos? ¿"So-be uKited que en su delirio 
no conocía ya á su esposa? Ahora sí 
me reconecee, ¿no es verdad? ¿Ya no 
ie produzco miedo? ¡Yo. que tanto te 
quioro, resucito conmigo! 
—(¡Véanos á ver que dice ese pulso! 
—añadió el doctor cogiendo la mano 
de G-astón. 
—¿Qué diee, doctor?—«preguntó la 
joven condesa. 
—'El pu-ho me dice que antes de 
ocho días el señor conde estará com-
pletamente bien, y que. mi ín t ras tan-
to, temaría de bueua gana un caldo 
serv-Mo por su blanca mano de usted. 
En este momento en t ró Germán. Se 
acercó á la caima de su amo y le pre-
guntó que tal había pasado la noche, 
como si lo hubiera visto la vísipera. 
Gastón rairaiba. uno tras otro á su espo-
sa y al doctor. Creía estar soñando. De 
repente se estremeció y volvió á incor-
porarse.. . halbía oído una voz infan-
t i l que gorjea-ha en el ja rd ín . La seño-
ra de Valgrand abrió com-pletamente 
la ventana, y saliendo al halcón dijo 
estas sencillas palabras: 
—Olivier, sube á dar un beso á tu 
padre. 
La puerta se abrió, un hermoso uiño 
entiró corriendo en la habitación. Sal-
tó sdbre la cama y. rodeando con sus 
brazos el cuerpo de Gas'tón, le di jo: 
—Buenos -días, p a p á . . . 
E-ra él, era Olivier. E l ojo avizor de 
una niaciTe huibiera pod.ido engañiarse. 
Era Olivier, tal eomo lo había visto el 
día fatal en que au padre lo \íhhí& lle-
vado á mi casa. Eran los mismos ojos 
azules y citaros; la mit3ma boca fresca 
y sonriente; las mismos cabellas ru-
bios y finos. Tenía cerca de la ceja de-
redha el mismo signo pardo, y en el 
nacimiento de la nariz, bajo la trans-
pa-rencia de la piel, la misma veua 
azulada, idéntica á la mitad de un ani-
Uo de lápiz. Inmóvil, loco de amor, sin 
voz, Gastón lo devoraba con los ojos y 
pasaba sobre él sus manos ávidas y 
temlblorosas. Por último, con movi-
miento brusco, abrió la blusa del niño, 
y al ver blanco y liso, como una hoja 
de marfil, su ^eciho. sobre el cual bus-
caba en vano la huella de la herida, 
que había creído mortal, lleno de estu. 
por, demasiado débil para reaisíti-r 
emociones tan violentas, cayó desma-
yado con el pequeño entre sus brazos. 
V I I 
^ Cuaudo recobró sus sentidos, la se-
ñora de Valigrand y el doctor estaban 
sentados á su cabecera • Olivier jugaba 
á los pies de la cama. 
—•¡Oh. amigos míos!—dijo por fin: 
—¿qué ha ocurrido? 
—¿Lo '¡ue ha ocurrido, mi querido 
conde?—tu tes tó el anciano doctor.— 
Ha estado usted muy eníermo. Ha te-
nido usted lo que nosotros, profesores 
de la Facultad, llamamos una menin-
gitis, ni más ni menos, que-rido mío. 
¿Qué ocurre? Ya lo ve usted. Con la 
salud ha recobrado usted la razón, y 
con la razón la felicidad. Aquí tiene 
usted todo explicado. 
— P a p á está curado, papá no está ya 
enfermo... ¡estoy muy contento yo! 
—dijo Olivier, que estaba hojeando un 
libro de estampas que Gastón recorda-
ba haber t ra ído á su hijo de Nantes. 
—¡Una meningi t is! . . . — murmuró 
Gastón, como ¡hablándose á sí mismo. 
—Pero, doctor, ¿he estado loco?—aña-
dió, dirigiendo al anciano una mirada 
inquieta. 
—^Sí, mi querido conde; sea dicho 
entre nosotros, no ¡tenía usted la cabe-
za eu muy buen estado. Durante seis 
semanas ha divagado usted más de lo 
natural; sin aibandonar el lecho, ha 
caminado us'ted mucho, en compañía 
de su buen ami(go Mario. 
—¡Seis semanas!—exclamó Gastón 
—iMe (parece ique han transcurrido si-
glos desde el d í a . . . 
—'Desde el día en que caíste enfer-
mo—dijo la tfoven condesa, concluyen-
do la frase que había empezado.—¡0(h, 
amigo mío, estas Sfeis semanas han sido 
para nosotros también siglos de angus-
tias y de suifrimientos! 
—¡Seis semanas!—repetía Gastón. 
—.¡ Mes y medio de (fiebre y de deli-
r i o ! . . . ¡ Señor conde., creo qu^ es tará 
usted sartisfedho!—dijo el doctor rienw 
do. 
—Pero ¿cómo ha ocurrido todo es-
to?—preguntó Gastón con curiosidad 
dudosa. 
—Te lo voy á recordar, amigo mío, 
—le contestó la condesa, que estaba 
ocupada .en un tiralbajo de bordado in-
terrumpida haeía cuatro años y empe-
zado cuando Gastón estaiba presente. 
—Habías ido á comer con Olivier á 
casa de nuestro vecino antiguo Mario. 
E l tiempo amezalba temfpestad hacía 
algunos d ías ; tu cabeza sufría ya. Des-
pués de la comida, que, según 'me han 
asegurado, fué muy alegre.. . 
^Demasiado alegre—dijo el doc-
tor como haciendo una reflexión. 
—Os sentasteis sobre la terraza, y 
tus amigos se entretenían (¡cruel en-
tretenimiento!) en t irar á los inocen-
tes pajaritos. Mario me ha asegurado 
que tenías ya la sangre á la cabeza. 
— E l señor 'ponde—añadió el doo-
tor—había bebido, en los postres, de-
masiado vino de Vouvray. 
A pesar d'e k promesa que me ha-
bías hecho la vísfpera. cogiste una esco-
peta. . . la escopeta de M a r i o . . . 
—¡Sí, sí, ya recuerdo 1,..—exclamó 
Gasttón, que sentía despertar á la vez 
su razón y su locm-a.-^Había cogido la 
escopeta de M a r i o . . . Olivier estaba á 
unos veinte pasos de distancia.. . A l -
cé bruscamente el a rma. . . Salió el 
difc\pa.ro... 
(Concluirá . ) , i 
DIARIO DE L A MARINA.-*- Idición áe la mañana.—Octubre 12 de 1007. 
Liberal, vivas que por cierto no nos 
han ikasionado ni desvanecido porque 
S^biamcs que [* gloría es inconstante 
v que squeUaa a c lia m ación es habían de 
IrocaiaÓ i n cen^iras el día, que ya lle-
gó, en que advirt iéramos de sus malos 
pasos á los que nos las otorgaban sin 
pedírselas. 
Indudablemente sería una gran cosa 
tener ocas'ion de aplaudir siempre á 
un ip^irtiJo; pero para ello se necesita-
ría que ese partido procediera siempre 
en coneonancia oon las ideas que repre-
senta. Por desgracia no sucede eso con 
el partido liberal que, obligado á res-
petar la ley de las mayorías, la des-
precia en el acuerdo de su Asamblea 
soberana proclamando su candidato 
para la Presidencia :le la República y, 
obligado por todas las conveniencias á 
conservar su unidad, suecita una divi-
sión en los momentos de miayor peligro 
para â patria y para las instituciones. 
¿Le parece á E l Liberal que el DIARIO 
haría bien en seguirle por ese camino? 
,'E1 DIARIO no sigue á nadie: concede 
sus simpatías nada miús, y eso condi-
cionalmente, á los políticos que se ins-
piran en el bien de Cuba y no en el 
suyo personal y exclusivo; pero, si si-
guiese á algún partido, no lo haría por 
caminos de perdición poirjue represen-
ta elementes de orden, porque ha pre-
dicado siempre la integridad de las 
agrupaciones, porque ama la paz y la 
estabilidad de la República y porque, 
muerta y sepultada en Cuba la sobe-
ranía española y sin deseo ninguno de 
que vueh-a la isla á su condición de 
colonia.—propósito que, si existiera, 
sería absurdo y contra él votaría en 
contra d'esde luego—pone todo su em-
peño en que el pueblo cubano conser-
ve su independencia y no la compro-
meta como la comprometió el galbinfete 
de combate y como la comprometen 
hoy los amigos del colega. 
* 
Perú que el DIARIO no quiera ni deba 
seguir por esos caminos á los hombres 
de la izquierda ¿significa que se vaya 
con los de la derech«a? De ningún mo-
do. 
E l colega ha visto qué caso hicieron 
de nosotros los moderados cuando les 
ha'bíá'bamos de los peligros que entra-
ñaba su lamentable gestión gubernaiti-
va. Aquél d'tspreoio por la opinión y 
por todo consejo desinteresado y sano, 
cuando ese partido existiese, sería 
siempre un obstáculo para que obtu-
viese nuestras impatías. Si esa es la 
deredha á que se refiere E l Liberal, ya 
ve que a ella no hemos ido, n i vamos, 
ni iremos probablemente porque los 
moderados, de quienes hemos combati-
do basta la denominación, ya no exis-
ten. Y si esa derecha es el partido con-
servador nacional, parécenos tempra-
no todavía para creernos presos en sus 
redes porque está en vías de organiza-
ción. Cuando esté formado y gobierne, 
ya veremos si mterece que nos cuente 
entre sus filas. Mientras tentó no tiene 
derecho el colega para dar á entender 
que vabos á él, precisamente cuando 
C A R N E 
H I E R R O y V I H O 
PBSFA&4D0 POS Xli 
DR. GONZALEZ. 
E l 
L a medicación más fé jz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y v i -
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de pr in 
cipios reconstituyentes, 
gustr^ exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAK JOSÉ 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
no perdemos ocasión de dirigirle ad-
vertencias y cuando, salvo el respeto 
que nos merecen algunos de sus hom-
bres, cmyo talento y virtudes admira-
mos, no esperamos de ellos más grati-
tud ni empleos que los que obtenemos 
de les liberales. 
• * 
De todo lo didho rwuüftfi que E l L i -
beral nos «taca sin razón ni motivo, 
siendo tanto más injustos sus desaho-
gos cuanto parecen dirigidos á hacer-
nos sospecihosos contra la paz pública 
en los días precisa menite en que sé ha-
ÜB abierto un proceso por conspira-
ción. 
¿Qué combinaciones son esas que 
^armamos," según el colegia? Aconse-
jar la alianza ó l'a unión de zayistas 
y miguelistas, y dar una fórmula para 
llegar á elk»,—únicas de que nos acusa-
mos—¿ pueden ser combinaciones t'emi-
bles para que las cito E l Liberal en el 
mismo artículo en que haíbla de ele-
mentos interesados en que Cuba pier-
da su nacionalidad para entregarla á 
los americanos? 
¡Cómo no la entreguen antes las di-
visiones de los partidos y sus odios re-
cíprocos, implacables! 
Viva persuadido E l Liberal de que, 
si le esas combinaciones se trata, con 
ellas no se correrá peligro; pero és-
te vendrá, y tras él la catástrofe, si-
por las impaciencias y las ambiciones 
de sus amigos t r iunfan otras combina-
ciones de carácter revolucionario^ en 
las cuales no encontrará nunca el cole-
ga al DIARIO DE LA ̂ IARINA. 
Vencido por los adhaques propios de 
su edad provecta, ha fallecido en Sanc-
tii Spír i tus, el respete-ble ciudadano se-
ñor don Miguel Mariano Gómez, aman, 
te padre del ilustre general don José 
Miguel. 
iNos asociamos de todas veras al in-
menso dolor que experimenta el distin-
guido hombre público y su estimada 
familia, y hacemos votoe por el dies-
canso eterno del finado. 
^Al salir del mi t in con que l<a " Ju -
ventud liberal universitaria" inaugu-
ró anteayer su institución, un grupo 
de eetudiantes dió vivas al ex-Presi-
dentc señor Estrada Palma. 
No hay duda que los liberales van 
liberalrizando el país. 
¿Serán esas maniobras y "combina-
ciones" de ciertos elementos?... 
E l Liberal aún no lo ha dicho; pero 
no respondemos de que no lo diga. 
Consideraciones que inspira á E l 
Mundo la fiesta del 10 de Octubre: 
Entre el 10 de Octubre de 1868 y 
el 10 de Octubre de 1907 hay esta di-
ferencia: aquella generación luchó pol-
la Independencia, esta generación aca-
bó con la independencia. Estos son 
los hechos históricos escuetamente pre-
sentados. 
Habrá de nuevo independencia; pe-
ro hoy no* la hay. La pérd ida no 
es definitiva; pero mientras no re-
nazca la Kepública, la independencia 
no existe. ¿ A qué fines podría con-
ducirnos un análisis de das responsa-
bilidades? Nuetros desastres tienen 
explicación; pe ro . . . tendr ían just i f i -
cación ante los patriotas de la Dema-
jagua? 
La civilización nos ha traído las imá-
genes de una religión universal pro-
gresista: la República y la Democra-
cia; pero las religiones hay que profe-
sarlas más de corazón, por el amor, 
y de cerebro, por la reflexión, que de 
afición á lo grande ó de inclinación 
t r iv ia l á los anhelos buenos ó malos de 
las multitudes. La civilización exige 
cultura y la cultura política de esa 
civilización republicana y democráti-
ca, necesita honradez, ó lo que es lo 
mismo, sinceridad y tolerancia. La 
sinceridad hace á les políticos respe-
tables. Habrá siempre hombres equi-
vocados, pero su respetabilidad puede 
hallar sólida garant ía ante el pueblo 
cuando se sabe que son sinceros. La 
tolerancia es pren&a de humana sabi-
duría. Entre tolerantes las reconci-
liaciones no tardan. Entre agresivos 
la enmistad crece rápidamente hasta 
el odio. La falsedad política y la in-
tolerancia de un pueblo son pruebas 
de manifiesta incompetencia para la 
vida de la República y la Democracia. 
En eso de la intolerancia debía in-
sistir el colega é insistir mucho. Por-
que es el mal de que adolecen aquí to-
dos los políticos, aún aquellos de quien 
menos podía esperarse. 
Y sino fíjese en el hecho de haber 
ido á celebrar el señor Juan Gualber-
to Gómez á los héroes del 68 tronan-
do contra el DIARIO DE LA MARINA. 
¿Verdad que esto es espantoso y nos 
hace recordar sin querer cierta poesía 
de Campoamor... que está pidiendo 
á gritos una parodia? 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Relojes planos de plata Niellé, má-
quina superior, montada en piedras 
ñnas. 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones. 
Unico importador Marcelino Mar-
tínez, almacén de joyu-i de oro y bri-
llantes. Muralla 27, altos, apartado 
248. T *. -> 685. 
L a G o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
Bl>ier< 
acta 
A las cuatro p. m. se declaró 
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída ( 
de la anterior, siendo aprobada. 
Se leyó una instancia del Alguacil 
del Juzgado de Instrucción le Guan-
tánamo. pidiendo aumento de sueldo. 
Se acordó pasarla á la iSufocomisión Ju-
dicial, para su estudio é imforme. 
Continuando el examen de la Ley 
Electoral, fueron aprobados los si-
guientes art ículos: 
Articulo 22.—Duración del cargo.— 
Los Catedráticos de la Universidad ó 
de los Institutos de Segunda Ense-
ñanza qoe; f o n u í n parte de la Jnnt-i 
Central ó de las Provinciales Eíecto-
rales; las personas á quienes se con-
fiera el nombramiento de Presidentes 
de las Juntas Municipales conforme al 
párrafo segundo del art ículo 18 de la 
presente Ley, y los miembros le ca-
rácter político de las Juntas Electo-
rales Permanentes, cesarán en los car-
gos que en estas dese.ihpeñen. A pri-
mer día hábil de Febrero subsiguiente 
á la fecha de sm respectiva toma de po-
sesión, ó tan pronto como después tre 
la indicada fecha, fueren nombrados 
ó designades SUK sucesores. 
Del primero al veinte de Enero en 
cada año, se ha rán las designaciones ó 
nombramiientos para el nuevo período 
y se enviará al fumdonario competen-
te, uQ?a certificación de los mismos; 
exceptuándose los miembros de carác-
ter político de l'as Juntas .Municipa-
les. 
A los tres días de cursadas sus pro-
puestas, los miembros de carácter polí-
tico de las Juntas Provinciales, ha-
rán las desiignaciones que les compsten 
do los dos do carácter político de cada 
urna de las Juntas Municipales. Los 
nombramientos ó designaciones que 
hubieren de hacerse para cubrir las 
vacantes que ocurrieren durante el 
año, «trán comunicadas al competente 
funcionario dentro de los tres días si-
guientes á aqu-el en que se hubiere da-
do aviso de la misma á la Autoridad ó 
Corporación que debe proveerla. 
Las disposiciones de este artículo, 
son aplicables á los Presidentes susti-
tutos de las Juntas Munieipales Elec-
torales y á los Vocales substituitos de 
las Juntas Electorales permanentes. 
Artículo 23.—huevos nombramien-
toa.—Toda persona nomlbrada ó desig-
nada como Presidente de una Junta 
Municipal Electoral ó como vocal de 
una Junta Electoral permanente, po-
drá ser le nuevo nombrada ó designa-
da para el mismo cargo, siempre que 
conserve la capacidad necesaria para 
su desempeño. La misma regla se apli-
cará á tos substitutos. 
Artículo 24. — Nombra miento de 
Presidente de las Juntas Municipalr.s. 
—Los Presidentes (Je las Audiencias 
enviarán certificación del nombra-
mieuto de Presidentes de Juntas Mu-
nicipales Electorales, á los Secretarios 
de las mismas y también al Secretario 
de la Junta Provincial Electoral 'co-
rrespondiente. Si uno de dichos car-
gos quedare vacante, se hará sin demo-
ra el nombramiento de la persona que 
deba sustituir al que vacare por el res-
to dW período. 
Art ículo 25.—Las designaciones de ! 
Catedrát icos de la Facultad de De-| 
recho ó de los Institutos, se ha rán en \ 
sesión especial convocada expresamen-j 
te por el Decano ó Director, en su i 
caso y con asistencia de la mayoría 
de los Catedrát icos existentes de la j 
facultad ó claustro respectivamente. ¡ 
Dichas designaciones serán comuni-
cadas á los Presidentes de las Juntas 
Electorales, para las cuales se hubie-
ren hecho aquellos, por el Decano ó 
Directores correspondientes. 
En caso de vacar durante el año^un 
cargo de Vocal que deba ser desempe-
ñado por un Catedrát ico, la Facultad 
ó el Claustro respectivos, ha rá sin de-
mora la nueva designación á que hu-
biere lugar, por lo que reste del pe-
ríodo. 
Artículo 26.—Designación de miem-
bros de Partidos Políticos.—La desig-
nación de miembros de Partidos Po-
líticos para las Juntas Central y Pro-
vinciales Electorales, se comunicará 
por medio de certificación á los Pre-
sidentes respectivos de dichas Jun-
tas. Para la Central da rá la certi-
ficación el Presidente de la Audiencia, 
Convención ó Comité Nacional ó Cen-
t r a l ; y para las Provinciales, el Pre-
sidente de la Asamblea, Convención ó 
Comité correspondiente del Partido á 
quien competa la designación, que se 
hará , en cada caso, de acuerdo con 
los estatutos de éste. La designación 
de miembros de Partidos Políticos de 
las Juntas Municipales electorales, 
que harán los de igual clase de la 
respectiva Junta Provincial, le será 
encomendada al Presidente de cada 
una de éstas, quien á su vez enviará 
los certificados con la comunicación 
procedente, inserta en el mismo, á los 
presidentes respectivos de las Juntas 
[Municipales. 
Si cualquier cargo de miembro de 
Partido Polít ico de una Junta Elec-
toral de carác te r permanente, queda-
re vacante durante el año, se harán 
sin demora nuevas designaciones, por 
quien corresponda, en casa caso. 
Artículo 27.—•Suplentes.—En los 
Municipios donde resida un Juez de 
Primera Instancia ó do Instrucción de 
menos ant igüedad que el Presidente 
ex-oficio de la Junta Municipal Elec-
toral, será el suplente de éste en di-
cho cargo. Donde hubiese, más de 
dos Jueces de las condiciones indica-
das, el suplente será el que siga en 
antisrüedad al Presidente. 
E l Presidente de la Audiencia de 
cada Provincia nombrará á un suplen-
te que reúna las mismas condiciones 
exigidas al propietario, por cada Pre-
sidente ex-oficio de Junta MumcipuJ 
Electoral, con excepción de los Mu-
nicipios donde hubiere dos ó mas Jue-
ces de Primera Instancia ó Instruc-
ción, además del que presida la Jun-
ta Provincial Electoral correspondien-
te, donde se estará á lo dispuesto en 
el ' párrafo primero de este artículo. 
A l nombrarse un Presidente ^ de 
Junta Municipal Electoral, se h a r á lo 
mismo con su suplente. También al 
designarse ó votarse un Profesor ó un 
Miembro de Partido Político, para vo-
cal de una Junta Electoral permanen-
te, se hará lo mismo con el respecti-
vo suplente. Cada uno de los suplen-
tes reunirá las condiciones legales que 
se exigen al propietario, y será nom-
brado ó designado por la misma en-
tidad y en igual forma que éste. 
Si durante el año quedare vacante 
algún cargo de Presidente ó vocales 
substitutos de una Junta Electoral de 
carácter permanente, se hará , sin de-
mora, el nuevo nombramiento ó de-
signación por lo que reste del período. 
Los suplentes desempeñarán tempo-
ralmente los cargos á que se destinan, 
cuando los propietarios se ausentaren 
ó estuvieren imposibilitados de cum-
plir los deberes que esta Ley les im-
pone; y siempre que el cargo de pro-
pietario vaque por el resto del perío-
do, el substituto pres ta rá sus servi-
cios hasta que se haga el nuevo nom-
bramiento ó designación. 
E l artículo 28 quedó en suspenso 
hasta que sea discutido el 94. 
A las seis p. m. se dió por termina-
da la sesión, quedando citados los Co-
misionados para reunirse á las tres y 
treinta p. m. del lunes. ' 
V E R M I F U G O DE B . A . F A H N E S T O C K 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES ENNIN0S 
Y ADULTOS. EL LEJÍTIM0 DE B . A . EN USO DURANTE MÁS 
DE 75 AÑOS, CADA AMO ADQUIERE MÁSFAMAY POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOSDB LOMBRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ Y BN EL AÑO, 
CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
OJIBAM CON WS SUBTimeS. AttPTÍSt MIO U m ll£V* LAS WCIAIS B. A. PRfAÍAM POR 
B . A . FAHNESTOCK COMPANY, PITTSBURGH, PA. E. IL DE. A. 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O D E P A P A Y í N i 
d e G a n d u l . 
C. 216S Oct. 1 
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SOLO HAY UN "BROMO-QVIXINA" y eae 
es el LAXATIVO BROMO-QUININA, usado 
en todo el mundo para curar Resfriados en 
un dfa. La firma de E. W. Grove, se halla 
en cada cajita. 
D E M A L A G A 
Copia del cable recibido de Mála-
ga con motivo de la remisión de fon-
dos que hicieron los señores Coca, 
Coll, Romagosa y Pérez, de la reco-
lecta para los pobres de Málaga : 
Balcells, Cachaza, Coca Romagosa, 
Pérez, 
Habana. 
Altamente reconocidos aceptamos 
gustosos Comisión, pobres inundados 
bendecirán generosos donantes. 
Rein, Moreno, Grana, 
P O R E S O S M U N D O S 
Un aerolito en Nuevo Méjico 
Un aereolito cayó el 11 del actual 
cerca de Antarosa (Nuevo Méjico), 
al caer de la tarde, produciendo un 
ruido semejante al del trueno y tan 
intensas vibraciones al introducirse 
en la tierra, que se creyó más bien 
que era un terremoto. Las casas fue-
ron sacudidas con tal violencia, que 
los habitantes huyeron aterrados. Lá 
violencia d*1 mismo chooue Ú 
una locomotora que so hallaK 
taller de construcciones^8!^ ei1 ^ l 
su sitio en los t a l l e r ; ; , ! ^ * ^ 
Island. * Ro^. 
Una mult i tud considerable -
el aereolito acompañado do ^ 
lumijiusos, atravesó gran lv teorog 
espacio y vino á hundirse en i ^ 
en medio de una nubo de í»h;. SUelo 
l̂l,sPa5. 
Los incendios en New York 
estadística anual sobre l 
cendios en.New York arroja \ ^ ln' 
guientes datos: Desde el dia 0S- si' 
ro de Septiembre do I90(j ^ T ^ -
primero de Septiembre de esr^-"1 
han ocurriíio en aquella «v 
6,357 incendios. m ^ 
E l término medio de los incend1 
ha sido próximamente de 23 ^ ^ 
y los daños causados por dichos * 
cendios, ascienden á 10.000,000 7 
Se nota también en esta estadúf 
ca, sin que se pueda explicar la ca,'" 
sa, que el martes es el dia en que m' 
incendios ocurren. Se cree que f 
imprudencia de los fumadores arr* 
jando al suelo las colillas de los cig0 
rros ó los fósforos en las escalera ^ 
corredores ó pasillos de las casas h 
sido la causa principal de los 
dios, cuyo total de perjuicios excpHa 
de 2.500,000 pesos. 
Los niños que se divierten encen. 
diendo fósforos ó fuegos de placer 
han causado en el asfalto de las ca. 
lies un daño aproximado de 500.000 
pesos. Finalmente, cada vez que se 
ha dado la señal de alarma con razón 
ó sin ella, se ha producido al Mimi. 
cipio un costo aproximado de $50. 
Un depositario como hay pocos 
A una de las actrices más bonitas 
de París , cuyo nombre no hace al ca. 
so, le há ocurrido una cosa origina-
lísima. 
Hace algún tiempo confió á un opu. 
lento brasileño, con quien tenía gran 
amistad, la mayor parte de sus alha-
jas para que las guardase en una ca-
ja d'e caudales que el americano ha-
bía alquilado en un Banco. 
Durante un viaje que hizo al ex-
tranjero murió el depositario de las 
joyas, y nuestra afligida actriz des-
pués de hacer las oportunas diligen-
cias asistió llena de emoción y temor 
á la apertura del cofre fuerte. 
Bien pronto se disipó su miedo al 
ver que todas sus .prendas estaban en 
su sitio, y su tranquilidad se tornó 
en asombro al encontrar, mezcladas 
con ellas, doce tarjetas de oro maci-
zo grabadas con su nombre. 
Estas tarjetas, con un pico doblado, 
llevaban además colgando una cinta 
en cuyo extremo estaba suspendida 
una piedra preciosa de un valor de 
10.000 pesetas próximamente. 
La hermosa actriz quedó encantada 
de la manera, llena de delicadeza, con 
que el brasileño la había regalado 
más de 200,000 pesetas. 
U N A L I M E N T O 
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P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
«'Los magníficos resultados que diariamente obtengo en mi 
práctica con el uso de la Emulsión de Scott Legitima me hacen 
recomendarla como superior á todas las otras emulsiones»" 
Habana, ¿uba. DR. ENRIQUE PERDOMO. 
P R E C A U C I O N . 
Todo frasco A© emulsión do aceite de hígado de bacalao 
que no lleve adherida en la cubierta nuestra marca de fábrica 
representada por el hombre llevando un gran bacalao á 
k cuestas," debe considerarse como una imitación inferior, mal 
preparada, hecha de ingredientes baratos, que solo beneficia 
al comerciante que la vende. 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS, NUEVA YORK-
D I A R I O D E L A MARINA..-Edición de la mañana.—Octubre 12 de 1907. ,"5 
V E G E T A L I S W I O 
" L a Nueva Ciencia" ha traducido 
el sig«ieDte a'rtíeu,lo ílue apattíctó en 
Ihs "Faginas inglesas del DIARIO DE 
¿A 1VÍAEINA: 
Tndo cuanto hemos leído con res-
pecto á los beneficios que deriva el 
¿ombre de la dieta vegetariana, se re-
fiere á países en los cuales el clima 
€S frío ó templado. 
Creemos que las razones en favor 
del vegetarismo son igualmente apli-
cables en un clima caluroso como el 
¿e Cuba, y por lo tanto aprobamos 
el establecimiento de la nueva Socie-
dad Vegetariana y su propaganda 
basada en las reglas de oro estableci-
das Por Pitágoras. 
_ - E l hombre no mucre—decía Sé-
neca—.sino que se envenena. Esta 
misma idea se encuentra muy á me-
nudo en los escritos de griegos y ro-
manos, que generalmente proclama-
ban una vida sencilla y desterraban la 
carne de sus mesas. - Las palabras de 
Plutarco acerca de este asunto, son 
citadas por los modernos médicos, 
quienes creen que ya aquel sabio cono-
cía la existencia de las temidas "pto-
maines." 
Ê1 hecho es que griegos y romanos 
(y después de ellos los monjes de la 
Edad Media, que desde el estableci-
miento de los conventos en Europa, 
guardaron una rigurosa dieta vege-
tariana) vivían hasta una edad más 
avanzada qu-e los modernos, quie-
nes gozan de los refinamientos de la 
"cocina civilizada." 
L a dispepsia era prácticamente des-
conocida para ellos,—como fué y es 
para los monjes de la India—y eran, 
además, físicamente, mucho más fuer-
tes. Los atletas griegos, cuyas ha-
zañas en la arena no han sido aventa-
jadas por los modernos luchadores y 
atletas, se alimentaban principalmen-
te con granos y pan. Mucho antes 
que Cuvier, los antiguos habían obser-
vado que el hombre no era natural-
mente carnívoro. 
E n este país tropical, necesariameíi-
te la carne ha de ser más perjudicial 
qu-e en las zonas frías y templadas. L a 
putrefacción es más rápida y las "pto-
maines" se desarrollan con más pron-
titud. Una visita á un matadero en 
Cuba—el espectáculo más repugnan-
te que ojos humanos pueden ver— 
convencerá al más escéptico de las 
ventajas de una dieta vegetariana. 
» —«ta* 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
da l a de L A T l i O Í M C A I i . 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, la señora Trinidad 
Florez y S'ánch'ez, viuda de Echemen-
día. 
En Remedios, la señora Catalina 
Varona y Fernández. 
En Camagüey, la señora Mercedes 
Marchado viuda de Agüero. 
En Bañes, la señora Concepción 
Betancourt de Rojas. 
esterilidad de una mujer puede 
deberse á an impedimento org«nieo 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operación quirúrgica; pero 
en la gran mayoría de los casos se de-
be á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rino llamado ''Grantillas". 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las '•Grantillas" en farmacia y pedir 
él libro número 12 á la casa doctor 
Grant 's Laboratores, 55, Worth Street 
New York."" 
L a misma casa manda gratis un 





en niños y adultos, estrefii-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunqne 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R ESTOMACAL 
D E SAIZ D E CARLOS 
Marca "STOMALIX,, 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
¥ principales del mundo. 
PíiUorab de Poüolillno y de Purgatma. De-
pósitos generales, Droguerías de ¡áurrA y de 
Johnson. Unico Repreaentanto J. Rafecas, 
^brapla la. 
C 2M6 Oct. 1 
¿Por qué sulre V. de dispepsia' Tome 
:£ Pepsina y Ruibarbo de BUSQUiá 
Y se curará en pocos días, raoobrari 
Bubaen huraory su rod&ro se pondrá rJ-
tado y aleare. 
LA n n \ U Y RUIBARBO hB «OSIp 
produce excelentes rosoltadoa en >' 
tratamiento de todas 'las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastraliíii 
indigestiones, digrestionei laatu y •lia-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, nourasüs-
uia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamante as 
pono mejor, digiere bien, aslmili mái 
«1 alimento y pronta llega á la oara-
tión completa. 
Loa pnncipnea médicos larasam. 
ôce años' de ézlro craoience. 
vende en IO ;as las boticas do la Isla. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Una carretera 
E l Sr. Morúa Delgado se entrevis-
tó ayer tarde con el Goberaador 
Provisional y á nombre de los veci-
nos de Bauta y Punta Brava, solici-
tó la composición del camino de 
Cangrejera á la playa de Santa Ana. 
Dicho señor reiteró también de la 
referida autoridad su petición de in-
dulto á favor del .penado Flores Rei-
na; le recordó asimismo el ofreci-
miento de ordenar la construcción 
de un mercado en Cruces y la com-
posición del camino d« ^lal Tiempo. 
Por último le habló de asuntos de 
las Villas. 
Mr. Magoon prometió ocuparse 
de los particulares tratados por el 
Sr. Morúa. 
Por San Felipe y Quivicán 
Una comisión de Quivicán y San 
Felipe entregó ayer tarde en Palacio, 
una instancia solicitando la construc-
ción de una carretera entre los men-
cionados puntos. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$14,224.94 para obras de reparación 
en el hospital de Colón, las cuales se 
realizarán de acuerdo con los planos 
y Presupuesto que existen en la Se-
cretaría de Gobernación. 
Oficinas de Correos 
E l Director General de Comunica-
ciones ha sido autorizado para crear 
oficinas de Correos en Caunao (Santa 
Clara) en Chucho " L u z " , entre Ca-
majuaní y Placetas; en Sabana y en 
Guandao (Oriente) y en Amaro (San-
ta Clara.) 
Los jefes de las tres primeras dis-
frutarán un sueldo anual de 180 y 
120 los de las dos restantes. 
Autorización 
L a Junta Central de Beneficencia 
ha sido autorizada para cancelar un 
censo de $593-65 oro español, que á 
favor del hospital Mercedes reconoce 
la casa núm. 68 de la calle de la 
Zanja, de la propiedad del Sr. An-
tonio Bello. 
Para reparaciones 
Para hacer reparaciones en la cár-
cel de Alacranes, se ha concedido un 
crédito de $864-
Movimiento Consular 
Se traslada al Sr. D. José Robleda y 
Conill, Cónsul de segunda clase de 
Cuba en Santa Cruz de Tenerife 
(Canarias) al Consulado de Santan-
der, vacante actualmente; á Santa 
Cruz de Tenerife, á D. Luis Mazón 
y Noroña, cónsul de segunda clase 
en Galveston, Tejas, Estados Unidos 
y al Cónsulado anterior, al Sr. D. Jo-
sé R. Cabrera y Zunzunegui, que de-
sempeña igual cargo en Tampa, Flo-
rida, Estados Unidos, y para cubrir 
la vacante de este se nombra á don 
Rafael Martínez Ibor. 
UN? Ü B R O 
D E LO© 
O J O S 
Un rayo de;;:luz:-para{1os?ciegüs 
Deseo'quo% todos'aqueUoaTque wtensaa 
cualquier enfsrmeéaá^.de losojos, ¡̂ po-
acan mí libro., " _ 
f Si usted̂ me «Bcribe.'ae loTm¿,ndâ é,eIU, 
leramente-gratla. _ \ ' ' 
i Do.;¡ ieual,'. modô dfacnoptlcare • tiu^caío 
y le*11 diré • qû  méto<lo_<i«be;seguir, ala 
cobrarla por esto.. 1 r . . 
f Me Intereso por todoí'los"casos'diftclleí 
de enfermedades de los ojos. ""Z ) 
j A-,menudo recibo; cartas • de^perpona» 
que'se han-curado--'con BOÍO aeguir mi» 
consejos y las inatrucclones dadas en mi 
Mbro. todío lo ••cují-; nobleŝ  costó sun .sólo 
centavo.? • . , . - ~ -
l SI puedo^canií^a'iiBfedírsIn^'quo'liag» 
nlngfln easio, 1 lo ¡ haré, conAel, mayor̂  pla-
cer. , ' ' ' _; 
f tát-- tratomt^nto^e^lnofcnslvo'yisli» do-
lor; i mis- pacientes - se^curaCb/por/sí̂ mis-,' 
•moa en. sus propias cssas. • 
r Ell Sr. PVaacfSco .Aiearaz." car>rre:;;ldenc»» 
«ti San'Jerónimo, 12. íufi curado por.- mt 
de oegruera producida por cataratas. . 
|' Escríbasemo ; Inmediatamente, pídlén-"! 
.dome mi tlbro.̂ et guata, puede . Incluir una] 
«stampnia.-.-Mlndlreccíón Jíes: ' ' 
CLINICA OFTALMOLOGICA 
jOEL OR.̂ M^P. RANK.; 
487 |ñdependencIa^No.>,26»¿ MÍxt<ja7.t>̂ K\ 
O t r a s c i a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
G r a n surt ido de C á m a r a s para 
p lanchas y p e l í c u l a s de Eas truan 
K o d a k Co. , C e n t u r y Prerao., S é -
neca, <S¿, á precios de fábrica. E l 
m á s completo surtido de efecto, 
y novedades fotográf icas . 
Lecc iones gratis de fotograf ías 
E n v i a m o s C a t á l o g o s por correo. 
• — - « « y 
32, SAN RAFAEL 32, TEL. 1448 
D B G Á L f f i i l L L E I 
I m o o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a ;». 
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Sin efecto 
Se deja sin efecto el uombramieu-
to hecho por Decreto núm. 196 de 18 
de Febrero último á favor de Mi-
chael Fraukt, Cónsul honorario de 
Cuba en Frantfort. 
Los Prácticos de Farmacia 
Una vez más volvieron ayer tarde 
á Palacio los Prácticos de Farmacia 
de esta capital, quienes solicitron del 
•Gobernador Provisiomil que se les 
provea de título, previo examen, so-
gún tienen solicitado por instancia 
(presentada pocos días ha-
Juan Gualberto Gómez 
Acompañada del Sr. Juan Gualber-
to Gómez, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio una comisión de Maestros del 
Distrito Urbano do Matanzas, quienes 
entregaron al Gobenador Provisio-
nal una instancia quejándose de la 
rebaja de sueldos que se ha hecho 
en ol nuevo Presupuesto; indicando 
la conveniencia de que se reforme la 
iLey Escolar vigente y exponiendo la 
necesidad de hacer efectiva la asis-
tencia de niños á la Escuela-
L a partida de Niquero 
E n la Secretaría del Gobierno Pro-
visional se nos enseñó ayer tarde un 
telegrama del Gobernador Provincial 
de Oriente, trasladando, otro del Al -
calde de Manzanillo, en el que la 
referida Autoridad Municipal raanH 
fiesta que por confidencias que ha 
tenido, en Niquero se ha levantado 
en armas una partida de quince hom-
bres al mando de Urbano Guerra, 
llevándose cinco caballos y armas. 
Circular 
Habana, Octubre 4 de 1907. 
E l Artículo 6o. del Decreto núme-
ro 830, 29 de Julio de 1907, dispone 
que; 
"Ningún Departamento del Gobier-
no podrá gastar en un solo año can-
tidad mayor que la que figura como 
crédito prespuesto para dicho año 
fiscal, ni podrá contraer compromi-
sos-por cuenta del Gobierno ni auto-
rizar contratos para el futuro pago 
de obligaciones que excedieren del 
respectivo crédito." 
Con objeto de que á la terminación 
y cierre del presente año fiscal no 
resulten obligaciones pendientes de 
pago por falta de crédito legislativo, 
y a fin de evitar que ocurra el caso 
de no poderse, por tal motivo, satis-
facer los créditos contra el Estado, 
se dispone y ordena el exacto cum-
plimiento del precedente Artículo de 
la Ley de Presupuestos vigente. 
Como quiera que, ningún funciona-
rio del Gobierno puede legalmente 
incurrir en gastos ó contraer obliga-
ciones por cuenta del Estado, sin ob-
tener antes los créditos necesarios y 
sin " que hayan sido debidamente 
consignados; todo gasto que exceda 
del crédito consignado constituye una 
infracción de la Ley y lleva apare-
jada la consiguiente responsabilidad 
personal é individual. < 
Como quiera que únicamnte la 
autoridad competente puede autori-
zar los créditos para gastos extraor-
dinarios, imprevistos ó de otra clase,-
esta Secretaría resuelve recordar por 
este medio á todos los Administrado-
res de Rentas, Administradores de 
Aduanas, Oficiales Pagadores y Agen-
tes fiscales, Encargados del Material 
y á todos los demás funcionarios. ¿1 
deber en que se hallan de ajustarse, 
en el uso de los créditos concedidos, 
á lo dispuesto por el Artículo citado 
de la Ley de Presupuestos; advir-
tiéndoles de la responsabilidad en 
que incurren por cualquier extralimi-' 
tación de sus facultades, y haciéndo-
les saber que la Secretaría de Ha-
eionda exijirá dentro y hasta donde 
se lo permitan sus atribuciones el 
más estricto cumplimiento de la Ley 
y que en caso de infracción de la 
misma deducirá las responsabilidades 
que correspondan é impondrá las co-
rrecciones que fueren necesarias.— 
Gabriel García Echarte, Secretario 
de Hacienda interino. 
Náufragos 
E l Administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba ha participado á la 
Secretaría de. Hacienda haber erco-
gido el guarda costa "Cándida" en 
la playa del Indio, cerca de Dai-
quirí, á once náufragos haitianos, los 
cuales fueron entregados al Cónsul 
de su nación. 
S E C R E T A R I A 
O E A G R I G U b T U R A 
Marcas 
A esta Secretaría se han hecho las 
peticiones de las siguiente marcas na-
cionales : 
"Gabrid M. Maluf" y " L a Ver-
dad", para distinguir efectos de quin-
calla, -joyería, navajas, tijeras, etc., etc. 
por el señor Gabriel M. Maluf. 
"Amontillado de Crema", para vi-
no jerez amontillado superior, tipo es-
pecial, por el señor José M. Parejo. 
" L a Cruz Verde", para sellos de 
goma y efectos de" escritorios, etc., etc., 
por los señores Barandiarán y Com-
pañía. 
" L a Encajera Cubana", para en-
cajes, randas, etc., por el señor José 
Comas y Bianch. 
"Naranja Palma Real", y "Kola 
Palma Real", para una clase especial 
de aguas gaseosas, por los señores 
Carlos Brooks y Compañía. 
" L a Palma de Oriente", para fós-
foros, por la Sociedad Jaunarena y 
Compañía. 
"Universal," para filtros mecánicos 
para mieles, vinos, etc. por el señor 
Ezequiel Carnicer. 
"Competidor" para abonos quími-
cos para tabacos, por los señores Su-
pervielle Hermanos. 
"Vinícola Ibérica", para vinos, dul-
ces y blam-os. por los señores Fernán-
dez Casado, (S. en C ) . 
Inmigrantes 
E l vapor alemán "Albingia" de la 
Compañía Hamburguesa Americana, 
C U R A E L 
R E Ü M A T B S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V B C I E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A C A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
llegará á este puerto procedente cíe 
Vigo, sobre el día 19 del actual. 
Dicho vapor trae 231 inmigrantes. 
• 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
L a sesión municipal convocada pa-
ra la tarde de ayer no pudo cele-
brarse por falta de quorum- ^ 
Asistieron muy pocos concejales. 
E l lunes se celebrará con cualquier 
número de ediles que concurra. 
S A N I D A D 
L a fiebre amarilla—Njievo caso 
Ayer fué confirmado como caso de 
fiebre amarilla el enfermo José Fer-
nández, español y procedente de Los 
Palos. 
ingresó en la Quinta de Salud " L a 
Covadonga." 
Muertos 
Han fallecido losr atacados Luz Jor-
ge y Juan Pérez. 
Traslado 
E l Dr. Chavan nos participa haber 
trasladado su domicilio á San Láza-
ro 226. esquina á Manrique, teléfono 
1954, donde tiene su gabinete de con-
sultas. 
E l Dique 
Ayer ha subido al Dique el vapor 
"Reina de los Angeles," de 1.339 to-
neladas, para limpieza y pintura. 
LAS ALMORRANAS SE CURA!* EX (t ft 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
Suspensiones 
Por no haber comparecido el pro-
cesado, la Sala primera acordó sus-
pender la vista de la causa seguida 
por un delito de estafa contra Emi-
lia Mendoza. 
Se procederá á nuevo señalamien-
to. 
También fué suspendida por no ha-
ber comparecido un testigo cuya de-
claración se considera importante, la 
vista de la causa iniciada el miérco-
les y seguida por un delito de estafa 
contra Dagoberto S. Campos. 
Continuará el día 16. 
Lesiones 
E n la Sala primera de lo Criminal 
se comenzó ayer tarde la vista de la 
causa seguida por un delito de'lesio-
nes contra Herbert Henry. En esta 
causa comparece la Compañía de los 
tranvías eléctricos de la Habana co-
mo responsable subsidiaria del delito 
cometido. 
Se practicaron las pruebas, y la 
Sala, por haberse extinguido las ho-
ras hábiles, procedió á suspender la 
vista. 
Continuará hoy, á la una de la tar-
de. 
Atentado 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
cau.sa seguida por un delito de aten-
tado á un agente de la autoridad, 
contra Vicente Sothanl. 
Abierto el juicio y presentadas que 
fueron las pruebas, pronunció un in-
forme el Ministerio Fiscal, en sentido 
modificativo, esto es, rebajando la pe-
na que le pedía en las conclusiones 
provisionales y solicitando que se le 
impusiera la pena de un mes y un día 
de arresto mayor. 
Informó el letrado encargado de la 
defensa, abogando por la absolución 
de su patrocinado, y el juicio quedó 
concluso para sentenci; 
Cohecho 
Ante el mismo tribunal compareció 
ayer tarde Manuel Ley, procesado en 
causa seguida por un delito de cohe-
cho. Para este procesado tuvo á bien 
pedir el representante del" Ministerio 
público, elevando á definitivas sus 
conclusiones provisionales, la pena de 
tres meses y un día de arresto mayor. 
L a defensa, en su informe, interesó 
la absolai'ión, fundándose en que su 
patrucinado resultaba inocente. 
Sentencian 
L a Sala segunda de lo Criminal, c?i 
sentenci?. que dictó ayer, condena (i 
Miguel Angel Cerra á la pena de cin-
co años, cinco meses y once días de 
presidio, como autor de un delito de 
robo. 
También fué condenada, por sen-
tencia del mismo tribunal. Ignavia 
García, á la pena de catorce años, 
ocho meses y un día de presidio ma-
yor, como autora de un delito de pa-
rricidio frustrado. 
Apelación 
Ante la Sala segunda de lo Crimi-
nal sostuvo ayer tarde el distinguido 
letrado señor Secades la procedencia, 
de la apelación establecida contra el 
auto del Juez de San Antonio de loa 
Baños, que declaró sin lugar la tra-
mitación de la querella promovida 
por los obreros de dicho pueblo E l a -
dio Campos, Fernando Martínez, Ga-
briel Lima. Manuel Capote y Alberto 
de Armas, contra el Alcalde interino: 
y el jefe de la policía del pueblo re-
ferido. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera.—Contra Luis Felipe 
de Sough, por calumnia. Fiscal Jimé-
nez. Defensor J . Corzo. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda. — Contra Luciano 
Martínez y diez más, por homicidio. 
Fiscal Pino. Defensores Cartañá, Or-
tiz. Jiménez, Bravo, Cuéllar, Jorrín y 
Castaños. 
Juzgado de Güines. 
Lleven los niños á ver 
LOS AVESTRUCES EN MARIANAO. 
c 2213 1-12 
L A M A S A F A M A D A M A R C A D E C E R V E Z A E S 
E L G R A N P U R I F S C A B O R D E L A S A N G R F - . 
Ocbazta aaos ¿e cxlto. Tidass ti librlts :9a sunerssos ttstiaoilos. 
L A B 8 R A T 6 R Í Q DE S W A I M ( A n t e s e n P h H a d e l p h í a -
J A M E S F . B A H ^ Í v A R D , S T . L O U I S , M O . , S . U . Áo A . 
Premiada con medalla de bronce en la Clltima Exposición do París. 
C u r a l a s t o ses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
C. 2250 Oct. 1 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
D E 
O o z x s s ' U L l l ^ t s d o X X á X y c a o 3 £ t 3 
C. 2236 Oct 1 
m p . ; 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
fik flujos en 
Muy eficáz en las e n í e r m edades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la v e ü g a , H e m a t u r i a . / ^ v 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e V ® 
PARIS. 8, rúa Vioienne. y en las principales Furmaclgs. 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra B r o n q u h s s , 
C i g a r r o s B » e b e ! d e s , T i s i s B a r í n y e a , C o n s u n e S é n , 
E n l c r n i e d a d c s de8 p e c b o en 2.° y 3 . " grado. 
P A R I S , S, r u ó Vivienne y en todas las Farmacias. 
T O D A S n u e s t r a s c e r v e z a s e s t á n h e c h a s e x c l u - | | 
e l u s i v a m e n t e de l a mejor C E B A D A y L U P U L O t t 
D E A L E M A N I A y e s t á n c o n o c i d a s como las m á s . t t 
R I C A S C E R V E Z A S de toda la I s l a . U 
N U E S T R A S C E R V E Z A S N U N C A S E P O N E N i f 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edínr-n ¿fl la mañana—Octubre 12 de 1907. 
P a s t o r a l 
del Iltmo. y Rdmo. Sr. Ldo. Manuel 
Ruto v Rodríguez, Obispo de Pinar 
del Río, acerca del matrimonio. 
J. M. J. 
>:T.do. Manuel Rniz Rodripii^/. por 
la Gracia ele Dios y dé la Sari a 
Bede Apostólica. Obispo de Pinar 
del Fío. 
Al Venerable Cloro secular y regular. 
A UR Religiosas y demás fieles de'es-
ta Nnesira mny amada Diócesis. 
Salnri y pa?. en Nuestro Señor jestl-
Viri. d;l'Eritf, oxores ŝs-
(ras sicut et Christus dilexit 
Ecclesiam. 
Bph. V, 2&. 
VT. ITH. é hijos nuestros niu\ ama-
do? : 
La Iglesia, cuya doctrina, plisando 
por el prisma de la naturaleza, fluye 
de la misma Divina esencia, como los 
rayos ¡ñcidos pasando por la atmós-
fera, después de irisados por el sol. 
llecau hasta nosotros;, jamás se ha 
atrevido á legislar en aquellas cosas 
que s<» refieren á las relaciones de 
anos hombrps con los otns. sin que 
antes do establecer la ley. haya me-
ditado profundamente en su origen, 
estudiando la natural, primera ema-
nación de la Eterna. Ksta es la cau-
sa por la cual no hay lecrislación más 
eQuitativa que la-* eclesiástica: por es-
ta causa no hay ley al«rnna. ni Código 
alsruno de leyes que de manera tan 
peT.f̂ vfa s;e ajuste á los deseos del 
oorazén, sacie sus aspiracKmes, nive-
le PJS veíheineliciSe. empuje sius pusí-
iañimidades, y conduzca por la vía de 
la verdad y d* la justicia, de la be-
lleza y de la bondad, á un corazón 
que. atraído por lo infinito, su fin 
Último; d̂ bo conformarse con lo fini-
to, é imperfecto, mientras haya de la-
fir encerrado en el pequeño espaeib 
que le ha sido concedido dentro de 
rjuestm pecho. 
El corazón es mny voluble, el amor 
'del hombre es muy variable, üe puro 
vieja ya pansa la metáfora en la cual 
SP 1̂  Anrnpara non la versátil mari-
j>osa. qué liba el cáliz de t̂ das las 
flores, llevándose ln m«Mor de la miel, 
sin que en su incesante movimiento 
apenas rô o r-us pétalos matiza-dos con 
sus a-las primorosas, fiste es eâ i el 
dogma fundamental de la escuela eró-
tica, ó mmántiea. Es cierta es,i vo-
lubilidad del eorp^ón: pero sin duda 
alguua, se nrvs otA-ida algro mny im-
portante en ol estudio de las ineons 
tancias del humano corazón. Es va-
riable, es voluble, es inconstante, no 
en sí. sino por los objetos que le po-
de.̂ n : porque ella? cambian, y nues-
tro corazón no se sacia en ellos. Su 
inconstancia estriba en la ansiedad 
por lo pterno. El día en que halle 
en la tierra, ó on el eielo. ó en el 
infierno, un objeto qne ne cambie, un 
objeto infinitamente perfecto, en ese 
día terminarán pura siempre las in-
COnstatreias del corazón, y la historia 
el corazón es víctima de la bondad. 
Lo dico claramente la Sagrada Escri-
tura "apr.'yhdmc en manzanos, por-
que desfallezco de amor" (1) y más 
abajo "para que le digáis á 6] (él 
amado) que desfallezco de amor". 
(2) En el mismo Libro, cuando la 
Esposa, llena de amor, con el cora-
zón traspasado ge dirige al amado, al 
que había buscado por las plazas de 
la Ciudad, al que bnscaria incesante-
mente hasta encontrarlo, sin conside-
ración alguna á los sacrificios, le di-
ce "Has herido mi corazón eon una 
mirada de tus ojos" (3). Subiendo 
algo más. sorprendiendo al amor allá 
en su fuente inexhausta, lo hallamos 
también pasivo, lo hallamos hocicudo 
víctima suya al amante "Hemos cono-
cido la caridad de Dios en esto: en 
que puso su alma por nofiotros" (4). 
San Pablo, con su entendimiento pri-
vilegiado entra en la esencia inisma 
del amor, y lo describe con una maes-
tría y verdad jamás alcanzada por 
psicólogo alguno. "La caridad es pa-
ciente, es benigna. La caridad m> es 
celosa, no obra vanamente, no se hin-
eha. no es ambiciosa, no busca las co-
sas propias, no se irrila. no piensa 
mal. no ge sr-'̂ a en la iniquidad, sino 
en la verdad, todo lo sufre, todo lo 
cree, todo lo espera, y todo lo sobre-
lleva." (5) Si es benigna todo lo 
perdona al amado, si es paciente, no 
se altera por las inconstancias de su 
amado :todo lo sufre, todo lo sobre-
lleva ; ideas todas en las cuales ha-
llamos la pasividad del amor en sus 
amores. Y en la misma Epístola, con-
traponiendo la ciencia y la caridad, 
dice que aquélla infla, y ésta edifiea; 
(•$,) como sí dijera, las obr;;s del en-
tendimiento ge producen por la agre-
gación de conocidovS en la facultad di-
cha, domina el egoísmo ¡ las obras de 
la caridad^se producen por la. agre-
eaeión de cosas amadas, fuera del 
amador, domina el altruismo. No os 
cansamos con más citas, porque es in-
terminable la Escritura en hacernos 
ver la esencia de la caridad. Desde 
aquél que siendo Dios es caridad 
"Dios es caridad", f") y que preci-
samente por ser caridad fué sacrifi-
cado (8) "Tanto amó Dios al mundo 
que le dio su Hijo unigénito", has-
ta el últim-o viviente de la creaeión. 
en todos se manifiesta la misma cari-
dad. De suerte, que en Dios, en Cris-
to, en nosotros, en sí mismo el amor 
siempre e? pasivo. 
Si de la Escritura pasamos á la Teo-
logía. Santo Tomás sostiene que el 
amor es causa de todas las pasiones 
(9) '•'El amor se refiere al bien en 
'•omún. ya poseído ya no poseído; de 
donde se sigue que el amor- es natu-
ralmente el primer acto de la volutad 
y del apetito, y por esto todos los 
demás movimientos apetitivos presu-
ponen el amor como su primera raíz". 
Si es verdad que por una parte allá 
en la vohitad el amor es el primer 
acto, es sin consideración á su obje-
to; que cuando se manifiesta hacia su 
objeto, es el primer principio de movi-
mientos apetitivos. "El amor nos ha-
de sus irigratitúdes será cerrada con ce hervir dentro de nosotros mismos. 
ttQa página de oro. Lo dicho es de I nos arrastra hacia el amado" (10) Y 
ikcll prueba. El corazón es acero, y 
he enc-nenrra prp«:cn',':.a de imanes' ' l ' Cant. CaLt. II-ó, Stipatc rae malis 
contrarios 'y cuva fuerza atractiva ¿ M í ^ ? ^ ^ ' ] .,> . . . • • . , , (2) Tb. V-8. Ut nuntief.is ei loentica. Si bien es verdad que cada¡re langudo. 
uno de p]los tiene fuerz? para imnre-i (31) íb. IV 9. VulnérastJ cor meum 
gkmarlo. nineuno puede arr^trarTo. 18oror mea sponsa. vulnerasri cor meum . , , . in uno oculorum tuorum. por no. tener la bastante para atraer- (& jcaD , ]u 16 !n ho0 rognov,mus 
lo. E impresionado por diversos 'ma-• cbarita'.em, Dei. quoniam lile anirnam 
quia amo-
así el fervor es atribuido al amor... 
Mas ai crece tanto la fuerza del mal, 
que excluya toda esperanza de eva-
dirlo, se impide el movimiento inte-
rior del ánimo angustiado, de modo 
que no pueda moverse á una parte ó 
á otra; y alguna vez también el mo-
vimiento exterior del cuerpo, de mo-
do que permanece el hombre hecho 
un estúpido." Y en sus relaciones 
con el entendimieñto. si bien es ver-
dad que el conocimiento engendra el 
amor, como dijimos anteriormente. 
(11) "De otro modo, porque es una 
especie de vía para adquirir el amor; 
y de este modo la visión es causa del 
amor, no en verdad que por esa causa 
algo sea amable, sino porque es lo pri-
mero que se presenta para ser ama-
do", el amor es sacrificado por su 
objeto, mientras que el entendimien-
to sacrifica al suyo. (12) "Respon-
do: se ha de decir que así como lo 
bueno es aquello á lo cual tiende el 
apetito, así lo verdadero es aquello 
1 á lo cual tiende el entendimiento. 
! Mas hay esta diferencia entre el ape-
jt.ito y el entendimiento, ó cualquiera 
jotra cognición, que p«ta consiste en 
que lo conocido esté en el cogposcen-
jte; y el apetilo consiste en que el ape-
¡ tente se inclir\e hacia la cosa apete-
cida; así el término del apetito, que 
es el bien, está en la cosa apetecible; 
mas el término del entendimiento, que 
es la verdad, está en el entendimien-
to mismo." 
Para aclarar mejor la idea del amor 
• nos es necesario consignar que si es 
¡una pasión, es perfectiva; (13) pero 
Ique también puede ser lesiva para el 
¡ amado, al menos en su parte material, 
j por el exceso de inmutación. 
{ Y para abrazar la naturaleza de to-
jdo amor consignaremos también, que 
isi en las cosas superiores al hombre, 
i el amor es superior al conocimiento. 
! sucede lo contrario en las inferiores, 
j 04 ) "Se ha de decir que aquella 
razón procede de la voluntad compa-
rativamente á algo que está sobre el 
alma; porque la caridad es la virtud 
• con la cual amamos á Dios." Lleva 
sin embargo una ventaja al entendi-
miento, la de poder amar perfecta-
mente algo, que oo puede ser per-
fectamente conocido. (15) Ahondc-
! mos aún más en ios profundos abis-
mos, del humano corazón. ¿Cuál es 
iel imán que lo atrae? La belleza. ¿Es 
¡libre el hombre al am-ir lo bello? No: 
¡lo ama necesariamente. ¿Está la be-
lleza sometida á mutación? iQué es 
jla belleza? El corazón del hombre 
j no puede vivir soln en e\ pecho sin 
j que sus movimientos respondan á los 
| movimientos de otro corazón. Si vi-
i ve para la tierra responden á movi-
1 mientos del corazón humano; si vive 
para el eielo. responden á movimien-
: tos del corazón de Dios. Judit. la 
, gran mujer libertadora del pueblo de 
'Dios, salió al encuentro del tirano TTo-
;b)fernes que venía rindiendo ciuda-
j des á su paso. (16) Se adorna y com-
pone con sus mejores vestiduras, y 
despojándose de las de su viudedad, 
vistiendo los vestidos de alegría, cu 
i la exultación de los hijos de Israel 
j (17) se presentó al Capitán que á 
| pesar de su fortaleza, fué vencido por 
la bella Israelita; "Su hermosura hi-
zo cautiva su alma". (18) Lo mismo 
se cuenta de Ester cuando comisiona-
da por e] pueblo Judío se presentó al 
rey Asuero para implorar misericor-
nes esc peda/. » de acero, ¿ adonde irá. 
si son de !a misma potencia y en dis-
tinta5; r s^iontí. le imprimen contra-
rié nioviniTento. 
suaiu pro robis pesuit. ' 
(ñ» 1-ad-Cor. XII1-4, 5. 6. 7. Charitas 
patiens esr. benigna est. Chantas non 
oenm?atur. non agit. perperam. non infla-
t-,¡r, non'cst nmbitiosa, non quaerK quae 
.v.ua sum. non irritatu'c. no rogitai. malum, Es ley f'V-a: un cuerno impresio-. 
, ' , ' , , <. . ¡non gaudet super inlquitate. congaudet 
nado, o atraído por dos fuerzas igua- áutem v^ritatí: orania suffert, omnia cre-
ías y contrarias^ no es - arrastrado p'M- dit. omnia sperat» omnia sustlnet. 
ninguna de ella»; pero edauiere nn' 1a- aí}- Cor- v*11-1- Sclentia in-• • , , •' i . . : flat. rharuas aedificat. mo.inv.cnt • de rota, um sobre si mis- ; (.7) T, ,,3n. [V.16. Dcus charitas ePl. 
m". I ($) Joan, in-16. Sic enim Deus di-
Xo ló;.<nesrei>.: eoinparad pl r.^ra/ívi i ' ^ ^ ^ n:lUIn̂ UD:, ut ^̂ um 3Uum un̂ Pen*tum 
ê n e! énteLodimient̂ j v veréis cuan : llai!^t' , w , * 
A. , ^'. j (? • Ja. p. XX-1. c. Amor autem res-
fhsnntns soy- en su mod<> de obrhr:iplcít bonum "in commune. sive habitum. 
el <»ntendn:iico1 -» en sus Púncioheg »•< :»l-e non habitum; undf< amor naturaliter 
activo, el borazón es pisivo- él en-!«st^rlniiMi,actiis voliiiitittte'-tftitjnp^tltiü. A. J ; 4 . , t J . i ci nrouter hot omneg alii rcotus appetitivl 
tendimen... otras. -1 corazón es atra.-¡ pr¿C3irpOUU1)t amóréni quasi primam ra-
do; venr-e el entendimiento cuando oo-!dicem. 
nono, vencido el epra«i5n cuando] (l0' la- 2 ao xxxvu-2. c. Et per 
ama: aquél conociendo, aunque esté 1,UI1C moaum -'̂ rver attnbuitur amori .. 
. i . anuyui *-sit;iS, V(aro guporexcrecat MS malí in tantum 
en el error. s€ asimda el objeto cono-i ut speii «vaaionis excludat tune simplici-
eido: éste cuando ama. anmnie ácaj ^r incLpeditur interior'motus áaimi adgüs-
á la Bondad infinita, es MimiTado ^ • V v - L nr «i«que:hac. ñeque lilac diVwtere 
„u , • , i i • A -, • {valeat; et quanooquo etiam impeailur ex-
absorh^o por el ohieto de su amor: lerlor motns rorporis, ita quod remaneat 
el entendimiento domina la verdad, homo stupidus in seipso. 
(11/ 2ae. 2ae. XXVI-2. ad lm. Alio 
j modo quia est via quaedam au acquiren-
dum dllectlonem; et hoc modo vísio est 
causa dllectionls, non quidem ita quod ea 
ratlone sH rJiquid diligibile, sed quod 
prius ocurrat nobis ad diligendum. 
(12) 1.a XVI-l-c. Respondeo dicen-
dum quod sicut bonurn nominat id in 
quod tendlt appetitua. ita verum nominat 
id in quod tendit intellectus. Hoc autem 
distat incr r ppetitum et intellectum. sive 
quamruroque rngnitionem. quia cognitio 
est seeundum qnod rognitum est )n cog-
noscente; appetitus est secundum quod 
appelers inclinatur in ipsam rem appeti-
tam; et sic terminus appetitus. quod est 
bonum. est in re appetibili; sed terminus 
cognitionls. quod est verum, est ln ipso 
intellectu. 
(13) la. 2ae. q. XXVIIl-ü. O. 
(14) la. LXXXII-2. co-ad-3rum. Di-
cendum quod illa ratio pi-ocedit de vo-
lúntate, per comparalionem ad id quod 
siipra auimam est: vlrtus enim charitatis, 
est qua Deum amamus. 
(16) la. 2ae. XXVll-2. ad-2m. 
(16] .luditb TIF. 
(17) Ib. XVJ-9-10. 
(18) Ibi. 11. Pulchritudo ejus capti-
vam feclt, amimam ejus. 
dia en favor de sus compatriotas. Sn 
hermosura está deacrita en el capítu-
lo I I del Libro de «u nombre. Habién-
dola visto entrar en su despacho, le 
agradó tanto su belleza (19) que le 
dijo. "¿Qué quieres, Ester reina? 
i Cuál es tu petición? Aunque pidas 
la mitad $e\ reino te será dada." 
¿Queréis mayor tiranía? ¿Queréis 
mayor rendición del amador ante la 
belleza de su amada? 
Sus componentes son la base de su 
tiranía. El Angel de las escuelas di-
ce: (20) "Para la belleza se requie-
ren tres cosas: en primer lugar, inte-
gridad ó perfección; porque las cosas 
muy pequeñas son torpes: debida pro-
porción, ó consonancia, y además cla-
ridad, porque las cosas de nítido co-
lor se llaman bellas." En el artícu-
lo V de la cuestión V. de la parte ci-
tada sostiene el Santo Doctor que la 
esencia del bien consiste en el modo, 
en la especie y en el orden. (21) y 
como al arrastrar el eora/.ón. la belle-
za. qu« con la bondad se identifica, 
porque tiene los mismos constitutivos, 
también impera sobre él. lo domina, 
lo arrastra, lo seduce. Aun la misma 
lexicología sustenta esta doctrina. El 
esclarecido Felipe Monlan. enseña que 
la palabra española "bello" es el 
ablativo latino "bello", de bellus-a-
um). diminutivo de "benus" forma 
anticuada de "bonus" que todavía 
«ubsiste en el adverbio "bene". (22) 
Esta doctrina en general se confirma 
con la enseñada por Jungmann, en su 
obra "La Belleza". (23). 
Si el hombre y la mujer no se l i -
gan á Dios por el voto religioso, que 
amarrándolos al cielo, los desata de 
la tierra, el hombre y la mujer son 
al mismo tiempo su acero y su imán. 
La naturaleza es muy sabia y ha de-
positado en los corazones cierta ley 
de trascendencia: el hombre se per-
fecciona con la mujer, ésta con el hom-
bre en sus relaciones individuales, ba-
ses de la familia, la cual es el fun-
daírieiito de la sociedad. El hombre; 
menos apto para los oficios domésti-
cos, necesita de alguien que en el ho-
gar cuide de sns propiedades y pre-
pare lo- que él no puede preparar; 
quien lo aliente en sus horas de tur-
bación, porque, dicho sea de paso, si 
para las desgracias corporales es la 
mujer la más débil, tiene más pre-
sencia de ánimo que el hombre para 
las contrariedades del espíritu; el 
hombre no puede vivir solo en el 
mundo á merced de las olas de todas 
las concupiscencias; la mujer, física-
mente débil, necesita del apoyo del 
hombre; inepta para las grandes lu-
chas de la vida, necesita de un com-
pañero que la ayude: flor solitaria 
en el desierto del mundo, sin un jar-
dinero de amor moriría, ó abrasada 
por el ábrego, ó aterida por el frío. 
En una palabra: sienten ambos una 
fuerza amietiva á la cual no pueden 
resistir; sienten deseos de fundir sus 
corazones en nn "solo corazón, de uni-
ficar sus sentimientos en una sola al-
ma : es la fuerza avasalladora del 
amor cuya principal manifestación es 
arrastrar á los amantes. Digámoslo 
más claro: el amor arrastra al hom-
bre hacia la mujer, arrastra la mujer 
hacia el hombre, se encuentran en la 
mediación del camino, donde un sér, 
cuya esencia es la caridad, santifica 
su unión, funde sus almas, unifica 
sus corazones, hace que dos vivan en 
una sola carne, y que el hombre, sa-
tisfecho de la terminación feliz de sus 
ansias, clame como clamaba Adán en 
el Paraíso, dando salida á los arreba-
tos de amor que le causara la contem-
plación de su hermosísima Eva: "Es-
ta es ahora carne de mis carnes y 
hueso de mis huesos." (24) Así va 
la belleza impresionando al hombre en 
lias diversas etapas de su vida. 
{Continuará.) 
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. (19) Esther V-2. Quid vis. Esther re-
i gina ¿quae est petitio tua? Etlamsi dimi-
1 dlam partem regni petleris, dabitur tlbl. 
(20) la. XXXIX-8-c. Nam ad pulchri-
tudlnem tria requlruntur. Primo quidem 
I integritas: sive perfectio, quae enim di-
minuta sunt, hoc Ipso sunt turpia, et de-
! bita proportio sive consonantia, et Iterum 
j claritas, unde quae habent colorem niti-
dum, pulchra esse dicuntur. 
(21 > TTnde ratio boni secundum quod 
consistit in perfectione consistit in modo, 
ppecie et ordlne. 
(22) Diccionario Etimológico "Bello" 
(23) V.-p. 4 4. 
(24» Gen. 11-23. Hoc nunc os ex 
1 ossibus meis, et caro de carne mea. 
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Recibimos onlene.-i de compra y venta 'le todas ciaso* de Bonos y Va-
¡ lores ectizabies eu lo» Mercadas de New York, Canadá, Londres, y en el 
i de la Habana, para ICenia > también ea especulaciones con diez pantos de 
garauiia. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por lo* 
Sefiore^ Milier y Comp., Broaclway ¿9. 
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entrega en todos tamaños y cantidades. 
Máa.Iciios listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
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INDEMNIZACIONES POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
En 30 de Septiemro último ha apro-
bado el Departamento de Jtatieia, 
con arreglo al Decreto 158 de 1905, 
la-s ¡ndetnniíáeiones que á continua-
ción se expresan i 
201 Abrahan Moisés $84.-2002. 
Juan GKian Ckian $67.-2003, Miguel 
Sarmentó Rivas $122.— 2004, Coy, 
& Capella $170.-2005. Fernando 
Crespo y ( > $155. -2006. Antonio 
Martin Rodrigue/ $116.-2007. Do-
mingo Rodríguez García $91.-2008, 
José Alvarcz García $245.-2009, 
PVanciaoo Mier Sánchez $120. 
2010. Antonio Martdl MarteU $140. 
—2011, Dámaso Begueira García 
¡£]r,0.—2012. Gabino Martin Martí-
nez $55.-2013. Florencio ftews Pé-
rez $83—2014, Santos Menéndez 
González $61. 
2015, Francisco Fernández Ovaya 
«{;47,__2016, Luciano Palacios Peña 
$71 _2017, Rufino Guenechea Juriete 
$42. 2018. José Seisdcdos Córralo 
¡^00—2019. Ramón Romero Rivas 
$50. 
2020. Toribio Sainz Guerra $50.— 
2021, Tomás García Cabrera ^91.— 
2022, José Fernández Peña $100.-
2023, Enrique Alonso Vega $87.— 
2026, Juan José Domínguez $47 — 
2027, José Pérez González $58.— 
2031. Inchauspe & Hévia $223,— 
2032. Antonio González Alfonso $54. 
2033. Sebastián Morales $47.-2037, 
Isidro López Cote $109.-2038. Fran-
cisco Figueras López $54.—2039, In-
dalecio Macíaa García $54 
-2040, Guillermo Amaral Gómez $44. 
2041, Antonio María Albo y (Vo 
$97._2042. José Maseda $97.-2043, 
José González Luis $50.-2044, Da-
niel Alvarez Sánchez $54. 
—2043. Manuel Rodríguez Fernan-
dez $71.—2046. Graciano Antuña 
García $204.—2047. Dionisia Gonzá-
lez Pérez $47.-2048. Blas Díaz Pino 
$70.-2049. Juan Rodríguez $56. 
2050. Antonio Dorta íleruández 
$46.—2051, Antonio Alvarez Morales 
$46._2(fc2. Pedro - Santana $46.— 
2053. Juan González $45.-2054. Do-
mingo Castro $54. 
2005, Sotero Ezcarza $252.-2056, 
Francisco Herrera López $47.—2057, 
Juan Herera López $50.—2058. Odón 
Ferrer y Corretger $120.-2059. Si-
món Siérralta Lazcano $360.-2060, 
Lázaro Pérez $152.-2061, Vicente 
Díaz Aguiar-—2062, Juan Romero 
Suárez $45—2063. Felipe Mendivis 
Páraga $120.-2064. Ramón Villa 
Pena $45. 
2055, Juan Benet y Vírela $68.— 
2066. Fernando Barrueeo Barrueco 
$144.—2067, Antonio Marcip Maree 
$225.-2068, Ignacio Serndta López 
$577.-2069, Manuel Pérez Morales 
$289. 
2070. Emilio Campillo Larranre 
$28.-2071. Ruperto Rodrigue/ Mn-
yinea $20.—2072. M.-irina Gon/úW. 
Fleitas $30.—2073. Francisco Siverio 
Céspedes $50.-2074. Dr. Rafael Le-
dón Fleites $108. 
2075. Pablo Casanueva Hernández 
$9—2076. José Abrao Guerra $157. 
—2077, Gregorio Figueroa $76.-2078 
Juan Ruiz $64.—2079, Francisco Gri-
many Llopía $100, 
2080. Casimiro Chibas $65.-2081, 
Ensebio Ayala $45.—2082. Juan Pre-
val $52.-2083, Leoncio Perán $55,— 
2054, Rafael C. Peluzzo $284. 
2085, Alejandro Silveira $88.-2086 
Llorencio Villalón $74.-2087, Anto-
nio Cagnet $80.-2088. Caridad Ruiz 
Ortis $33.-2089, Francisco Enriquez 
Navaro $66. 
2090. José Enriquez Navarro. $66.— 
2091, José Pérez Rodríguez, $46— 
2092, Crescencio Martínez Pérez. $45. 
—2093. Demetrio Dicondo. $51.-2094, 
Máximo Esquival Gordo vés. $47. 
2095. Andrés Valdés Ruiz, $145.— 
2096, Guerra y Compañía. $970.— 
2097, Aurelio Valdés García, $45.— 
2098, Manuel Díaz Rojas, $45.-2099, 
Jesús López Rivero, $45. 
2100. Francisco Robaina Arquinbau 
$50.—2101, José Rodríguez Rodríguez 
$45.-2102. José Pérez Marrero. $47. 
—2103, Justo Legón Valdés, $45 — 
2104, José Miguel Ba rrios, $45. 
2105, Nicolás Ma/típez G 
-2106. Felipe Rodríguez, ^ o ^ 7 
Félix Morales Chávez, $47.—2l0fl ^ 
món Reyes Mojen a. $36.--2109 ^ 
selmo Alpízar Dueñas. $45 
•-'110. Sabino Rodrítniez a*,.n: 
-2112. hnk Gonzále, R u ^ 1 ^ 
2113. Manuel Pérez Pinero 
2114. Elena Esearza. $47. ' * H 
2115. Domingo Collazo. $92—sri 
Plutarco Roŷ s níaz. $47.—2117 2 ? 
teo González Mederos $47.,. 2llft ^ 
teo Gronzález Mederos. $47.._2l]^ A 
cadio González. $49. " ' ^• 
2120. Pedro Pérez López, tej 
2121. Franeisiv) Rodríguez, tftj'l1 
2122. Javier Ortega Padrón. $47 ' 
2123. Celestino Día/ de ja Rn,a 
--•2124. Cándido Cabrera. $45. " ' 1 
gueredo Romero. $47. 
2130. Valentín Rodn'srr.o.r Montan 
$46.-2131; Jnan García Día7,. íloV^ 
2132. Tomás Pizairo González, $47 
2133. Emilio Ramo* Raboll, ,4,54̂  
2134. Remigio Bnmel. $92. 
213ñ. Arturo Ferrer Balmaíspda ion 
—2136. Roberto Martínez Martínej 
$4H.—2137. Antonio Torrado Gon̂ i! 
lez Llórente. ^500.—213é, Antonio (V 
cho Bonet. $615.-2139. Félix Blanco 
Rojas. $109. 
2140. María de la C. l;'.np.ga de Sán. 
diez. $240.—2141. -losé Fernández Ra. 
lloreras. $705.—2142. Greeorio T,anz 
$480.-2143. Gustavo A. Cadalso Vi-
llaonat. $1.045.-2144. Antonio Gon-
zález Martínez. $94. 
2145. Beniírno del Sol. $47.—214fi. 
Manuel Sáneb^z CVirtto. $46.-2147, 
José Fernández Castañet. $94.-2148, 
Guillermo Lozano Moya. $¿00.—214^ 
Felipe Rodríguez Rodríguez. $45. 
2150. José Sánchez Castañeda. $46. 
—2151. Franris'eo Martmez Cr1"??*, 
$84.-2152. Angel González. $45.-
2153. Prudeneio Palacios. $50.-2154, 
Tomás Ponvert. $54. 
2155. Dnminjro Caráoso. $45.-2156, 
Pedro ('urbelo. $50.-2157. Eduardo 
Pino Cano. $fi0.—2158. Jacobo Mar-
tínez. $51.-2159. Pedro Caleiro Al-
meida. $49. 
2160. Juan Juárez. $48.-2161. Ma-
nud Barrio-s Rodríguez. *45.- 2162. 
Agustín Alfonso. $50.-2163, Guiller-
mo Díaz. $45.—2164. Diego Jiraén-z 
Cancio. $95. 
2165. Atanasio GaMa Bizarro. $43. 
1̂66, Gresrnrio CaÉnacHo Art;^.:, 
í};4fi._2167. Juan Rios. $4ñ.- -21*6̂  
Joaquín Abr^n González. $53.—2169, 
Telesforo Martínez. $5«. 
2170. José Rodrísuez Clflviio. $47. 
—2171. Manuel Rodrífruez Quiñones, 
$47.—2172. Desiderio Lefo Ramírez, 
$142.-2173. Snrto< Medina. ^46.-
2174. Manuel Antuda Garcíf, *29. 
2175. FVa'ncísco Ketrada Vipmontt, 
iMS.—2178. Martín Oliver. 151.- 2177, 
Lorenzo Campos. $̂ 0. — A ' ^ e l l ó 
Godoy Brito. $93.-2179. Lnis María 
Barrera. $45. 
2180, Manuel Rabasa R^drígruez, 
<i-1.030—21 Pl. José Mfiría Rfartíneí 
Cla^-ijo, $45.-2182. Mlártiél Valdés 
Aíartínez. $45—2183. Antonio Revejí, 
$43.-1-2184, Oauclioeo Gil y Gil. $4& 
2185. Marcelino ?>osa González. $47. 
—2186. Alejo Anet Calvo. $45.-2187, 
Franciseo Larrondo Hernández. $38, 
—2188. Lorenzo Chirino Acevedo. |45. 
—2189. Agustín González Mardiado, 
$43. 
2190. Antonio Gaula PaoVr;.. $47. 
—2191, Tomás No.ia. $50.— 1̂92. Jo-
sé Hernández León. $45.-2193. P r̂ro-
na Pérez Rubaloaha. $42.-2194. Emi-
lio del Sol, 47. 
2Í95, Zacarías 'Fabelo. $47.-2196, 
Diego Díaz González. $45.-2197. Fé-
lix Guzraáu Noda. $98.-2198. Gabino 
Rodríguez Ponvert. $54—2199, Ernes-
to Ros Suárez, $132. 
M a ñ a n a 
V A T A K A VEE 
LOS AVESTRUCES A MARIANAO. 
c 2213 1-13 
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DEPOSITARIO DELOS FONDOS OEL áMiSaiOAHl 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
José I . de la Cámara. 
Sabas EL de Airaré. Elias Miro. Marcos Carrajal. 
Miguel Mendoza. Federico do Zaldo. L»eaiidro Váidas. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el ifl* 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaá. 
C. 2231 78-1 Oet-
A G U I A R 95. H A B A N A . 
IJíGKNlKKOS CONTRATISTAS Dlü OBRAS E INSTALACION 153 
COMPLETAD DE TODA. CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher 
INGENIEROS DIRECP0SE3. José Primelles 
Representantes exclusivos do las fábricas: 
Grandes Talleres d© Kruuswick, Alemania. Maquinaria de Cofiroal >• 
f Puentes y Ediücios de acero. 1 talleres <ie Uuinboldt, Aiemania. < 
(.Calderas y máquinas do vapjr. 
Sindicato Alemán de Tuberías de biurr» t'uudi<lj. 
y otras DIVERSAS fábrica f 
S e f a c i l i t a n í n f o r i r . í e » y p r e s u p u e s t o s » 
GL 2244 
D I A R I O DE L A M A B l K Á ^ » « c i ó n d< la raaiíaña. Octubre 12 de 1007. 
oon(V José Abren Quintero, 
i Tnsé Belén Ramos Vargas, $45. 
220V Fi-incisco Faleón Santana, $40 
K o 3 Andrés Rodríguez, $51.-2204, 
/ « i ' T o r r e s Chaviano, $47. 
^ r a e r ó n i m o Moya, $47.-2209, Jo 
22 L n ó n Fabelo Capote. $48. 
0019 Isabel 
ool3 Carlos Collazo Capote, $ 4 5 . -
oiV Evaristo Fuentes Torres. $45. 
9215 Manuel Jim^nez González $84. 
9916! Julio C. Bastida Arias, $1.000. 
f%ayj' Antonio Fernández de Alai-
~ . Fernández, $500.-2218, Amable 
Crub Cabrera, $540.-2219, Secundi-
(rarcía, $48. 
n09990 Feliciano González. $54.-2221 
TrtSá Fonseca, $45.-2222, Demetrio 
r rález $45.-2223. Manuel Rodrí-
guez' Acosta. $47.-2224, José Castro 
TTernández, $47. 
2225. Calixto ^ la rqués Albuerne, 
jMgg.— 2̂226. Manuel Comas Higuera, 
2927. Fernández , Ribas y Com-
!ñía $725.-2228, Manuel Guía y 
ÍTra. $45.-2229, José Domínguez 
Santos, $54. 
9230 Sebastián Vilar , $47.-2231, 
fristóbal Montes de Oca, $49.-2232, 
Tuan Bordón Hidalgo, $72.-2233. Va-
lentín Flores Sánchez, $48.-2234, 
Bartolomé Noya. $92. _ 
2235, Tomasa Francisco Rodríguez, 
448—2236, Carmeu Pérez de Rodrí-
guez, $50.-2237, Facundo Velazco 
Palenco. $85.-2238, Pedro Cruz Quin-
tero, $701.-2239, Juan Gil Martel; 
$148. 
2240. Rosendo de León Rodríguez, 
^ g l . 2241, Tomás Gómez Guadalu-
pe, $162-.—2242, Juan Díaz Rodríguez, 
$50—2243, Juan Montes de Oca Ra-
mírez, $54.—2244, Francisco Rodrí-
guez González, $48. 
2245. Ju l ián Almóniga Mendizábal, 
5̂4. 2248, Pedro Fernández Baltar, 
|47.—2249, Domingo Hernández Feli-
pe. $54. 
2250. Juan González Castellanos, 
Nota.—Los individuos mencionados 
en la precedente relación se dir igirán 
directamente al Departamento de Jus-
ticia, para todo lo referente al pago 
de las anteriores indemnizaciones. 
C O R A S H E R O I C A S 
Experimentos Científicos que Prue-
ban que los Males del Estómago 
Son de Filisísima Curación 
En Francia y^en los Estados Uni-
dos se lian hecho experimentos nota-
bles respecto de la curación de los ma-
les digestivas como indigestión, dispep. 
sia, estreñimiento, enfermedades que 
infortunadamente son muy comunes 
on este país. Se ha probado que pasán-
dose de diez á veinte días sin tomar 
más alimento que a:gua pura, se curan 
casos crónicos de dichos males. Ya uo 
kay excusa, pues, para pasarse años 
coa tales sufrimientos, si es que hay 
la voluntad necesaria para adoptar un 
método tan simple como barato. 
Pero el hecho es que no hay uno 
entre mi l dispépticos que tenga el va-
lor necesario para someterse á tal cu-
ración. Hasta se dirá que el remedio 
es más penoso que la enfermedad. E l 
Dr. Williams que reside en Brockville, 
Canadá, está con la opinión popular, 
de que tal heroico remedio no es prác-
tico, pero estudiando las causas de 
los males digestivos, ha probado á su 
satisfacción que el método más prácti-
co en la medicina es de reforzar la 
sangre y los nervios que manipulan el 
procedimiento de la nutrición y diges-
tión. Por eso que se recomiendan las 
Pildoras Rosadas del Dr . WiHiams á 
K>s millares que sufren males de esbó-
lna&o, y por eso hay quien escribe car-
tas como esta: 
'1 -Me complazco en manifestar á Vds. 
^•dice esta carta al Dr . "Williams Me-
dicine Co.—que á no ser por las P i l -
doras Rosadas del Dr . Williams esta-
ba aun pasando una existencia mise-
raMe, deibido á una dispepsia cruel y 
Persistente que por espacio de once 
flJios ha venido minando mi salud y 
?obándome el goce de la vida. No cita-
^ la larga lista de métodos de cura-
^0n que adopté, pero si diré que ya 
^bía agotado cuantos recursos exis-
teD, incluso los viajes y abandono de 
ĵ tó ocupaciones é intereses. Ya me ha-
bía resignado á sufrir impasible las 
^rturas de dispético, cuando más 
P0r curiosidad que por creencia empe-
á tomar las Pildoras del Dr. W i -
^ams. Tomé este medicamento du-
J'a&te algunas semanas desde Diciem-
re del año pasado y ya pasó un año 
aesde entonces y no he vuelto á pade-
^ ni el m.ás pq.queño trastorno en 
^ funciones digestivas, y en cambio 
e siento tan fuerte y grueso como no 
&a,)1a estado en mucho tiempo, todo 
facías á las Pildoras Rosadas del Dr. 
co v̂ omo se que estos males son muy 
tounes en mi país, quiero que mi 
^P¿rieneia le valga á otros que debie-
gfl probar este remedio como yo lo hi-
l a iU â ^rme esperanza de obtener 
Cü U*\â 0s ^Sualraente satisfactorios. Y 
CühP 0 este deber de gratitud fa-
ê  0 la.publicación de la presente que 
dÍspuesto á confirmar pcrsonal-
¿ g . r á quien quiera que me escri-
^ ' (Firma eta notable declaración 
Co- r" ^etartmo Luna, comerciante de 
xicoa)Utlán' 'E8Uáo de "Veracruz, Mé-
ven^88 13,8 Boí5cas de importancia 
W0TnT las Pildoras Rosadas del DR. 
tos j I A ^ . XO se acepten Sustitu-
D E P R O V I N C I A S 
Cienfuegos, 11 de Octubre, á las( 
7 y 15 p. m.) 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Puede darse por terminada la fie-
bre amarilla, no existiendo actual-
mente n ingún caso. 
Pumariega 
Camagüey, Octubre o. 
Nos hemos enterado de que se en-
cuentra ya muy mejor de las fiebres 
que durante varios días lo han rete-
nido en cama, el Rector de las Escue-
las Pías, Rvdo. P. Santiago Ollé. 
Lo celebramos, deseando el pronto 
restablecimiento del respetable enfer-
mo. 
S'egún los datos que se nos han su-
ministrado, la vía primera del t ranvía 
eléctrico t endrá una extensión de 4 
millas, y el servicio que se ofrecerá 
al público será de un carro cada 5 
minutos. 
Recorrerá las calles de. Avellaneda, 
Soledad, Independencia, Cisneros y 
Avenida de la Libertad, haciéndose 
un ramal por San Esteban que llega-
rá al precioso suburbio de la Zambra-
na. 
Se h a r á un puente de j iquí provi-
sión alment'e sobre e-1 río Haifcibonico, 
paso de " L a Luz" , el que s'e sustitui-
rá después por uno de hierro. 
En la Zambrana se va á construir 
un lago artificial, que será muy atrac-
tivo. 
Además la Empresa va á levantar 
dos magníficos edificios, uno para 
todas las necesidades de la Compa-
ñía y otro para instalar las oficinas. 
E l Secretario interino de Obras Pú-
blicas. Sr. Lombillo Clark, se ha tras-
ladado por tierra á Santa Cruz del 
Sur con el propósito de estudiar los 
lugares por donde se han de construir 
las nuevas carreteras. 
O R I B I N T E 
Santiago de Cuba, Octubre 8. 
Anoche tuvo lugar una reunión de 
la Junta Directiva del Centro Co-
lonia España y en ella se trató, entre 
otros asuntos, de patrocinar la idea 
de dar una función en beneficio de las 
víct imas de la inundación de Málaga, 
nombrándose al efecto una comisión 
gestora para que sin pérdida de tiem-
po organice el espectáculo y se en-
tienda en todo lo relativo á él, siendo 
designados para la comisión los seño-
res D . Bartolomé Vidal , Presidente 
del Centro y los vocales señores Vi,-
dal. Serrano y Díaz. 
Con motivo de haberse declarado en 
huelga los panaderos de Palma So-
riano, los señores Fiol y Hermanos 
cursaron al gobernador de ésta, el si-
guiente telegrama. 
"Palma Soriano, Octubre 7. 
(3-20 p. m.) 
Gobernador Civil.—Santiago. 
Suplicamos ese Gobierno ordene 
puesto Rural ésta nos preste auxilio 
para garantizar vidas y propiedades, 
amenazadas por pequeño grupo pa-
naderos ilegalmente declarados en 
huelga y sin providencia ésta Alcal-
día. 
Fiol Hermanos." 
El señor Gobernador, con fecha de 
ayer, pidió informes al Alcalde Mu-
nicipal de Palma Soriano de lo ' que 
acur r ía entre la Sociedad Fiol Her-
manos y Gremio de Panaderos. 
E l Alcalde contestó lo siguiente: 
"Palma Soriano, Octubre 7. 
(8-30 p. m.) 
Gobernador Provincial.—Santiago. 
En ésta no existe gremio de pa-
naderos legalmente constiuído ni huel-
ga alguna, solo excitaciones á obre-
ros para que no trabajen si no pagan 
dueños tres pesos barril . Supongo in-
fandados temores Fiol Hermanos obe-
decerá reyerta anoche dos panaderos 
y amenazas hoy según dicen ellos á 
maestro su taller. Correo detalles. 
Fernández, 
Alcalde." 
Anoche se dirigió á Guantánamo, en 
viaje de inspección oficial, Mr. Dow-
gherty, supervisor de la Guardia Ru-
ral, en esta provinoia. 
La 'Cpmpañía Eléctrica y de Trac-
ción de S&ntiago" ha adquirido, por 
compra, la hermosa casa situada en 
la calle San Félix, esquina á Saga-
rra, de la propiedad del señor Laurea-
no Fuentes, por el precio de 15,000 
pesos. Dicha Compañía instalará, en 
ese edificio, después de hacerle varias 
reparaciones de importancia, sus ofi-
cinas y otras dependencias de la em-
presa. 
La parte del corredor hacia l|a es-
quina de Sagarra será recortada, pa-
ra darle amplitud á las parléis del 
t ranvía , que recurvará por este sitio. 
E l jefe de los . conservadores en 
Santiago ha recibido el siguiente tele-
grama : 
" C a m a g ü e y , 7 de Octubre. 
Fernández Guevara, 
Santiago. 
Puedes afirmar públicamente que 
estoy identificado con el partido Con-
servador Nacional. 
Manuel R. Silva. 
E n l a e i i í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
de L A T K O P I O A L . 
E n P u e n t e s G r a n d e s 
Brillante por todos conceptos re-
sultó el baile que, en honor de la Secr 
ción de Propaganda del Centro Astu-
riano, tuvo el buen acuerdo de cele-
brar la nueva Delegación que se ha 
establecido en Puentes Grandes y de 
cuya inauguración dimos cuenta en 
las columnas del DIARIO. 
Verificóse tan simpática fiesta en 
los salones del "Cí rcu lo de Artesa-
nos", que anteanoche resplandecían 
de luz y veíanse totalmente ocupados 
por un concurso selectísimo de bellas 
muchachas y de elegantes damas, al-
gunas de ellas muy conocidas, por su 
cultura y distinción, en los buenos 
círculos de la sociedad habanera. 
Del delicioso pueblo de Marianao 
concurrió una representación nume-
rosa de su juventud retozona, á cuyo 
frente iba Ricardo Diaz, el cronista 
del "Ha tuey" . 
E l baile, amenizado por la excelen-
te orquesta de Cisneros, dió comienzo 
á las nueve de la noche, y aún no se 
había terminado á la una de la ma-
drugada, hora en que abandonába-
mos con pena aquellos favorecidos sa-
lones del "Cí rcu lo de Artesanos", en 
los que retozaba, á los acordes enso-
ñadores del danzón clásico, la juven-
tud que solo acata y obedece la so-
beranía del amor. 
La concurrencia fue espléndida-
mente obsequiada por la Directiva de 
la nueva Delegación Asturiana, quien 
prodigó también sus .atenciones y fi-
nezas á los miembros de la Sección de 
Propaganda que representaban dig-
namente en la hermosa fiesta á la po-
pularís ima Sociedad regional. 
Del baile de anteanoche conserva-
rán imborrable recuerdo las familias 
que tanto animan á Puentes Grandes, 
la Ceiba y Marianao. 
l i n e m 
ESCUELA PREPARATORIA 
Y COMERCIAL 
(Sr.olo admite internoj) 
Reconocida por la fu-
mosa 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE TROY, N , Y . 
D E N O M I N A D A 
00U 
I n n g ' e i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a . 
I n g e n i e r í a M e c á n i q a 
Somos una PllEPAKATOJLU A OFI-
CIAL para esta Academia. 
Para informes ó prospectos dirig-iraa: 
En Inglés, al 
Dr. P A L M E R C. KICKETS, 
PRESIDENTE 
JRensselaer Poiycecüuic tnst l tute 
Troy, : . \ . 
En español, á 
.T. D . S U L S O K A , 
I ; I RECTOR 
American Colleg:¡ate Instituto 
Par Kocka>vay, N. V. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo ae Ingeii o.xa. 
Preparamos para cualquiera Uni-
versidad de la Uuióa; 
En Ingeniería, para Troy sojamente. 
SI V. no quiere Invertir Inútilmente su 
dinero en la educación de su niju. confíelo 
á. nuestros cuida- «s. Le daremos una ins-
trucción rápida y eficaz, de lo que pueden 
dar testimonios, muy gusto.sos. muchos pa-
dres de ' nilias cubanos. Nos entendemos 
directamente con los pa.drcs. 
C. 221G Oct. 1 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
® ^ ® @ @ © ® ® ® ® ® ® @ ® ̂  ® ^ ^ ^ ® ® ® ^ 
S i t o m a 
á t i e m p o 
Droguería SAKKA y Farmacias acreditadas 
E l ideal tónico geu i ta1 .—Traia j i i aa to r ^ i o a u de iaa p é r d i d a 1 
seminales, debilidad sexual é imooierici.a. 
Cada Frasco l l e v a un tolleLO que exp i i ea c:aro v detalla la-
: mente ei p i a n que deba o o s a r v a m d x ? i ¡ua i i i r á i r 03 aQleca éri&Q 
y en to las lasooGicas ai.-a l i c U n ds u lu 
1 C. 2269 26-1 Oc. 
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso por m á s da Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
CÜEALluN i c ' l ü M S l a s E ü M H f t p b S 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento ae las curaciones reali-
zadas léase "Ĵ a isuova Ciencia!!, revista ve-
tretaiiana. MANRIQUE 140. 
16022 26-17Sp. 
C L I N I C A D E N T A L 
cttfMii en nata 
Por una <}Z»ra«.'i!¿oa $0.50 
Por UUÍI cxtraccióii ein dolo i. . . ,,0.75 
Por uua limpieza da iu. deniadu».;. ,̂1.00 
Por una empolladura porcelat» 
6 plauuo itV'7& 
Por uua oriü'Mcióp, desde . . . 1̂.50 
Per un diente e s p i g a . - . . , » „3.0ü 
Per una corona oro :í2 kt^a. . , „4.00 
Por una dentadura dl~ 1 a 2 pzaa, ,2.00 
Por una dentadura de 3 ¿i tí pzae. ,,4.>.;J 
Por una dentadura de 7 á i * pífi. ,fi.0ii 
Paentea i-, razón ae )f4.0(j por cada pie^a, 
Louuttfs v typgr.icjnes as y ia maraño i | ae ta tarde j 7 a lo ae ta nocM. 
WOTA. — u u casa cuerna con aparas fara 
poder ctc-niar u>3 iratijo», lamoiéa «it noche 
15131 26-ltí 
1 1 G H l W M 
Ex Interno, ae uiiutíia.. u^i Uospital 'Jiler, 
ües"'1. — A.misiaa ¿4 — Ue 1 á 3 p. m. Te-
_ 
ce  
léíono ISST. — \ las Urinarias, EníermeUa-
des de laa mujeres. .Fara pobres: Dispen-
sario "Tan.ayo.'' 
C 2081 26-14S 
cAikD&iiÜJü Ufe i«& Ü.iilVLUáApiUj L.n¡et ir.eaaces C*i ieeM 
MÁUIZ t 
NÍ:PTU?.'Ü I S : . DE SJ i t 
Fara ci»reraio;i pob»c-8 ae GaJgama, JNIUIÍ y 
OWos.— ÔÜLUI.-ÍS y operaciono cu el Hospital 
Mcrc,-tíc.«. a las ¿ de la mañana. 
C. 2166 Oct. 1 
V a i d é s M o l i n a 
Galiauu esquina á Virtudes 
Con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
Idem idem sin dolor 1.50 
Empastadura . . . 1.50 
Orificación á 2.50 
Limpiéza de la dentadura. . . . 2.50 
Dentadura hasta 4 piezas. . . . t.vv 
Idem hasta 6 piezas 10.00 
Idem hasta 8 piezas. . . . . . 12.00 
Idem hasta 15 piezas 15.00 
Los trabajos se garantizan. • 
Galiano 28 esquina á Virtudes 
C. 2243 . Oct. 1 
rjiitermcd^des de ¿jenort-s. — vías urina-
rias.—Ciiujíu en general.—Comauitas de 12 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C. 2176 Oct. 1 
^ 3 
Academia <le Inglés 
Para caballeros, señoras y señoritas. Lec-
ciones particulares y en- clase, de dia y de 
noche. Sistema fácil y rápido. Aquí es donde 
se aprende Inglés bien sin perder su tiem-
po ni su dinero. AGUJAR 112, primer piso. 
16678 9-12 
UN PROFESOR superior español con 25 
años de práctica en la enseñanza se ofrece 
para dar clase á familia en el campo 6 cole-
gios particulares en Vuelta Arriba. Direc-
ción Jaime Leiva calle 15 número 20 esqui-
na ft Baños. Habana, Vedado. 
16711 4-12 
MISS THSODORA P BÜSCH, 
Estudio Chacón 25 altos. Da clases de 
Dibujo, Acuarela, Oleo, Pastel y Pintura es-
malte sobre porcelana. 
16677 26-120C. 
Da lociones en casa y á domicilio á prn-
cios muy arreglados. Lagunas 89, altos. 
16320 8-5 
OFLANÜUAGSi 
A M . V K G U l i A . 7-2, a l tpí . 
GIENFUE60S; ARGUELLES, 103 
i :N S EXAN'Z A P R \ C T I ü A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
y.ÁS DE 300 ACADEMIAS EN Eú MU.VD J 
Liases coieccivasy uarticdlarj». 
0 1031 366-14 Mv 
PROFESOR — A los Colegios, y Acade-
mias se ofrece uno competente en la ense-
ñanza del Inglés, Aritmética Mercantl , Eco-
nomía política. Contabilidad comercial, ban-
carla. industrial etc. Escribir á A. P. Salud 
número 79. \ o e 
16399 
UNA SRITA. AMERICANA quo ha sido 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos desea-
ría alaunaa clases porque tiene varias ho-
ras desocupada. Dirigirse á Misa H. Anl-
J . P 1 C H A R D 0 M O Y A 
Se ofrece á los padres de familia para 
dar clases do instrucción elemental y su-
perior. Repaso do asignaturas de Segunda 
Enseñanza. San Aliguei 115. 
15239 alt. 12-1 ib 
¿Queréis aprender inglés? 
Acuuid al colegio ESTHER los martes, 
Jueves y sábado de 3 á 4 p. m. También so 
dan clases dfi español á las seiWas y niños 
americanos, por 54 plata. Se aumiien niñas 
de 4 á siete años por una módica cuota. 
Lofi pagos adelaniados. 
C2108 26-213 
UNA SRTA. CUBANA con título de maes-
tra se ofrece á las familias para Instruir 
señorita:-» y ñi'CSÜ Sabe enseñar sin forzar 
ia imaginación de ios niños teniéndolos 
siempre contentos. Vive Condesa número 24. 
1583-: ^ 6.2 7 S 
C O L E G I O 
E L N I M Ü M B E L E N 
Do Primera y Segunda Enseñanza. Etotudioa 
Comercial«!.s, xngl¿i> y Francés 
Dlrectoi. r rauciscu î ureo y uei nandoz, 
en su cspíiciosu c mgi iiiica ix-sa Amistad Si». 
Por un sistema um.^u-ju eauaci¥áxn«inca .w 
ciouai, los miius cumpiBuden y oxptlcon el 
porque ti* cosas. 
Loa Esiudios cuu.crciaics se liacc.'i prac-
tica y senciiiamer.ia, ptidiendo torminorlos 
en cuatro meaes. 
Alumnos iniei^ios, medio internos, tercio 
lntérnu< y externes. 
16110 26-lOc. 
t a r j e t a s d e b a u t i z o 
Muy bonitas y baratas, se han recibido en 
Obispo 86, librería.. 
16563 , _4"!)_ 
El NUEVO HIPNOTISMOS el magnetismo 
al alcance de iodos por Moutln, Con ilustra-
traciones 8̂0 páginas encúedernadas, 1907, 
$1.50 mon. am. franco de porte. Librería 




POR EL PROFESOR L. E,r«AY0 
Este Interesante libro contiene el se-
creto do hechos que han sido considerados 
como milagros, pero que son producíaos por 
medio de ciertas facultades que todos po-
seemos y que debemos desarrollar para 
usarlas según nuestro deseo. El que posea 
este libro no necesitará consultar astrólo-
gos de ninguna clase. En lo concerniente 
á amores, amistades, tranquilidad, de su 
hogar, matrimonios desavenidos, salud, vi-
cios, empresas, etc. Usted hallará en este 
iibrlto todo lo que desea, A fln do que esté 
al alcance de todas las fortunas, se dará 
por 1 peso moneda americana hasta el 20 
de Octubre. Al recibo de su importe, se en-
vía por correo á todas partes. Se recibe al 
público de 9 a. m. á 8 p. m. San Lázaro jfBü. 
16579 4-10 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
MáRIWiO ÁRAMBÜROYMAüHiDO 
Contiene los siguientes discursos; La 
Constitución polluca uo Aragón. — Elogio 
de Colón.— La ciganizaciün Industrial. — 
Principios y tendencias ae ¡a democracia. 
— -El método rxptínmenial en la legisla-
ción. — El probierna colonial. — La reforma 
constitucional en las AntiUas. — El regio-
nalismo jurídico. — La libertad moral y la 
fuerza Irresistible. — El Arte. — Ei progre-
so en el siglo XLX. — El sentimiento del 
derecho. 
Se vendas en ia administración de esto 
periódico á il.i'O el ejemplar. 
G. 16 Jl. 
Hilaria, Peinadora 
Pone on conocimiento de su clientela que 
se ha trasladado á Amistad 136 Tercero don-
de sigue pre.uando su servicio lo mismo que 
antea especialidad en peinados de última 
moda para bailes y teatros y reuniones á 
precias módicos servicios á domicilios y en 
su casa Amistad 136 Tercero. 
16600 . 
l O D i S T A 
Recién llegada de Europa. So ofrece en 
Consulado 50. 
1667-J 26-120ct. 
GRAN FABRICA D2 TECHOS ARTESO-
NADOS, sistema González, Patente y 
Privilegio para la isla de Cuba, y or-
namento de Cemento y Granito Art i -
íiclal. Losas, Mosaico, del País, etc., 
de Benito González, Zanja 06. Telé-
lono 1978. Apartado 1072. Habana. 
26-600. 
T o m á s M * J o h a n s o n 
(;oiiu»osición <le liiáqiiiiuu úc escri-
bir, sin lavorecer 
; i iiiDjfiiiia (Ictermiiiadai 
Por un peau mensual, limpia, ajusta, y so 
¡.ace cargo ae la -.omposlción en general ao 
su máquina.—Lanpariila tí3V¿C. Teléf. 8004.: 
Inventor uo ios üraguCo¿ sistema 
Griralt 
Garantiza el éxito de sus braguo-
IOS, y ios fabrica al aleante (¿e todas 
ias lortuiias'. 
Tejadillo ,39, Habana. 
156-:0 
P A R A - R A Y O S 
E. Muí caá. ueestuu iJiidcuiciiBCa, construc-
tor é in^iiiiaUur uc para-rayos aisioma mo-
derno a emncios, poivunnes, torrea, panteo-
nes y buques, tíarantizanuo su instalación 
y materiüics.—-Ueparaciones Ue lus niiainua. 
siendu reconociuoá i proljjauos con el apara-
to para ¡-myor garantía, insialación de tlrn-
ores eiév-tric-js Cuadros "indicadores, tuboir 
acústicos, líneas teleíónícas por toda la Isij, 
Keparaciont-s «le toda ciase de aparatos ud 
ramo eléctrico^ tíe garantizan todos los cra-
bttjos.— Callejón de Aspada núni. 12. 
15841 26-73 . 
EL TALLER donde se fabrican tanques 
de hiero galvanizado y corriente y chime-
neas de todas medidas, barandas para «i 
Cementerio, de todos los dibujos y medi-
daü. do Zulueia 16 se ha trasladado á. In-
fanta 67 entre Zanja y Salud. Teniendo tan-
ques de 30 pipa.s a una que los da & cual-
quier pnscio. J. Prieto. 
10502 26-90ct 
I i m m i BBPÍBWfflp W M M l | 
• pan lo: Ariuncios Francssas m los <J 
J 18, rus de 'a Grange-Bafeliére, PARIS 
Curados per IOJ CIGARRILLOS ZQ BiP ^ 0 el pouvo E.*}| IU 
'Toiisrf.rB̂ 'CijitJ.-aayoriZO.r.S'-ltiíríjPirii txi£lr «itá Firma joíra cada Cmarrílln. 
y Qrá|oai de aiberfc 
VICIOS B€ LA SAf89RE _ 
| Prodnctoa TanSíderos fácílmeiile toleradoeí por el cet&raagt» y lofl la tea Ua**. 
ítUtiHte la» Flunaa dol \ ST Q!BB$ST;l«BOU7IQNY,rartMítfci.¡ 
Prescritos por los pnmrros medieos. 
Loarotinc, M»r»oNi-I.»v/mí^Pi»»»-
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO M M IMPORTANTE. — E l único VMO auténtico de 
S. ñAPHAE^ el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que es legitimo v de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BQUCHAROA T es el de M" CLEMENT y C * , de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión ÜB 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Costra NEUFIASTENIA, /453AT3RT5EWTO moral ó fiflco, ANEffltA, FLAQUEZA 
CONVAS-ECENCiA, ATOMIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CAL'.OGSr 
DIARREA CROK1CA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A # w / % i y i O N A V O N 
^ ' fM^ . 12 Premios Mayores 
i'Y^^j,í?. Ijiijioincis de Honoí-
TONICOS 
LO Medallas de Oro 
3 Medallns áe Z-latai 
RECONSTITUyEKTES 
PODEROSOS REGENERADOFIES. QUINTUPLICANDO 1-A3 FUERZAS, 
Venta al por Mayor : "V AOJfl l i lROlV. l-'j rmacoutico, en LYON ' 
DIGESTIOr 
DIRIGIDO 
POR LOS PADRES AGUSTINI/INGS 
D E L NoJtt'JÚtü 
FLAZá D . L CRI TO. 
El día dos üe Septiembre teudrá lugar 
la apertura de dicho Colegio, en doude 
se explican los cursos de Primera y ¿e-
gunüa euseñauza y además la carrera co-
mercial. El idioma oíicial del Colegio es 
e Unglés, sin que por esto sufra meuosca-
DO el estaüoi. Hacemos notar á los Padres 
de lamilla, que eu este nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en couíormidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
Para mayores datos se pueden d'.rigir al 
K~- r . Rector. 
2257 26-2 
¿(juereis aprender inglés? 
Acudid al colegio ESTHBB los martes 
Jueves y sábado, de 3 á 4 p. m. También sé 
dan clases de español á las señoras y niños 
americanos, por $4' plata. Se admiten niñas 
de 4 á siete años por una módica' cuota 
L.os paos adelantados. Obispo 3Sí. 
C. 2108 26-21S 
sistema Marti 
UNICA EN LA HABANA 
DIR1JIDA 
por las 
S r i t a s . S i r a l 
se ha trasladado á 
EGIDO 8. ALT03 
Se rortan patrones por medida. 
13370 alt 26-ao- U 
Frodactos, marwMIoso5 
para ¿uavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutís. 
eiosprom Mares 
«T. SZ3VC02V 
SO, Fnub. St-Mariin, París (J0>] 
e s e l M e i o i 
MISMO TIBMPO QUE ÜN E X C E L E M O 
Cuja antiguidad y empleo 
el muudo entero eou la major prueba 
de su valor. 
fHUi'toovti AClli^iTAiJU cou muciiua 
añ'^s en la er.dor.anza da clases a domicilio 
y en su casa particular, de imnica y C3-
g:nnda enseñanza. AriimCilca ¿oriúntU V 
Teneduría do libros Tambión prepnre para 
el increao en ¡as carreras especutlos y en ul 
masisterio, Oyispo yü, Petit taris ó en 
¿autos Suarez 45. 
¡ | F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E 
PARIS — 5 1 , R u é de Seine, 51 — PARIS 
Exigir en cada frasco ol sello de la Union de 
los Fabricantes y la firma al lado del Inventor 
DIARIO D E L A M A R I N A . - R l i c i ó n .1,' h mañana. Octubre 
E L O R D E N P U B L I C O 
(Por t e l ég ra fo ) 
Cienfuegos, Octubre 11 de 1907. 
á las 7.15 p. m. 
Al D I A H I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E n el poblado de la Sierra, pre-
sentóse al capitán Mayato el alzado 
Apolonio Calderón, perteneciente á la 
partida de Gil Calderón. 
Apolonio ingresó en la cárcel ano-
che. 
Desde esta mañana hállase en esta 
ciudad el Secretario de Justicia, se-
ñor Lauda. 
Pumariega. 
V A R I E D A D E S 
UN E M U L O D E L A S E R P I E N T E 
D E MAR. 
\ o gerán muchas las géntes .que 
hayan visto un pez paseando de un 
lado á otro dfi la playa, y retirarse 
después con aire niel;;ncólico hacia 
un punto sifinprc niisterioso... 
Esto es lo que refiere un explora-
dor. (Je quien por cierto no se han 
ocupado las crónicas de Tarascón. 
E l singular animal de que nos ha-
bla es todo un pez africano que fre-
cuenta las orillas de los rios trópica-
íes. 
Nos ( l i e también aquél que es ele-
írantc como la ardilla, pero más gra-
cioso: que salta prodigiosamente sa-
liéndose de las aletas pectorales, y 
qüe así, itrinciindo á más y mejor, 
recorre -consid.-raliles distancias y 
hasta se eneaiama á los árboles. 
En un "acuar iunr ' de Londres 
hay un ejemplar de este sorprendent • 
nómada capaz de. confundir aun á 
los más incrédulos. 
Detalle importante: ¡ii dicho pez 
rayera al agua, se ahogaría sin r?ine-
dio. 
E F E C T O S OX'S .CAUSA E N E L O E -
G A N I 3 M O L A I N S O L A C I O N . 
En la Academia dé Ciencias de Pa-
rís .se ha presentado un trabaj.» muy 
eurieso, en que su Autor, jnonsi;'ur Ma-
rinesco, expone los exir rimentos que 
ha hecho para estudiar la infhh'm ia 
que las insolaciones tienen en el orga-
nismo. 
Durants los veranas de 1905 y 1906 
expuso aJ sol infinidad de animales 
jóvenes, tales como p e r r o s , gatos, co-
nejea, fcitc. 
Todos los animales .su umbían des-
pués de una hora de ser sometidos á la 
acción solar. Su temperatura rectal 
alcanzaba los 47 gradas. 
Examinados los cadáveres al micros-
eópio, se eneoutrnron siehipre pro-
l'undavs lesiones en las células nerviosas 
del eje cer?bro-e.spiual. 
S o n tantos los trastornofi ocasiona-
dos en el sistema peryieoo por la h i -
pertermia que produce La insolación, 
que se suprimen los fenómenos v i t a l e s 
de la célula nervir*a, tal vez por coa-
gulación de la neuroglobulina. á los 
47 grados. 
Las observaciones hechas por M. Ma-
rinesco están complotament? de acuer-
do con las de Regnard y Laverán. que 
en 1894 estudiaron el mismo fenóme-
no. 
Los bomberos todos trabajaron con 
entusiasmo y h-roismo. al extremo de 
que algunos de los pitones trabaja-
ban casi dentro de las llamas y en-
vueltos por densas columnas de hu-
mo. 
Kn esa disposición, y sin que las 
b o m b a s dejaran de funcionar un ins-
t a n t e , han e s t a d o trabajando los bom-
beros por espacio de más de diez ho-
ras. 
La madera quemada asciende á un 
millón de pies y hacía pocos días la 
habían desembarcado. 
Nada de lo destruido por el fuego 
es taba asegurado, y se supone que el 
siniestro haya sido obra de alguna 
qianó criminal. 
El Juez del distrito se constituyó 
en el lugar del siniestro, haciéndose 
cargo de lo actuado por la policía. 
El capitán de policía señor Cárde-
nas y C u é l l a r , con vigilantes á sus 
órdenes, prestó buenos servicios has-
ta la llegada de los bomberos. 
En nuestra edición de esta tarde 
daremos más detalles. 
POLICIA DEL PUERTO 
R E Y E R T A 
En el primer Centro de socorro 
fueron asistidos ayer Antonio Tendo, 
vecino de Tenient" Rey 9 y Antonio 
López, vecino de Santa Clara 22. de 
varias heridas leves que se cRusaron 
estando en reyerta en el espigón del 
Muelle de Luz. 
Dichos individuos fueron detenidos 
por el vigilante Rey y conducidos á 
la estación de policía del puerto, 
donde se levantó acta dando cuenta 
al f>r. Juez correspondú'ute. 
do, ¿qué lengua será suficiente para 
decir la s;i ut ifi'-ación y ¡ r r a e u i s (pie 
dejaría en aquel lugar dichoso tina 
Reina tan poderosa? 
TIESTAS EL DOMINGO 
.Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de. costumbre. 
Corte de Mar ía .—üía 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Tilar en su iglesia y en la V. O. F. 
de San Francisco. 
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
Bl Domlngro 13 d f l actual & lan ocho 
y media de In m a ñ a n a , t e n d r á lugar en es-
ta Iglesia la fest ividad del Santo Cristo de 
la Salud. 
EU s e r m ó n e s t á á enrgo del R. P. Daniel 
Ibar ra , Franelecano. 
Habana 11 de Octubre de 1907. 
E l Párroco. — L a Camarera. 
16676 2 t - l l - l m 12 
S A N I D A D 
Desinfecciones 
Durante el miércoles último se 
efectuaron las siguientes desinfeccio-
nes : 
Por t ubereulosis 
Por t:foidea . . 
D E L A G U A R D E R U R A L 
—El Capitán Mayato informa de 
Cienfuegos. que en La Sierra se le ha 
presentado Apolonio Calderón, uno 
de los cinco individuos (pie compo-
nían la partida de Gil Calderón. Di -
cho presentado quedó á disposición 
del Juez de Instrucción de Cienfue-
gos. 
—En Cabezas fu^ detenido Juan 
¿fosé de Armas por haber dado muer-
te á J o s é Homero Caballero. 
— Kn Tasajeras. (Bañes) , fué de-
tenido José Gará. presunto autor del 
incendio de cuarenta mil arrobas de 
caña. 
/ —-En Ceiija de Agua frtn s:;lo deteui 
do; Benito J iménez. Jesús Colina. Ra-
fael Suárez Día/., Felipe Herrera y 
Luis Morán. presuntos autores de la 
herida ocasionada el día 8 al maqui-
nista del tren de pasajeros. 
—En San José de las Lajas ha si lo 
detenido ^Mariano Fresneda, uno de 
los autores del asalto y robo á Cristó-
bal Jorge, vecino d ^ la finca Mamey. 
(Santa María del Rosario), en Sep-
tiembre pasado. K l detenido q u e d ó 
á disposición del Juzgado eotTíeSpOn-
dlente. 
Se remitieron al crematorio 76 pie-
zas de ropa.y se desinfectaron 46. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 927 la-
tas v petrolix u ión y barrido de char-
cos en las calles G . ' l l . J. I, K. L . M y 
N de Línea á Mar. Petrolización de 
varios charcos, zanjas y desagües en 
las cali, s de Vigía y Pila. Omoa y 
Pila. San Ramón y Fernamlina. Cris-
tina y Pila, una cañada al sur del Cas-
ti l lo de Atares y en la prolongación 
de la calle de Pila. Se recogieron 
4.000 latas. Petrolización y barrido 
de charcos en las calles de Palatino, 
fondo. Arnupiía. Moreno. Recreo. 
Resguardo. Parque. Esperanza. Sal-
vado:-. San Quintín, Ferrocarril de 
Villanueva (línea) C. de Palatino 
hasta el fondo de San Salvador, línea 
del Oeste del crucero del Ferrocarril 
de Villanueva hasta detrás de Palati-
no. Cervecería y Parque de Palati-
no (fondo). Armonía y Chaple (bo-
dega L C. de Palatino y Salvador 
(abrevadero), Moreno entre Armo-
nía y Línea. Esperanza esquina á 
Moreno (bodega), Esperanza, Salva-
dor esquina á Moreno. Farmacia ' ' E l 
Salvador". Moreno entre San Salva-
dor y San Carlos, desagües de los 
números 41 y 48. San Cárlos y More-
no (bodega). Resguardo entre E s p e -
ranza y Armonía. Se recogieron 154 
latas. Por las brigadas especiales se 
petrolizaron varios charcos, zanjas y 
desagües en las calles de Sahuí, fá-
brica, las fosas Moura, San José, San 
Rafael. San Miguel. Xeptuno Con-
cordia, ( fábr ica) , 4 fosas Moura. 
Virtudes. Animas, Merengue. Hospi-
tal. Aramburu. Soledad, Óquendo, 
Marqués González, Santiago. Agua-
cate. Villegas. Compostela. Consula-
do. San Nicolás y Ruhaleaba. 
Sección de canalización y zanjeo 
Limpieza de l.Oófi metros lineales 
de zanja en el castillo de Atarés. al 
fondo de Palatino y en la estancia 
La Riqueña. 
E l d ía 15 de este mes se cel^brarA la 
fiesta anual A Santa Teresa de J e s ú s : A las 
7 y media comunldn general : & las S y media 
misa cantada con Sermfln A cargo del R. P. 
Carmeli ta Fr . Florencio. 
Nuestro d l í fn ís lmo Prelado Diocesano 
asIstlrA A dichos actos. 
Por la noche serAn los ejercicios de cos-
tumbre con S e r m ó n y p roces ión . 
Se par t ic ipa A las Hi jas de Marta Inmacu-
lada y Teresa de J e s ú s y A todos los fie-
les. 
Nota : E l lunes de la p r ó x i m a semana en 
t rarA e! C i rcu la r en esta Iglesia. 
16646 3m-12-lt-14 
I G L E S I A " D E L P I L A R 
Aviso A las devotas de Santa Eduvlffis 
que el jueves 17 A las ocho se celebrarA una 
misa cantada. 
l,a Can^nrerH. 
16683 l t - l l - 5 m - 1 2 
Prmitifa íeal y Müy Bistre Arcm.cofra-
lia fle María M m m le m k m 
narate 
El domingo 13 del corr iente A las 10 de 
la mafianrr se celebrarA la solemne misa 
I reglamentar ia en el A l t a r Pr iv i leg iado de 
• M a r í a S a n t í s i m a de desamparados 
Se ruega A los Sres. Hermanos la asis-
tencia. \ 
Habana 11 Octubre 1907. 
\ l r a n u r S. Trunconu. 
Ma vordomo. 
16668 2t-11.2m-12 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo 19 celebra la Arehico-
fradía del Purísimo Corazón de Ma-
ría su fiesta mensual. A las 7 exposi-
ción -de S. ü . M.. mi.sa y comunión ge-
neral con cáníiiccs. y á las 8 misa can-
tada, pláitica, bendición y reserva del 
Santísimo Sscramifn to . 
Á. M. D. G. 
16672 2 t - l l 2d.l2 
IGLESIA PÁRROPAL DE TERMINíT 
D E L 
Santo Cristo del Buen Viaje 
En la igles ia pa r roqu ia l del Santo Cristo 
del Buen Viaje todos los d í a s de! mes de 
Octubre y A las 0 de ¡a tarde se rezarA el 
santo Rosario con expos ic ión del S a n t í s i m o 
Sacramento. 
E l PArroeo. 
C.-2310 3-11 
A v e s o 
Coiuo quieta queal^unas de 
las s o l i c i t u d e s que IUMIIOS reci-
bido e n estos ü i t i m o s tila» pa-
r a pla/as de i n a q u ¡ i n s t a s , fo-
goneros, e h u c h e r o s , puoues de 
p a t i o , m e c a I I i c o s , carpiuteros, 
p a i l e r o s > herreros, d a n á com-
p r e n d e r que existen d u d a s so-
bre la s e j i i i r i d a d de su p e r m a -
oenoia en los puestos que ob-
tuvieren, deseo p o n e r en co-
nocimiento de l p ú b l i c o que a 
toda p e r s o n a que s i endo acep-
tada d e m o s t r a s e c a p a c i d a d p a -
ra el d e s e m p e ñ o de l cur^o p a r -
ticular ú oficio ñ que se le des -
t i n a r e , se le asegura por me-
dio de l p r e s e n t e av i so que se-
rá en todo t i e m p o preferida 
s e g ú n sus a p t i t u d e s , y a d e m á s , 
que La Conipafiía r e c o n o c e r á 
como su s e m p l e a d o s á e l los 
únicamente, extendiendo a los 
que p o r sus m é r i t o s y condi-
clones se liicieren acreedores 
las a t e n c i o n e s y preferencias 
que esta C o m p a ñ í a g u a r d a 
s i e m p r e á sus empleado* . 
H a b a n a O c t u b r e I ' de 1907 . 
EL A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L , 
R o b e r t o M* O r r , 
c 22?8 In-« Oc 
Habana. 8 de A^os io de 1S07. 
Sr. Direc tor de/ Ulurlo de lu Marina. 
La unlOn de De a t i lado re.- en j u m a ffeneial 
de esto d ía l omó , cn i rc otros, lo» s i g u i e n t e » 
acuerdos. 
Pr imero : Nombrar un abogado pa.a ges-
t ionar exclusivamente las reolamacloneB do 
envases de las marcas Cfirdeunn, \ iwajm y 
E l infierno. 
Segundo: Nomorar un inspector especia: 
para inves t igar el paradero de c-nva-es que 
fal ten A dichas d e s t i l e r í a s , asi como t a m b i é n 
la procedencia de los yue t ienen a l g u n a » 
fAbrlcas yue no ío l ian importado y el ue 
otros e s t a D l c c i m l e n t o » que lo u u n / a u como 
depóai toa . 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i t ú e en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse- en-
vases en forma l lega ' . 
Cuarto; Pasar una c i rcu la r A las tAt r lcas 
de licores r e i t e r á n d o l e s la pe t i c ión por la 
breve devo luc ión de envases y signirtcAndo-
le al mismo t iempo que esos bjcoyea ios 
faci l i tamos en cal idad de p r é s t a m o y con la 
coiidlción de que nos seuu devueltos en un 
termino no mayor de 20 dfa i . 
Quin to : Perseguir con todo el r i g o r qu s 
la Ley nos concede A todo aquel que u t i l i -
zase los envases en otra forma d i s t in ta a ta 
que nosotros le hornos concedido, bien re-
n e n á n d o l o s con productes dis t in tos ó u t i -
l izarlos como d e p ó s i t o s . 
Sexio: Publ icar este acuerdo en dlsWntoa 
per iód icos de la K e p ú b l i c a de Cuba para 
«•«i conocimiento. 
15118 26.HS 
SE A L Q U I L A N P W » • • c f J ^ r t o « lOi 00 
mouMM \ V.enUládoa entresuelos do Miu - -
(irado esquina A Mercade r» . Informea wi la 
Port-rf« y en Habana 1'>S. 
leñan 
KN LA VÍBORA te a l q u l í a lo arran ¡naia 
quinta ron Kala. saleta. < ó m e d o r sIM.- .MUII-
to«. harto é inodoro, «ponera, pat o y t i a s -
patio. cuar to y servir! .. para rr lados M l -
Tagros I I para informes Dr. Hrrnaza 36. 
16660_ . 8 ' i l 
""B* X K U I L Á N ios altos y baJoa, Indepen-
. l l . n t ^ s de Animas 182. lo» bajos t ienen 
Fala, comedor y 4 cuartos, prer lu iJ < e n t i -
nes Los a l to» t l e n . n sala, comedor y .1 
ruar los ; precio 10 rontenes. La l lave en la 
f e r r e t e r í a de 1» esquina. l n f o r m a n va B lan -
co 40 altos. 
16573 
1 B M S i i m 
D E Z A R A G O Z A 
K l Domingo 13 del actual A las S se ce-
lebrarA en el Templo, de Nuestra Señcjra de 
la Merced, una solemne misa con s e r m ó n , 
por el Reverendo Padre a r a g o n é s Migue l 
Domingo, tiesta dedicada por lo» aragoneses 
A su Lxcelsa Patrona la S a n t í s i m a Vi rgen 
del P i l a r de Zarago/.a. 
La C o m i s i ó n ruega la asistencia de todos 
los paisanos y de las personas devotas de 
la S a n t í s i m a Vi rgen . 
Habana 11 de Octubre de 1907. 
16582 2-1 1 
Ayer d lá 10 do 7 A 8 de la m a ñ a n a desa-
p a r e c i ó del Parque de la Punta un perro 
buldok. de raza grande, color verdugo, que 
entiende por T a r l k . A la persona que dé 
razón de él se le grat i f lcarA generosamente 
I en Monte D̂ casa Lorenzo Alvarez quedan-
do a d é m 4 a agradecido. 
16680 3m-12-3t-12 
J H S . 
I G L E S I A B E B E L E N 
La C o n g r e g a c i ó n de las Animas d^l Pur-
ga tor io celebrarA sus cultos mensuales el 
Lunes 7 pr imero de este mes. 
A .las 7 de la m a ñ a n a . Misa rezada con 
rAnticos y c o m u n i ó n general . A las 7 y 
tres cuartos se rezarA el santo Rosario: y 
A las 8 Misa cantada de Requicn con plA-
t lca y Responso final. E l Di rec tor suplica 
A todos los Congregantes la asistencia A es_ 
tos cultos, pudlendo gancV Indulgencia ple^ 
nar la . confesando y comulgando, aplicable 
A las almas de sus queridos difuntos. 
A. M. D. G. 
16110 26-1 Oc. 
A L Q U I L E R E S 
GU A N ABACO A se a lqu i l a Ta casa c<ill< de 
ft. de C á r d e n a s n ú m e r o 2A. la l lave M. Gó-
mez 81. Precio 3o pesos con fiador. 
1B721 8-12 
v tí DA DO se a lqu i l a 1 casita con sala, co-
medor. 3 cuartos, rocina, b a ñ o . Inodoro, etc. 
EetA en precioso, punto y A una cuadra del 
e léc t r i co . Seis centenes. Quin ta Lourdes G. 
y trece. 
16713 4-12 
E N L A C A L L E G 
Lsquina A 17 en el Vedado, se a l ju i l a el 
Chalet V i l l a Aurora , con todas las comodi-
dades modernas, capa/, para una regula r 
fami l i a , con buen j a r d í n , cochera, cabal le r i -
zas, etc. Puede \erse todos los d í a s de 
^ 3 A 6 de la tarde. Precio J200.00 moneda 
i americana. Si desean mAs referencias pre-
gunten por el t e l é fono 9014. 
16678 8-12 
AGUÍLA 122 al tos Entrada por Eat re i la 
habitacionea ron vistas A dos calles hay de-
partamentos ron harto, luz e léc t r i ca , mucho 
aseo y c milda inmejorable . Muebles si lo 
desean. Precios módicos . 
16710 8-12 
KN KL V E D A D O Se aiquliH la riinn ra l le 
1 entre 19 y 21 ron sala y sal-ta ru r r lda . 
tres grandes cuartos, comedor, cocina, ba. 
flo con baftadera esmaltada y cuar tn .h-
orlados Frente A la brisa, pisos de momiiros 
Puede verse A todas horas ó informes Obis-
po n ú m e r o 94. 
16570 - g-10 . 
E N E L M A L E C O N 
En la par te mAs prominente de la Ave-
nida del Golfo, esquina A Crespo, edilicio 
palacial, se a lqu i lan lujosos y e x p l é n d l d o s 
apartamentos. Bolamente A fnmll las conoci-
das y de respeto. Precios moderados. D i r i -
girse" A la C o m p a ñ í a Ar renda ta r i a de Cuba. 
Mercaderes 11. de 9 A 11 a. m. y de l A B 
P. M. 16824 4-10 
P A R A A L M A " KNBS 6 depós i to» »e a l q u i -
la un buen local en los mue l l e» de Ta l l ap i e . 
d r» . In fo rman Habana 80 T a l a b a r t e r í a . 
i e 583 *:}y. _ 
" " C A L Z A D A de la V I B O R A 643. se alqui la 
e»ta moderna casa, pasa el e l é c t r i c o por 
delante de ella. Llave é Informes en el :>S2 
16597 S-iOOc. 
b E ~ A L Q U I L A N loa altos de Genios 17 
casi esquina A Consulado, propios para 
h o m b r e » sois ó corta fami l ia . In fo rman en 
la Botica de enfrente. , „ 
1G596 10-lOOc. 
S E ~ A L Q C I L A Ñ en once cent. ,,-•> l ŝ ba-
jo» de Escobar 9 y en 18 y 20 y 10 y 11. res-
pectivaim-nte. los bajos > ;<>s a l i o - .1. 
cobar 1« v Gervasio 145. Informes Animas 86 
16591 L ; fr-1.0 
SE A L Q U I L A N loa os y w-ntilados 
altos de Prado n ú m e r o 65. se componen de 
8 cuartos, b a ñ o y su ba lcón por el Paseo de 
Mar t í . La l lave en la misma. 
16692 , 8-10 
EN 15 C E N T E N E S se a lqui lan los altos 
de la casa Bernaza 69 Junto A la esquina A 
Mura l l a tienen sala, cinc-» cuartos y uno 
Independiente para criados. Tiene un ampi lo 
comedor v cuantas comodidades pueda de-
sear u n a ' f a m i l i a de gusto, la l lave en el 
al to dH frente. 
_1_6680_ «-10 
EN M U R A L L A 68 »e a l q u l l a i unos espa-
ciosos a l t o » con seis habitaciones, sala, sa-
leta, cuar to de b a ñ o y dos Inodoros. I n f o r -
man en los bajos A l m a c é n de sombreros. 
16602 8.10 
SIJITAÍÁDOS de M a r l á n a o se a l m i l l a la ca-
,r Maceo 14, In fo rman Leal tad 143 altos. 
_1C607 4"111 
E U E L V E M D 0 
Se a lqu i l a la tasa calle 15 entre A y Pa-
seo. I n fo rman Cr i s t ina n ú m e r o 7 A. 
16622 S-1" 
E N RIQxNA- 116 se a lqu i l an dea locales 
vista A ia calle pata r u a l q u i f r indus t r i a ; 
Una codaa para cant ina y tres h a b i t a d o , 
nes A m a t r i m o n i o ó A persona de moral idad. 
Be vende en la misma un r a r r e lonc l to y 
arreos y uua bicic le ta de n iño . 
1C614 . 4-10 
e n l a v í b o r a 
Se a lqu i l a la casa Est rada Palma ndmero 
*»3 acabada de cons t ru i r A !a moderna, coñi -
pa eb ta de sala, comedor, cinco cuartos, dos 
b a ñ o s con sus duchas é inodoros, coetns, etc. 
In fo rmarAn , Calzada de J e s ú s del M o n t - n ú -
mero 516. ó calle 1 ent r «13 y 15. Vedado. 
16599 4-10 
S E A L Q U I L A 
La casa Falgucras 29, Tulipán. 
166\3 S-10 
P A R A PERSONAS dé gusto se a lqui la la 
casa de reciente c o n s t r u c c i ó n de ia calle 
de Zaragoza n ú m e r o 13 A media cuadra de 
.a Calzada y de los carr i tos del Cerro. 
16.-, 17 _ •t.!1 
HABITACIONES.—Soledad M é r l d a de D u -
rAn a lqu i la hermos-as y frescas habitaciones 
elegantemente amuebladas á fami l ias , ma-
t r imonios ó personas de moral idad en su 
e s p l é n d i d a casa Prado 58 esquina A Colón 
Telefono 202 Precios Módicos . 
16:.4I 4-9 
C O M U N I C A D O S . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
I N C E N D I O 
Apenas habían transcurrido veinte 
y cuatro horas del fuego ocurrido en 
la ral/.Htla de la Infanta, cuando nue-
vamente se dio la señal de alarma, co-
rrespuudiente á la agrupación 1-2-4. 
por haberse recibido av'so en los 
cuarteles de bombaros de fine en el 
almacén de maderas de los señores 
Vila y Comp. se había deelarado un 
inremlio. 
Kl fuego tenia lugar en el d^^ósito 
de dicho taller, situado en el solar 
comprendido entre las mlli's de San-
tiago. . Potito y Carlos I I I . en el que 
había más de un millón de pies de 
madera de pino tea y pin/.ago, for-
mando unas seis tongas. 
Las llamas se desarrollaron con tal 
violencia, que en breve fspacin de 
tiempo hicieron presa de toda la ma-
dera allí depositada, pero lográndose 
salvar toda la que h a b í a entongada 
hacia la parte Oeste del solar y par-
le de tuia tonga situada hacia el pa-
géo de ("arlos I I I . 
Acntjtieroi] á prestar sus servicios 
tres Efoniba^, que se apostaron en las 
téULU dtr agua más próximas. 
DIA 12 DE OCTCBRE 
Este mes Qsti consagrado á Nues-
tra Séfiora del Resano. 
El Circular está en Santo Domingo. 
Nuestra Señora del Pilar.—Santos 
¡Serafín, Walfredo. Salvino y Maxi-
miliano, confesores; H. Camilo Cons-
tanzo,-de la C. de J. m á r t i r ; santa 
l ú r l i n d a . virgen. v. 
Todas las expresiones que contiene 
'a epístola de la misa de este día, di-
ce el P. Croissct, están dichas pro-
piamente de la Sabiduría divina; ite-
ro nuestra madre la Iglesia, cono-
ciendo el méri to singular de la Reina 
ele los Angeles, y cuanto la convie-
nen ]?s grandezas que en ella se insi-
núan, se la aplica con bastante fre-
cuencia, y en esto mismo da un moti-
vo de consolación á todos los cristia-
nos, y muy particular á todos los es-
! pañoles. De luego á luego da á enten-
jder la Iglesia que María Santísima 
tiene en su mano todos los tesoros del 
cielo para dispensarlos á los misera-
bles pecadores. En este sentido pue-
den entenderse aquellas palabras: Mi 
poder y potestad se extiende sobre 
'jerusalén: y las s iguieníes: Eché raí-
ces en un jueblo lleno de honor, pue-
den sin violencia interpretarlas á su 
favor los españoles; porque habiendo 
tenido la dicha de que la Madre de 
Dios se apareciese en carne mortal al 
apóstol Santiago cuando les predica-
ba el Evangelio, y de que por sí mis-
ma le man.Jase construir en su honor 
la primera iglesia que 4rvo en el mun-
L I M I T E D 
(Comuafiía U\ Ferrocarril fiel Oeste.) 
Administración ¡peiieral 
Se necesitan en esta Compañía ma-
quinistas, fogoneros, mecánicos y car-
pinteros. Los solicitantes á esas pla-
zas pueden presentarse en los talle-' 
res sitos en la Estación Cristina á • 
los maestros de maquinaria y carpin-
tería respectivamente. 
Los aspirantes que sean aceptados 
se les considerará en todo tiempo con 
destino fijo, y reconocidos por la Com-
pañía como empleados si se hiciesen 
acreedores por sus méritos y servicios. 
Habana, Octubre 7 de 1907. 
C 2.293 5-8 
óe! 
y Almacfciies lie Regla Limitada. 
(Compañía Internacioaal.) 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
S o l i c i t u d d e P e r s o n a l 
E n e s t a C o m p a ñ í a se n e c e s i -
tan m a q u i n i s t a s , fogoneros , 
c h u c h e r o s , peones de pat io , 
m e c á n i c o s , c a r p i n t e r o s , p a i l e -
ros , y h e r r e r o s . L o s a s p i r a n -
tes p u e d e n p r e s e n t a r s e en C i é -
naga a l S r . r h o r n t o n , S u p e r i n -
t e n d e n t e de T r a c c i ó n y en V i -
l l a n u e v a a l S r . B l a n c o , S u p e -
r i n t e n d e n t e de T r á f i c o , q u i e -
nes los d i r i j i r á i i á los p u e s t o s 
que se les s e ñ a l e n ; p u d i e n d o 
c o n s i d e r a r s e c o n des t ino lijo 
aque l lo s que d e m u e s t r e n l a s u -
ficiente a p t i t u d . 
H a b a n a 2 8 de S h r e . de l í > 0 7 . 
E L A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L , 
Moberto M . O r r . 
C2.S7 Ia -6Cc 
O n l o 1 * 7 
Se a l su l la el c-halet Calle 17 y H . en el 
Vedado. J>a l lave al lado, y para informes 
Mura l l a 119. 
16694 4-12 
""SE A L Q U I L A Paula 18 a l io 11 centenes 
e s p l é n d i d a casa acabada de fabricar , sala 
comedor, cuat ro grandes cuartos y uno 
al to para criados, escalora marmol . " mam 
paras pisos finos, gas. agua, cant ina ser-
vicios modernos, encltnpados con azulejos, 
gran vista á la Bah ía y al campo desde la 
a/.otea, mucha v e n t i l a c i ó n é hlRlene. La l l a -
ve en el ca fé esquina A San Ignacio su 
d u e ñ o Aranguren 93 Repla. Te l é fono 0056 
1667!) 6-12 
LUZ 6S So a lqu i lan dos hermosos cuar-
f i s al tos muy ventilados, .luntos separa-
dos y un magní f ico /.aguftii propio para un 
zapatero ó guardar coohe 0 a u t o m ó v i l . Pre-
cios mód icos . Luz 65 ft, una cuadra de los 
ca r r l tos . 
16669 4 12 
SE ALQILAN loa bajos ^»r"'ia"_caBa^ R^I 
f i iKlo 32. precio 10 centenes. Informan Obis-
po 100 S e d e r í a la l lave en la bodega de 
enfrente. 
^10-12 
s;-; A L Q U I L A on casa rospotahlo se a lqu i -
la una h a b i t a c i ó n propia para una 6 dos se-
ñ o r a s que deseen v i v i r en fami l i a , pues no 
hay otros Inqui l inos . Se dan asistencia y me 
ea y se cambian referencias. Vi r tudes ''5 " 
16334 a l t . 4-5 
Los hermosos y venti lados altos de Uarlos 
I I I . n ú m e r o 205, acabados de reconstruir , con 
sala, saleta, 5 cuartos y d e m á s servidos ' I n -
forman en el numero 207. 
18000 alt_ 15-2SS 
V é d e t e l o 
En mód ico precio se a lqu i l a la hermosa 
rasa acabada de cons t ru i r calle 19 entre 6 y 8 
ft, una cuadra del t r a n v í a , compuesta de sa-
la, pasil lo, comedor, seis habitaciones, cuar-
to de b a ñ o , dos Inodoros y habitaciones de 
criados; es toda de azotea y r e ú n e las ma-
yores comodidades, la l lave en 6 casi esquina 
ft 19. i n f o r m a r á n en Salud 77. 
, ^ 9 a j ^ 15-118 
É N 5 CENTENES se a lqu i l a la casa 
San Migue l 228 le t ra A por Soledad tiene 
sala, comedor. 2 cuartos, s e rv ido 'sanlta 
rio, toda de mosaico, de moderna construc-
ción. Su d u e ñ o J e s ú s Ol iva , Vl le lgas 48 
16648 4.H 
SE A L Q U I L A en $21.20" un departamento 
(?ala yalcoba.) con ba lcón ft dos calles 
a una f a m i l i a sin n i ñ o s . Se elxgen referen-
cias. Vil legas 33, al tos. 
16668 4.11 
SE A L Q U I L A N los hermosois bajos de 
la casa Refugio n ú m e r o 5. si tuada á media 
cuadra del Paseo del Prado, y compuestos 
de sala, comedor grande. 4 cuartos y " pa-
tios. In fo rman en San Rafael esquina ft. Con-
sulado. Casa de Cambio. 
' l Ü « i _ 4-11 
E X T R K P Á R Q I T-: v PRADO en OTrtndM, 
2A. esquina ft Zuluota . so alquila una casa 
de al to, fresca, elegante, c é n t r i c a , por sWen-
ticlnco pesos oro americano al mes. Tiene 
poi t e r í a . 
1 6655 g .u 
A dos niudras fiel Fnulo 
Se a lqu i l an unos bonitos altos inter iores 
con toda dase de comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma. Vir tudes n ú -
mero 15. 
16516 . ' 4-9 
A DOS CENTENES s<- a lqui lan varias ac-
cesorias acabadas de conf . t ru í r ft la moder-
na con piso de mosaico, buen servicio, en-
trada independiente en Fernaml ina 38 á 
hombre solos ó ma t r imon io sin n iños . I n f o r -
man Reina 6. 
1C50: 8.9 
587 V I B O R A sala, paleta, j a r d í n , por t a l , 
4 habitaciones y buen comedor al fondo, pa-
l lo y t raspa t io . La l lave al lado. Informes 
A m a r g u r a n ú m e r o 28. 
16537 4-9 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i lan altas y balas en Empedrado 15 
16446 8-9_ 
SE A L Q U I L A un piso Carlos I I I . ' C . l i t r o 
B e l a s c o a í n y Santiago compuesto de sala, 
antesala, comedor. 5 cuartos. 2 b a ñ o s , suelos 
de m a r m o l , entrada Indepndlente, lavabos 
de agua corr iente, son de esquina y muy 
frescos. I m p o n d r á n en los altos. Precio 15 
centenes. 
16532 4-9 
SE A L Q U I L A N T o s al tos de la casa Nep-
i tuno 218. f a b r i c a c i ó n moderna, t ienen sala, 
recibidor, saleta. I posesiones, pat io , t ras-
patio, pasan t r a n v í a s , la l l ave en la Pana-
der ía . Gana 11 centenes. I n f o r m a r á n A g u i -
la n ú m e r o 102. 
16533 4-9 
E N Z B Q U E I R A se^alqul lan los^aTtos de 
las cas.- n ú m e r o 8 y 10 á cuatro centenes 
las l laves on la c a r b o n e r í a de la esquina 
y para m á s informes Teniente Rey 104 ba-
jos. , 
164S6 4-9 
j La e sp lénd ida casa C.-pero' 4 y medio en 
' la plaza de la Iglesia del Cerro y p r ó x i m a 
á la Calzada. I n i o r m a r á n en Salud 7 Palais 
Roya!. 
16503 8-9 
\ i r t i i ( l e s n ú m e r o 
Se a l q u i l a un cuar to independiente á 
hombres solos ó ma t r imon io sin n iños , se to-
man referencias en la misma informart, pre-
cio 2 centenes. 
16620 4-9 
V E D A D O oainTlS entre U. y I) se alquila" 
en J2L20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y s e r v i d o sani tar io . Tiene agua 
de Vento. En l a misma i n f o r m a r á n . 
16604 8-9 
En SAN L T Z A R f J s T s e ' a l q u n a i T d o s gran~ 
des y espaciosas habitaciones altas con bal -
cón muy vistosas y vis ta a l Malecón con 
cocina, ducra y todas su comodidades, para 
sus pormenores y condiciones en la bodega 
i n f o r m a r á n . 
16525 8-9 
SE A L Q U I L A en ocho centenes la casa 
Coizada del Cerro n ú m e r o 608. L a l lave 
en el 610. Para m á s i n í o r m e s d i r i g i r s e á 
San Ignacio n ú m e r o 54. 
16527 4-9 
C O M I D A A D O M I C V - I O de l a t an acred i ta , 
da casa de Gallano 75 telél 'on 1461 so s i rven 
! en tableros, contamos con dos excelntes co_ 
I clneros y con a r t í c u l o s de p r imera claseT 
t a m b i é n se admi ten abonados á la cas; pre-
cios mód icos . 
16460 < • " 5-8 
SE A L Q U I L A N los hermosos é h jg ién looa 
I altos propios par fami l ias de gusto 6 sede . 
| dad, r e c i é n conrt ruidos y p rov i s to de los 
•adelantos sanitarios. Salud 161. 
| 16660 4-9 
I DOS H A B I T A C I O N E S muy hermosas ~eñ 
I fíifi decente y de perfectas condiciones h i -
g i é n i c a s , se a l q u i l a n una en 3 lulses y la 
«•Ira en 3 centenes. Leal tad 120 entre Sa-
, lud y Reina. 
1 16561 4-9 
PA HA PERSONA le "gusto se a lqui lan los 
hermosos al tos de Neptuno 213 acabados 
de fabr icar Para m á s pormenores en los 
bajos I n f o r m a r á n . 
16659 4.11 
V E D A D O Acabadas de fabricar , con todos 
los adelantos modernos a lqui lo DOS CA_ 
SAS. una de esquina, p r ó x i m a s á la l í n e a 
y b a ñ o s de Las Playas, CUATRO cuartos, 
sala y g.ileta y d e m á s dependencias. Calle 
D. entr<. Tercera y Quin ta , En el n ú m e r o 
16ftM 4-11 
COCHERA Y CABALLERIZA 
Capaz para dos caballos y dos coches se 
a lqu i la en Salud 22. 
16563 4-9 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa San J o s é n ú m e r o 107 esquina Oquendo 
In fo rman en los bajos Café. 
_ 16552 4.9 
V E D A D O chalet calle 16 entre E y P - * 
una cuadra t r a n v í a calle 17 sala, cocina, 
comedor, 6 curtos. En S centenes. In fo rman 
V i l l a Carol ina , E y 15 Baño , pat io y agua 
abundante. 
16548 4-9 
Kn IO centenos alquilan los aUi>s 
San Nico l á s 90 esquina á San Rafael do fa-
b r i c a c i ó n moderna; tienen tres cuartos, sa-
la, comedor y d e m á s servidos . I^a l lave en 
el eatableclmiento de Vfvers de la esquina 
16557 4.9 
Parlamentos con v i s * ' ^ ' ' " n hfl 
non. '* cnii imio|)|(>s r, 2, 1:1 eaii 
v l d o entra.!a á i " i / , . . 11 V 
laV ÍI personaa de in,,,-!',''? • aL^k 
16879 " ''MÍ,;, 
SE ALQUILA UNA V Í m i i J 
marán Bernaz 28 Caf.^ ^ conti ^ 
Ni i f \ 
f o r m a r á n 
I 643>> 
QUEMADOS I ) B M A Ri \ v 
casa recientemente constr , , ( f0 
n.- i . . ! Mu.-. '., eaquina ít i , . , (laI. 
man y e s t á la lave vn „ Dí 
dei646»aIle Gt:nc'ral Lee. ^ 
REINA M ••irtoí~I¿~aí¿7r17~^ 
i r. v a s habitaciones coi, t „ i an 
sin muebles, á personas d. m ^ 
nlfloa, hay un cuarto en ia n 
ten abonados, Caritos nar'.r . 16468 tod" 
Z ®dl,ilHi- so ai,..,.: 
n ú m e r o 14 de l i lan l¿i 
estos de saín ^ Ca'le i 
antesalu, comedor, dnco' .•u^/ , ' )s 
flo y dos Inodoros. I n f o r n i i r V COclaí 
de la misma. ^ eti i0.*' 
16462 * 
SE A L Q U I L A N lo* honlioH v • l3"8C 
tos de la calle de Sun José ^'"''a'Jo, 
San N i c o l á s y Manrique pro , a 8 * 
ma t r imon io sin hijos, la ' lav»1 Para 
de la s i qu lna Precio y condiciones'1 ^ 
ACAHA I 





E N E L V E D A D O Calle T i e , „ , ; r - J - » 
. i lqui ian 2 habitaciones Infn 1̂ lna 40" 
mismas. ' ' " ^ ' m a n ^ i 
16392 , ^ 
" " V E D A D O en la caTle u e n t T T T r ^ 
alqui la una casa que tiene i {.,, i'C . 
comedor agua de Vento, gas haft108, *»t 
ros con todos los adelantos h i z i A i *'lo* 
acabada de p in t a r y situada pti 0S'1l 
punto de la loma á una cuadra d»! e! ^ 
líJn la misma informan. el*ctrie 
16393 
\\ 
("orí balcón á la calle Egido M/ 
suelos^ junto á E l Sol de Madrid enltt, 
] í a Í o j a i i ú n i . 5 í , b a j ¿ 
{A prueba «le n i c e m u o ) 
Se alquilan exclusivamente para fu , 
de bu.-ii ffuato, compuestos de gran 11 
tres f.'qiaciosas habitaciones V 
lia, coolna yent r rda IndeneiÍH 
Loa \ •iitanas al frent-» Estam 
i tnbuda de construir es muySL 
toda ^de^^canterla, ladg 
comed 
doro, ducha, C 
te; t :^n . | 
ca ca.- a IU n bai 
n k a y fresca; 
hierro ycemento 
tinos de mosaico 
mamparas linas, persianas fra 
das ir.s puertas y ventanas, co 
poñdientea l ú c e l a s y cristales. La Havril 
lado, en el o3 é informes en Aínia, 
.va is, de 9 á 11 y de 12 5. K ar ^ 
1Í.178 8.( 
\ i :DADO — En la calle 11 
el mejor punto de la loma, á una cu¿ 
del e l éc t r i co , se a lqu i l a una casa en 1'r» 
tenes, con sala, comedor, í> cuartos y u 
para, criados, cocina, b a ñ o , inodoro, ga» 
todos los adelantos h ig ién icos , cabada í 
j r . E n la misma informarán. 
II , 8-4 
SE A L Q U I L A un local en EscobaTená 
Salud y Reina propio para coches 
lilea ó cualquiera dase de estable 
que no tenga qm- vc-r con d arbltrio i 
Ayuntamient'». Informarán en Salud 79 hu 
habit.'idones. 
V E D A D O se a lqu i l a la casa 14 númew] 
entre l ínea y 11. con sala, saleta, 4 cuarta 
id. de baflo, cocina, dos inodoros, portal i 
jardfi í , luz e l é c t r i c a y servicio sanitario mo. 
derno. L a l lave é i n í o r m e s en Calzada (¡a 
lado de Bam 
16371 / U 
H A B I T A C I O N E S amuebladas para hóa 
bres solos á 2 y á 3 centens al mes en it 
hermosa casa M'^nte 51 altos frente a! P»r 
que de Colón. 
16358 Si 
Terminados de restaurar se alquilan 1» 
magnít lcos altos de esta casa, <mpHo81 fra. 
quisimos y con tods lo.s detalle^ de reflii»' 
miento y confort de las vivb ndas :\0(lenw 
Enclavados en el centro de ia duüííAdU. 
tan só lo minutos de los Bancos, olitisa 
tiendas, teatros y paseos. 
E s t á n perfectamente imlep "ndizados. i 
hierro 
plein 
ios bajos por una grancancela < 
en el z a g u á n y la escalera es de ir 
igual que el recibidor, sala y bale 
L a fachada de la casa, es toda 
y iie gran aspecto. 
Kl primer cuerpo consta de 4 cuartos.» 
medor y baño, a d e m á s de la sala y rewbidf/ 
y 'en -el segundo tiene 5 cuarlys más v ». 
cocina. 
E l abastecimiento de agua so realiza V* 
un motor e léc tr ico que funciona absolaU-
mente sin que se le sienta. ±'or tanto, i;aj 
siempre agua en abundancia en todos IM 
mom-.itos. . 
L a llave se fac i l i tará en los mismos baja 
de la casa, que es tán habitados. 
Otrcs informes so darán en las of.eliul 
de la fábrica de .tabacos "Por Larrañag» 
entre 8 y 11 a. m. y 2 y 6 p. 
i f,:;r. 
S E A L Q U I L A 
Vedado O número 8 entre Calzada y Q" 
ta la llave en la misma precio 13 cent 
dos meseu en fondo O un nador que sea ̂  
Comercio, tiene 10 metros de frente por-
dr lundo, compuesta de jardín al fr° 
portal, / .aguán, sala, saleta, sds lialJltiL « 
nes, caballeriza, baño etc.. para trato OIM 
recto en-Ancha del Norte 17. , , 
16328 
SK A L Q U I L A la muy cómoda y ventila»! 
casa calle 8 número 34 del Carmelo en ia 
:na. cuadra y media de la línea sala, con»-
dor, siete cuartos, ln8lalad(''n nl0cie^ff'j% 
loé, frutas, inodoros; y toda comoü, ^ic. 
familia de moralidad. Impondrán en la mi»-
ma y en Paula 59. c ; 
16322 
•SE A L Q U I L A una hermosa sala d* d 
ventanas dividida en hab i t ac ión y f!i!''; U 
elegante puerta de mampara, en 6 ce"1 
á personas do moral idad. Hay todas ia» j 
üiodidades. Sai» Rafael Ül. c ; 
16317 ü 
Calol S é p t i m a n ú m e r o L1.'. se a,1(l''1!,íl ^rdl" 
pa con sala, coir.e.l .r, .'. cuarto?. b a ^ ' Jric I» 
etc. i n f o r m a D. Alfonso namero uo 
misma calle. o í 
16269 -
Sal MO A L Q U I L A N los alios de la c***^ 
[ffnacio 9». Informes v l lav • Agolar 
..UÍ té do los Sres. Zaldo y Ebra, oe 
16274 
M e r c a d e r e s 2 ^ 
Se alquila un entresuelo con halcón . 
calle. Informes M . R. Angulo y nno. * 
Kura 77 y 79. c.4 
lg298 — r v B D & 
A » C E N T E N E S se a lqui lan en pl * 'jgr-
DO tres casas acabadas de fabricar ^ 
din. portal, sala, saleta, cuatro c"a" n¿m«' 
ñ... cocina, dos inodoros. Calle yu ln t» " 
j'os 96, 97, 99 entre 8 y 6. s-í 
16264 —^9 
lít mejor ca.<»a de la Habana Par* ^ P»^ 
ros y matrimonios sin nlfloa, í ren „«= off* 
que Central y rodeada de. restauraiie '¿̂ fM 
ce sus habitaciones amuebladas t (reS. 
cío. Todas de balcón á la calle V niuJ 
cas. 
1620; 
8H A L Q U I L A 
L a hermosa casa L i m a ">'line^'iadc 
e. Vedado. La Haye ^ ia 
10.3 
quina á Doce. . 
d número 103 donde intorir.ar.in. 
"227 ' A . Bé»*! 
SE A L Q U I L A d hermoso ' l ' t ° ",;a, sa¡!í 
K8. acabados da fabricar, con 1(1, cü»ri* 
saleta, 6 hermosos cuartos, conua"-^. auCn» 
desahogo y baño; 2 cuartos, inotioi . ^y,* 
para criados. Informa el dueño en í0 
1C129 _ _ 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
í'ara ia r e s a i u c i ó u tie t o d a P** 
da 
8s; especialidad ^ 
m<ji¿, cobros de "'''ríí 
asuntos civiles 
cios de desaiiiit;..,  u  151 " ¿ ¿ j j 
Por corta retribución me . ' ^ ^ ^tjL.ij, 
de administrar cysys Je liUe.j"| . . 
cindadelas y aasas ^ ' " T catffl 
eí'ci-.tuando por " i i ••:,ení^ * . n\Va 
de los alquilen1 
128, casa Bu&h 
15953 
Egído i 6 , aitos, y M í ? i 
Se alquilan venti lada 
ó sin muebles á cahalu-i' 
nlos sin lúo.s y que Beap 
l \dad. T e l é f o n o s 1-9 y " 
15701 
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L A N O T A D E L D I A 
gamita, que don Emilio, 
Mmie líos a^^la, válSame Di<)a!) 
^ retende que Sánchez venza; 
ñaué líos arma, .válgame Dios!) 
si el-capital no transige, 
nnuélíos arma, válgame Dios!) 
hará general la huelga. 
(Iqné líos arma, válgame Dios!) 
Eso no es ná, 
oso no es ná, 
muy fácilmente 
se arreglará. 
Pues ya sabemos 
que la cuestión, 
navega libre ^ 
de intervención. 
Chivirí virí quitolis, 
chivirí pecata mun. . . 
^ Cuba huyó, belis nolis, 
hasta el sentido, común. 
Mamita, que don Emilio, 
(jcómo cambea la libertad!) 
hizo su huelga en el Norte, 
(¡eómo cambea la libertad!) 
v en un balandro sin quilla, 
(¡cómo cambea la libertad!) 
¡o dieron el pasaporte, ••' 
(¡como cambea la libertad!) 
Eso no es ná, 
oso no es ná. 
muy fácilmente 
se arreglará. 
Pues ya sabemos 
que la cuestión, 
navega libre 
de intervención. 
Ohivirí por varios modos, 
á Cuba le pasa ya, 
que la matan entre todos 
y ella sola morirá. 
¡GORVERE! 
"Se hacía en un pueblo de la pro-
vincia de Córdoba el famoso y mile-
nario drama de Zorrilla "Don Juan 
Tenorio." 
La compañía era reducida y mo-
desta y tuvieron que echar mano' de 
comparsas. Uño de ellos tenía que 
hacer de alguacil y decir al final del | 
primer cuadro:—¿Don Juan Tenorio? 
Daos preso.'' 
Llegó la noche de la función y el 
comparsa, en su deseo de representar 
bien el papel que le habían dado y, 
además, para que le viera la novia, 
que estaba en el público, salió ant-es 
de tiempo y muy jacarandoso pregun-
tó:—"¿Don Juan Tenorio?" 
El actor que hacía de Don Juan, 
muy furioso, le dijo por lo bajo:— 
¡Márchate, ladrón, que es pronto, 
márchate." 
El comparsa, sin inmutarse y con 
mucha sorna, dijo:—Xo apurarse, ze-
ñores. cá uno á sus quehaceres. Si 
no está Don Juan Tenorio gorveré.—E i 
hizo mutis entre las carcajadas de la 
| 
Siendo hecha de petróleo refinado, 
sin olor ni sabor, de glicerina é hispo-
fosfitos puros, la Emulsión de An-
gier cura rápidamente la tos, fortale-
ce los pulmones y la garganta, ayuda 
la digestión, calma el estómago y qui-
ta completamente todos los síntomas 
de la enfermedad. Enfáticamente pida 
usted que le den la Emulsión de "An-
gier". 
i R O Ñ f O N J A Í - A L A I 
. Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 13 á la una. de la tarde en 
el frontón Jai-Al ai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
bancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de eada partido se jugará 
quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
«el edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
Primer partido no se devolverá la 




















AVISO.—Desde esta fecha, hasta el 
domingo 13 del actual, se entregarán 
en esta Administración dos pases de fa-
J'0|P concedido por esta Empresa para 
la presente temporada. 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. 
Habana, Octubre 5 de 1907. 
E l Administrador. 
VATROS.—En el Nacional hoy, "sá-
Jjado azul." ó lo que ca lo mismo, no-
de moda. 
Habrá ti'es trandas. 
. 1 andas culbi-ertas con n-u'evas pellcu. 
^ y amenizadas por las alegres audi-
ttnes del sexteto que dirige el popu-
lar Torroelia. 
-̂ n Payret •dar'á esita noche la Em-
Jresa Rosas un bonito espectáculo ci-
nematográfico. 
mtoi tandas en Albi.su. 
Y ^ ocho: L a peseta enferma. 
A las nu'evie: Maravilla. 
j ''3s diez: La gatita blanca. 
primera y torcera ^or María Co-
^ la celelbradiísima artista que ha 
^Sido para su función de gracia del 
cercóles próximo las zarzuielas E l 
amarillo, E l Momguülo y 
^ > Azucarillos y Aguardien te. 
ta ^ ' ^ u será en la semana inmedia-
% i \ v^rnes' 'Ia reaparición del te-
7. -̂ latlheu con el m'clodrama L a 
apestad. 
da'̂ 11 J^íartí habrá esta noohe las tan-
üvo ^^umbrie con el gran a trac-
4 ÜÜl fiua^ 'de los bailes y couplets 
•rmicar ¡LQ^ Ricarte. 
E l cartel de Actualidades contiene 
los númieros más interesantes de la 
función dfe la noche anterior. 
¡Num-eros de lucimiento, en su ma-
yor pa-rt-e, para la belk Carmela. 
•Cantará y bailará. 
Habná taimibien bailes y couplets, al 
final de la función, por Lola Gurrea 
y la Seviü-anita. 
¡Mañana prepárase una bonita ma-
timée dedicada á los niños con vistas to-
das de albsolulía novedad. ' 
•Y anuncia AFaambra para esta no-
clbe L a Minina y E l Hijo del Diablo, 
á las ocho y -á las nueve, respeetiva-
mente. 
No va más. ' . 
E N UN ABANICO.— 
No me ocultes, por favor, 
abanico encantador, 
ese rostro que el sol baña; 
mira que tu sombra empaña 
de sus ojos el fulgor. 
Y pues te puso la suerte 
donde tu voz será oída, • 
dile que mi afán le advierte 
que el sol no puede dar muerte, 
y sus ojos dan la vida. 
M . del Palac io . 
E N EL LICEO DE GUANABACOA.—No 
descansa en sus gestiones la nueva Di 
rectiva de la antigua sociedad de la vi-
lla para levantar fondos con que sos-
tener una institución que por su his-
toria es cuestión de honor que no de-
saparezca. 
Entre las fiestas en perspectiva se 
cuentan representaciones de zarzuelas, 
por tandas, confiadas á un grupo de 
artistas conocides, éntre ellos, como 
primera tiple, la notable y aplaudida 
dilletanti Lelia Polo-Villate, la de ar-
gentina voz y bonita escuela. 
E n la noche de hoy y en la de ma-
ñana domingo llevará la trouppe del 
actor señor Z aval a á la escena las zar-
zuelas L a señora capitana, E l contra-
bando, L a Sultana de Marruecos, Go-
rro frigio y L a calndría. 
Por deferencia al Liceo, en ona de 
las tandas de mañana cantará la seño-
rita Polo Villate, la linda habanera 
Cuban-a, iletra de Pichardo y música 
de Sánchez de Fuentes. 
Ha sido un deeeo de varias familias 
de Guanbacoa que así lo manifesta-
ron á la graciosa tiple. 
L a Compañía de Zarzuela lleva de 
director y concertador al popular 
maestro Miguel González Gómez. 
Hay mucha animación por este 
nuevo espectáculo que ofrece la Di-
rectiva del simpático Liceo de Gua-
nabacoa. 
ORO.—Es este el título de una revis-
ta literaria que ha empezado á pu-
blicarse en esta ciudad bajo la direc-
ción de los jóvenes Evelio Alvarez 
Real y Enrique A. Yaniz. 
Figura como secretario de redacción 
de Oro nuestro amigo Erasmo Pellés. 
Trae el primer número de la nue-
va revista un retrato de Pichardo en 
su plana, de honor, figurando en el 
texto variados y amenos trabajos, ya 
en prosa, ya en verso. 
Saludamos la aprición de Oro de-
seándole á la vez, toda suerte de pros-
peridades. 
HONORES TARDÍOS.—Los altos jefes 
de la Marina y el Ejército del Japón 
no habían recibido aún la recompensa 
de sus victorias contra Rusia, causan-
do esto la natural sorpresa en Euro-
pa, donde se ignora que en el imperio 
del Sol Naciente das recompensas son 
distribuidas comenzando por la parte 
inferior de la escala jerárquica. 
De acuerdo con tal costumbre, el 
Gobierno nipón empezó por conferir 
á los soldados y oficiales que combatie-
ron en la Mandchuria las recompensas 
correspondientes, habiendo tocado aho-
ra el turno á los generales y almiran-
tes. 
Por un recientísimo decreto del Mi-
kado, ss concede el título de Príncipes 
al Marqués Ito, á Yamagata y Oya-
ma, y el de Marqués á los condes de 
Inouyé y Matsukata; los almirantes 
Togo é Ito. que no poseían título al-
guno, son creados condes. 
E l mismo decreto confiere el mar-
quesado á los generales Ndsu y Kat-
sura, y el condado al Almirante Yama-
moto. á los generales Kuroki. Oku y 
Nodgi. y al Barón Komur-i. embajador 
en Londres. 
ESTELAS;— 
E i buque %v& r a f e Vlie!a 
sobre las ondas que abruma, 
marca en las ondas su métela 
con relímipagos de espuma 
Y la es'trel'Ia que del cielo 
el ve'lo ra îga, pasando, 
va su estela en «ese velo 
¡con puntes de lutz marcando 
(Si estela el amor grabada 
dejase en los acnadOres. 
en el mar de tu mirada 
vibras la de JDCS amores. . . 
Constantino Cabal. 
CONTRA LOS VESTIDOS LARGOS.—La 
municipalidad de Nordhanseu (Han-
nover), por iniciativa de algunos mé-
-dicos de la localidad, ha tomado recien-
temente un interesante acuerdo. 
No es otro que la prohibición á las 
señoras de llevar en todo el territorio 
municipal faldas con cola ni vestidos 
que toquen en el suelo, con él lauda-
ble propósito de impedir la producción 
de polvo. 
bas contravenciones serán castiga-
das con la multa de 30 marcos ó con 
un número equivalente de días de cár-
cel. 
LAS FIESTAS DEL MARIEL.—En honor 
de su excelsa patrona, Santa Teresa 
•rte Jesús, se celebrarán grandes fies-
tas en el pintoresco pu'eblo d'-d Mariel á 
partir del día do mañana. 
He aquí el programa: 
Día 13. 
A las cinco de la mañana: repiques 
de campana y voladores anunciarán 
el princirpo de las fes\ifÉdades. 
s A la una del día: grandes regatas 
de yates de vela y de canoas á remos, 
procedentes de la capital y de este 
puerto, con premios conmemorativos á 
los vencedores. 
A las cuaitro de la tarde: corrida de 
cintas á caballo con premio al vence-
dor. 
A las nueves d'e la nocihe: gran bai-
le para personas blancas en los salo-
nes de L a Unión. 
Día U . 
A las cinco de la mañana: diana, re-
piques y voladores. 
A las doce del día: cucaña horizon-
tal de miar con sus respectivos pre-
mios. 
A las dos de la tarde: corridas en 
sacos con premios. 
A las cuatro de la tarde: torneo 
d»? cintas en bicicletas con premio al 
vencedor. 
A las seis de la tarde : traslación de 
La imlá!gen de la residencia de las ¿.'e-
ñorr.s camareras á la iglesia parro-
quial. 
A las ei-cte de la noche: gran salve á 
toda orquesta. 
A las mueve de la nocihe, gran baile 
para personas de color en el local del 
Centro E l Pensamiento. 
Día 15. 
A las cinco de la mañana: diana, re-
piques y voladores. » 
A las nueve de la mañana: gran mi-
sa sokimne cantada á toda oiqucsta es-
cando el penttgírico á cargo del elo-
cuente orador sagrado Rvdo. P. Eusta-
sio Urra. 
A la una del día: grandes regatas 
en tina y otros recreos con premios á 
los vencedores. 
A las seis de la laiJde: gran proce-
sión religiosa que recorrerá las prin-
cipales calles de la pcblacióü. 
A las nuKve de la noche: gran bai-
le para per&onias blancas en los salo-
nes de L a Unión. 
Para todos estos festejos 'ha sido con. 
tratada la popular orquesta del profe-
sor Ricardo Ramos. 
LA NOTA FINAL.—-
L a criada al dueño de la casa: 
—He. pedido la cuenta y me voy á 
mi puie'blo porque la señora es ina-
guantable. 
—(La felicito. ¡'Si yo pudiera hacer 
lo mismo! 
UNA C R I A N D E R A peninsular Joven, con 
cuarenta días de parida con su niño que 
da teallmonio de su buena y abundante le-
che. Tiene quien la recomiende y no tiene 
inconveniente en que la reconozca el médi-
co, desea colocarse & media leche 6 loche 
entera. Informan on Quinta 83 Vedado. 
1 6085 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado pe-
ninsular con buenas referencias y bastante 
práctico. Informarán en Zulueta 24 fonda. 
16687 4-12 
I SE SOLICITA un buen criado de manos 
peninsular, que sea trabajador y sepa servir 
bien la mesa, con recomendaciones:. J y lo 
' Vedado. ' , , 
I 1«664 • 4-11 
ÜNA BUENA LAVANDERA 
De color desea colocarse en casa partí 
cular Informan Consulado 43 
16686 4-12 
P A R A UNA F A R M A C I A de Oriente se 
necesita un dependiente de Farmacia con 
buenas recomendaciones. Informan el Dr. 
González. Habana 112 de 11 á 4. 
16695 * 4-12 
S E S O L I C I T A para un matrimonio sin 
familia una criada de mano, blanca, que se-
pa cumplir con su ob l igac ión y que tenga 
buenas referencias Calle del obispo 123 a l -
tos. 
16692 4-12 
TOMASA Gutiérrez Castafto. desea saber 
el paradero de su hermano Inés Gutiérrez 
Castaño. Pescante del Morro. 
_16_G84 _ 
S E S O L I C I T A una cojclnera para una 
corta familia. Si quiere puede dormir en la 
colocación Carlos I I I , 211 altos. 
1659Ü 
UNA S R T A . perita mecanógrafa y «" ta-
quigraf ía desea colocarse. Informarán Mon. 
te 155 altos del café E l Indio. 
16587 8-10 
E L 
Y O F U M O 
14580 l-Sl 
UÑA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obl igac ión y tiene quien la rL-coniiende. 
Informan Luz número 1. 
16572 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa su ob l igac ión y que traiga referencias. 
Informan en Blanco 40 alto?. 
16574 4-10 
UNA B U E N A cocinera penlnsular desea 
colocarse en cas particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 45. 
16588 
UNA J O V E N recién llegada do E s p a ñ a de-
sea colocarse de criada du mano. Sobe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien la re. 
comiendo. Inforraun V I \ e s 119. 
16^89 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una buena caclnera 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por ella casa de comercio ó par-
ticular Aulla 116 cuarto 86 
16691 4-12 
UNA J O V E N peninsular que sabe cumplir 
con .•'u ob l igac ión desea colocarse de cria-
da de mano, teniendo buenas referencias 
dan razón Genios 19. 
16689 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R una señora do cria-
da de manos ó manejadora. Tiene quien la 
garantice Inquisidor número 14 altos. 
1669(; 4-12 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Villegas 43. 
16697 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos en Suárez 45. 
16699 4-12 
A v i s o á l a s s e ñ o r a s 
Hoy cuentan las Sras. en la Habana con 
un espléndido edificio con habitaciones 
amplias y ventiladas donde pueden ser 
asistidas en sus alumbramientos y enfer-
medades peculiares, en las mejores condi-
ciones higiénicas, científicas y económi-
cas. Recurra allí la que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que le resul-
tará beneficioso. Cuento con la dirección 
de médicos especialistas. Profesora en par-
tos por las faultades de Madrid y de la 
Habana, Natalia B. de ..̂ ollna. 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 134 es-
quina á Merced. 
16109 26-2 Oc. 
SIN INTERVEN8IÚN DE COñKEOÜHES 
Se desea comprar en cualquier barrio do 
esta ciudad una 6 dos casas y que su precio 
sea de 2000 á 4000 pesos oro español . Infor-
marán Agui la 223. L a s Fil ipinas, ropa. 
16330 8-5 
t r a p o s l i m p i o s á o c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
N E G O C I O S — Se compran y venden fincas 
urbanas. Se da y-toma dinero con hipoteca 
Se compran derechos. Se corren testamenta 
rías 6 instestados. Rie la 2, altS3. F . Poli. De 
12 á 4. 
16050 26-10 
Agencia de c r í a t e Y traliajaiores 
Dependientes para toda clase de comer-
cio, toda clase de servicios domést i cos y las 
mejores crianderas, O'Reil ly 13, teléfoni 4óü 
J . Alonsi y Villaverde. 
15621 26-22S 
AGÍÑGiÁ DE CHiAÚÜS Y ÍHADÁiAOORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez. 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Teléfono 
número 3182. 
16012 56_1.0c-
P A R A Escribiente, "^enseñanza, cualjuier 
ramo de comercio ú otro caro a n á l o g o se 
ofrece un Joven peninsular con .el grado de 
bachiller y recomendado. No tien inconve. 
niente en ir al campo. J. A. C. Neptuno 253A. 
16722 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de 
manos y camarero de Hotel sabe cumplir 
con sus deberes ha trabajado en buenas ca 
gas de muy distinguidas familias de esta 
Capital tiene buenas referencias de las mis-
mas, se coloca de criado á camarero In-
forman Reina 59 Barbería. 
16698 4-lp 
S S S O L I C I T A 
Una criada de manos blanca de mediana 
edad. Muralla 119 B. altos. 
16693 4-12-
B U E N A C R I A N D E R A sana, jovni. robus-
ta, con mucha leche y sin pretensiones; hay 
siempre en Consulado 128 garantizadas por 
el Dr. Tremola. 
16676 9-12 
Se d e s e a s a b e r 
E l paradero de Antonio Cao y Cuba que 
el año de 1904 se encontraba trabajando 
en San Luis , P inar del Río. Se agradecerá 
la reproducción en los periódicos "de la 
provincia. Lo solicita su hermano para un 
asunto que le interesa. Peña lver número 22 
16700 8-12 
S E N E C E S I T A un criado para ¡os queha-
ceres de una casa, de mediana edad, á hom_ 
bre solo, Concordia 25 y medio. 
16666 4-12 
UN H O R T E L A N O que entienda algo de 
jardín. Sueldo 4 luises. Hotel Trotcha. Ve-
dado. 
16670 4-12 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Estevez 115, por Infanta. 
16673 4.12 
S E N E C E S I T A un cocinero que sepa coci-
nar á la Americana y hacer Pan y Postres. 
Informan Calle Quinta número 20. esqui-
na G. Redado. 
16682 412 
S E S O L I C I T A una criadiT de m7in"o~que 
sepa su obl igación. Tiene que traer refe-
rencias. Virtudes 107 altos. 
16084 i-]2 
UNA J O V E N peninsular "dcsea colocurso 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obl lación y tiene quien la recomiende. 
Informan Consulado 61. 
16681 4-12 
SE SOLICITA UN COCIMBRO 
Blanco y de mediana edad Sol 39. 
16716 4-12 
SRA. J O V E N de buena educación desea 
encontrar en casa do posición, colocación 
para atender á señora ó señor i ta ó para 
encargarse del gobierno do una casa. Tiene 
buenas recomendaciones; no le importa que 
no sea en la misma Haban. Dirigirse por 
esmrlto á N C. Monte número 4 altos. 
16718 4-12 
S E N E C E S I T A N costureras que sepan co-
ser y cortar, en Consulado 50. 
16714 . 4-12 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano en el Vedado 6 Maria-
nao. Sueldo tres monedas en adelante. I n -
forman Calle L ínea número 2, Vedado. 
16716 4-12 
L A H U E L G A 
¿Por qué someterse á que su trabajo sea 
explotado por otro, cuando puede estable-
cerse en un negocio independiente y l u -
crativo? Necesitamos buenos agentes, hom-
bres y mujeres que quieran trabajar, para 
proponer á las familias un art ículo de fá-
cil venta. Exigimos buenas referencias. No 
se necesita capital. Dirigirse á Ario, Apar-
tado 1007. 
16702 5-12 
S E S O L I C I T A una criada de mano, tiene 
que pasar el paño á los pisos, en Neptuno 
206 A. Altos. 
16720 4-12 
UNA C R I A N D E R A peninsular de siete me-
ses de parida, con buena y abundante le_ 
che reconocida, desea colcoarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campo 
y tiene quien la garantice. Informan Vil le-
gas 103, cuarto bajo. 
16719 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera pe-
ninsular buena y tiene quien la recomiende. 
Para casa de comercio ó casa particular. 
Informarán Compostela 66. 
16712 4-12 
SE S O L I C I T A una buena criada que sea 
Inteligente y sepa coser algo, también un 
buen criado de mano. L ínea 93, Vedado. 
16707 4.12 
S O L I C I T A N colocac ión 2 peninsulares una 
para la cocina y la otra manejadora ó para 
los cuartos, cose á máquina y á mono. Amis-
tad 15 el encargado da razón. 
16593 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de manos de 
mediana edad, que entienda de cocina. Ha 
de dormir en el acomodo y se exijen refe-
rencias. Se paga buen sueldo. Informarán 
Obispo 40 Camisería . 
16595 10-lOOc 
UNA SRA. peninsular desea colocarse pa-
ra criada de maros ó maneJadora, es car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene quien la recomiende. 
Informan en Galiano 104. 
16594 4-10 
C R I A N D E R A peninsular, leche fresca y 
primeriza, se ofrece para cas de los padres, 
tiene quien la garantice. Informarán In_ 
quisidor 3, A. J iménez . 
16600 4-10 
TNA SRA. peninsular de ocho días de pa-
rida se desea colocar á leche entera, tiene 
buena y abundante leche. Informarán en 
Lampari l la 70 bajos. . 4 
16625 4-10 
C R I A N D E R A una señora peninsular do 
dos meses de parida, desea colocarse para 
criar la que tiene mucha leche y muy bue_ 
na. Tiene quien la garntice. Informará en 
Oficios número 72 cuarto número 12. 
16627 4-10 
UNA M r c l l A C H I T A peninsular aclimata-
da en el país se desea colear, es inteligente 
y muy formal; tiene inmejorablqs recomen-
daciones. Del^jbtdon",'• en su casa si puede 
ser. InformaiiTfcuRtria 134 satrería de I á :; 
16626 ^ 4-10 
EJN A M I S T A D 92 altos so solicita una 
cocinera para corta familia. Se exigen refe-
rencias. 
16487 -vi 4-10 
DOS P E N I Ñ S U L A K E S "de mediana edad 
desean coUuarse de criadas de mano ó ma-
nejadoras. Son car iñosas con los niños y 8a_ 
ben cumplir con su obl igación. Tienen quien 
las recomiende. Informan Aguila 164. 
16630 4-10 
E N SAN N I C O L A S 25 se solicita una mu-
chacha que sea limpia, trabajadora y tra i -
ga referncias. Sueldo 3 centenes. 
16629 4-10 
JUAN OBANA G O N Z A L E Z se desea saber 
el paradero de este señor. Informen á su 
hijo Manuel, Real 4 4 Güira de Melena. 
C. 2305 y 4-10^ 
"D^ÉA^OLOCARSE una peninsular do 
c r i a n d e r a ' e s t á aclimatada en el pa í s y tie-
ne su hija que se puede ver de dos meses de 
parida. Tiene quien responda por ella. Razón 
Carlos I I I número 197, bodega la Agua Fría, 
Carlos I I I esquina á Oquendc 
16603 4-10 
E U S T A Q U I O V A L D E S avisa por este me-
dio á R a m ó n Martínez que se presente á la 
mayor brevdad á hablar con él sobre un 
asunto de sumo interés en el término de 24 
horas en Egido 31, previn iéndole que si no 
se presenta dará parte á la secreta para que 
lo detengan. 
16619 4-10 
UNA SRA. peninsular desea colocarse pa-
ra manejar un niño ó para los quehaceres 
de la casa de poca familia. También se co-
loca un muchacho de 13 años , en bodega ó 
cualquier ocupación. Recién llegadas de la 
pen ínsu la Angeles 43. 
16706 4-12 
UN B U E N cocinero de color y repostero 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento -,cocina á la española , francesa 
y criolla, no tiene inconveniente en ir á 
cualquier parte y sabe lo que se trae entre 
manos. Informa Santa Clara 22. 
16708 4-12 
A L C O M E R C I O un ex-tenedor de libros, 
solo, posee i . ió iés y espahol, práct ico en 
contabilidad, traduciones y en llevar co-
rrespondencia en ing lés , desea trabajar en 
un escritorio como auxiliar. Buenas refe-
rencias. Dirigirse á B. Rey, Habana 119. 
16704 • 4.12 _ 
D E S E A C O L O C A R S E un matrimonio pe-
ninsular do nitídiana edad para criados de 
manos, desempeñan su obl igación, ella sabe 
repasar ropa y coser á máquina , en la H a -
bana ó cualquiera punto de la Isla. Infor-
marán en Cuba 2 6 altos, cuarto 24. 
161)39 4-11 
JOAQUIN B A T A N ROMERO 
Desea saber el paradero de su her-
mano Ponciano Batan Romero, que 
según noticias, reside eii el campo. 
Pueden dirigirse para darle noticias 
de él á Zanja 142, (bodega.) 
16581 8-10_ 
UN SR. español que desea ir á E s p a ñ a ; no 
tendría inconveniente en acompañar á n iños 
ó persona de respeto; tiene quien garantice 
su comportamiento. También en alguna co-
misión que se le conf íe ; en Laguna 60 Agen-
cia de Mudadas informarán. 
15604 4-10 
UNA B U E N A cocinera y repostera penin-
sular desa colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe bien el oficio. E n la 
misma una manejadora car iñosa con los 
niños. Tienen quien las recomiende. Infor-
mes Suspiro 3. 
16605 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada de manos. Tie-
ifi quien responda por ella. Informan L a m -
parilla 94 y medio. Café. 
16620 4.10 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse- en casa particular ó establecimiento 
Amistad,'736 cuarto 1. Tiene buenas reco-
mendaciones. 
16652 4-11 
D E S E A colocarse una buena cocinera es-
pañola , sabe cocinar á la criolla y á la es-
pañola e s tá aclimatada en el país , prefiere 
dormir en la misma colocación. Hay quien 
responda por ella. Informarán Manrique 35. 
16632 4-10 
UNA C R I A N D E R A " peninsular con buo_ 
na y abunaante leche, deáea colocarse a 
leche enioin. r í e n quien la garntice. I n -
forman Majuiqui.- 100. 
166:.l 4-11 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 de manejaUora; entien-
de aigo de cocina y sabe cumplir con su 
ob l igac ión . Tiene quien la garantice. Infor-
marán Carlos I I I número í'¿ entrada por Po-
clto. 
16640 4-11 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera; tiene buena y abundante leche 
reconocida de varios médicos , su niña puede 
verse 'á todas horas Zanja 72. 
16621 4.10 
A P R B N ü I Z DE SASTRE 
De Sastre se solicita en Monte 51. 
16610 4-10 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca que 
cocine un poco á la americana. Dirigirse 
á Consulado 142 en la uficlna de los bajos. 
1C614 4-11 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de criandera con abun-
dancia de lecuc. San Pc-uro numero tí tonda 
16643 4-11 
UNA C R I A D A peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, e s tá acl i -
mata.da en "el pa í s ; tien personas que res-
pondan por ella. Informarán Perseveran-
cia 21. 
16606 ' _4-10 
E N C O R R A L E S lOíT'altos se solicita-una 
criada de mano quo sepa cumplir con su 
obl igac ión , se darán $20 plata do sueldo. 
16575 4-10 
D E S E A colocarse un Joven peninsular de 
criado de mano ó porteio en cas particular 
O eomeicio. Sabe su obl igac ión y %iíone re-
coineiidaclones ue las cacas üonde* ha ser-
vido, informan Ivlonte 129, tienda de ropas 
esquina a Augeis. 
16642 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de mediana edad para manejadora ó cr ia-
da de cuartos y no tiene inconveniente en 
salir par fuera de la Habana, dándole buen 
sueldo y tien buenas recomendaciones. D a . 
rán razón Compostela 76. 
16611 4-10 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
un matrimonia con una nina. Villegas fal. 
16641 4-11 
¡Atención: • 
UN T E N E D O R de libros con buenas refe-
rencias, desea encontrar ocupación en el 
ramo de la Contabilidad. Informes: Hotel 
Asteria 113 Aguila esquina San Rafael. 
16615 8-10 
E N CASA particular desea colocarse una 
buena cocinera española, tien buena reco. 
menuac ión Aguacaio 4 7. 
16638^ . 5-11 
S E D E S E A colocar una criandera penin-
sular aci imalaaa al país do 4 meses do pa-
rida. Tiene buena, abundante lecne y quien 
responcia por ella. Inquialdor número 14. 
16637 4-11 
A G E N T E S se necesitan, activos para ven-
der perfumería fina. Puoden ganar sin es-
fuerzo un centén ó más por día. Presentar-
se hoy de 2 á 5 p. ni. á G I B 3 S , Oficios 1U 
altos. 
1C612 4-10 
UNA B U E N A cocinera con buenas refe-
rencias para easa particular ó comercio. 
Ubrapía 14 cuarto o. 
D$636_ _ 4-11 
1 NA J O V E N peninsular de 24 a ñ o s do 
edad (gallega) llegada á és ta en el úl t imo 
vapor coreo, desea colcarae para los ser-
vicios de la casa, tien quien responda y ga\-
ranticc su conducta. Litonnes Peña Pobre 
número 7. 
16635 S - l l 
D E S E A N colocarse dos Jóvenes peninsu-
lares una criada y otra de cocinera, am-
bas ^tienen buenos informes. Darán razón 
Inquisidor 
16658 4-11 
UNA. J O V E N de color desea cloocarse re 
criada'de mano 6' manejadoivi. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga 
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Escobar número 1 cuarto número 14 des-
pués de las ocho mañana. 
16657 4-11 
S . E S O L I C I T A un buen criado de mano pa-
ra cas particular. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Tiene que dar buenos informes. Ce-
rro número 504. 
16616 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 147. 
1661S 4-10 
DESEA colocarse una peninsular con 18 
d ías de parida á media leche, en su casa ó 
en la de los padres. Informarán Calle de 
Paula número 2 bajos. 
16660 4.11 
U Ñ A J O V E N peninsular desee colocarse 
decriada de manos. Sabe coeer y cumplir con 
su ob l igac ión tienu quien la recomiende. In-
lor inarán en J e s ú s María 45 bodega. 
16617 4-10 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
los quehaceres de la casa, que sea formal v 
trabajadoni. Calle H y 17, Vedado, jardín 
L a Díamela . ^ . 
10601 , 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E - una~joveñ penlnsu-
lar de manejadora aclimatada ep el país , 
que la garanticen en casas que estuvo colo-
cada. Informarán Carmen número 6. 
16585 4.10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse ! 
de criada de manos; sabe cumplir con su ' 
ob l igac ión ytiene personas que la reco- I 
mienden y una señor i ta profesora de pia-
no que ha estudiado en el Conservatorio de 
Peyrcllade con su título dá clases en su ca-
sa y á domicilio. Dlrlgrse á Neptuno 207. 
16653 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sea ági l para el trabajo y sepa cumplir con 
su obl igac ión . Virtudes 86 esquina á Cam-
panario. 
16661 • ^-i1 
UÑ J O V E N peninsular desea~colocar8e 
de portero ó criado de manos ó dependiente 
de café 6 fonda, también sabe de cochero 
y eñ varias casas 'de la Habana ha traba-
jado. Tiene quien responda por su conduc-
ta, para informes Corrales número 96 
16665 . 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E un Joven peninsular 
de criado f.n casa de comercio 6 particuiar 
Iniormar.Ui en Obispo 22 Santo Domingo. 
1657f 4.10 
UNA J O V E N de color desea colocarse pa-
ra la limpieza de habitaciones, no sabo co-
ser Villegas 125. 
16578 ' 4-10 
SI señor, desean colocarse varios criados 
de mano, porteros, camareros, cocheros. Jar-
dineros, cocineros, etc. Tienen buenas refe-
rencias, hay criaj-ideras superiores, infor-
man en la Aencia L a Salud, Salud 49, Telé-
fóno 1964, S. Rodríguez. 
16566 4 -10 
S E S O L I C I T A una criada de mano decerT^ 
to para la limpieza de 3 cuartos que sepa 
coser á mano y á máquina y un criado de 
mano que sepa servir bien á la mesa y que 
trálgr&h buenos informes en las casas en 
quo han estado. Calle 15 entre B y C 
165 67 4-10 
UN J O V E N peninsular desea colocaráe en 
comercio, oficina ó otro giro aná logo , bue-
na g a r n t í a en caso preciso. Más detalles 
Gloria 28 altos. 
16568 4.10. 
c N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cocinara en rstanleclinlonio ó casa par-
ticular. Sabe cumplir con BÜ obl igac ión y 
tiene buenas recomendar i JI:C.«. Informan 
Dragones 3S, altos. ' 
. 16569 4.10 
E N C O R R A L E S 105 altos se solicita una 
criada para la limpieza de la casa que -se-
pa su obl igac ión . 
16576 i"1-0-. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosji con los niños y sabe cumplir con BU 
obl igación. Informan Morro 22. 
10586 . 4.10 
Se solicita en Monsorrate 63, altos, para 
un corto y bien retribuido servicio. 
16554 4-9 
tíil S O L I C I T A 
Una buena criada de color para 
servir á una niña de 8 años. Se re-
quiere que esté acostumbrada á este 
servicio y que presente muy buenas 
referencias- Virtudes 80 esquina á 
Campanario. 16442 4-9 
P A R A él campo criado de mano peninsu-
lar con buenas referencias se ofrece. 1 )<Í 
palabra ó por. escrito á S. T. C. Acosta 39. 
16521 4-9 
UN C O C I N E R O en general desea colocar-
se en establecimientos ú Hotel ó casa de 
familia, sabe cumplir con sus deberes y tie-
ne referncia. Someruelos 55 Accesoria por 
Gloria. 
16534 ; 4-9 
Ü N A ^ O V E N peninsular desea colocarse 
de criada do manos ó manejadora. Sabe' des-
empeñar su obl igac ión y tiene quien la reco^ 
miendo Villegas 124. 
16535 4-9 
D E S E A colocarse una joven madri leña 
para los quehaceres de una casa de perso-
nas de moralidad; prefiere un matrimonio 
sin niños. Sabe coser á mano y á máquina 
Dirigirse á Muralla 113 Barbería. 
16529 4-9 
DOS J O V E N E S recién llegadas de la pe-
ninsula desean colocarse do criadas de ma-
no 6 manejadoras. Son car iñosas con los 
niños y saben cumplir con su deber. Tienen 
quien responda por ellas. Gloria 195. 
16536 4-9 
UNA L A V A N D E R A solicita ropa para 
lavar en su domicilio, sabe desempeñar su 
trabajo. Oficios 70 altos, habi tac ión 24 in-
formarán. 
16189 4-9 
D E P E N D I E N T E de Farmac ia se solici-
ta un dependiente que tenga quien lo re-
comiende. Monte 138. Antonio Torralbas. 
16488 4-9 
•UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garntice. Informan San I g -
nacio 24. 
16494 4-9 
UNA SRA. penisular desea colocarse de 
criada de mano para corta familia y en. 
tiende un poco de cocina. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informan San Ignacio 130. 
16492 4-9 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende. In formarán Calzada de Vives, 
Hotel, Crist ina 200. 
16490 = 4.9 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y ticno 
quien la garantice. Enferman Maloja n ú . 
mero 8. 
16495 4-9 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
la limpieza de la casa y para ayudar con 
un niño de 2 meses. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia en Consulado 28. 
16483 4-9 
UÑA SRA. viuda desea encontrar una per-
sona de moralidad á quien entregarle dos 
fiijos uno de 13 a ñ o s y otro de 15 para 
quo les e n s e ñ e n a l g ú n oficio ó comercio, el 
ue 15 e s t á adelantado en Imprenta. Saben 
leer y escribir. Su casa Aguacate 8. 
16496 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de coci-
nera en casa particular ó establecimiento, 
..aben cumplir con su ob l igac ión y tienen 
quien las garntice. Informan Amargura 47 
y Compostela, carbonería . 
16512 4-9 
UN español general cocinero muy formal 
y aseado desea encontrar colocación en una 
casa formal; entiende de helados y repos-
tería. Sabe cumplir con su cometido, pues 
trabajó en las principales casas de la Haba-
na en donde podrán dar referencias. Infor-
man Morro 58. 
164S5 4-9 
UNA B U E N A cocinera del pá í s desea co. 
locarse con una certa familia. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la garan. 
tico. Informan Amistad 92, altos. 
16487 4-9 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse do 
criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con «u obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Infor-
...an Corrales 155. 
16482 4-9 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante le-
cho desea colocarse .1 leche entera. Tiene 
quien la garntice. Informan Morro 22. 
164S1 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece al comercio. Avisos. Aguacate 
122. A. Zuazua. 
16515 4-9 
UNA SRA. peninsular de mediana edad, 
desea colearse de criada de mano. Sabe cuín 
plir con BU deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Industria 109J 
16499 4-9 
UN MATRIMONIO peninsular de mediana 
edad sin hijos desean colocarse juntos ó se-
parados en casa particular ó establecimien-
to ella de cocinera el de portero ó criado de 
manó no tienen inconveniente salir al cam* 
po tienen quien los garantice informarán 
Sol 74 cuarto número 3. 
16498 ' 4-9 
" C O C I N E R O ASIATIcd_se'7lesea~unq bue-
no yformal; ha do ser muy aseado y traer 
referencias San Lázaro 122. 
16513 ^ 4-» 
S E D E S E A una cocinera para JesúíÑJeT 
Monte, próximo a l puente de agua dulce 
sueldo dos centenes y casa se prefiere Pe-
ninsular informan Plaza Vapor 20 por R e i -
na Café " E l Principal" 
16545 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de manos 
tien recomendaciones de las casas que slr 
ió Revillagigedo número 20, Pregúnte se por 
M. D. 
16540 4-9 
MATRIMONIO Joven peninsular desean 
colocarse juntos de criados 6 cosa aná loga; 
no les imponga salir a l Cen t» Vedado y J e s ú s 
del Monte pueden dar informes do tan solo 
una casa que han servido. Informarán eu 
Cárdenas 04 á todas horas. 
16642 4.9 
E N L A G U N A S y San Nicolás altos de 1& 
bodega Se solicita ana criada blanca para 
servir á dos señoras solas, limpieza de tres 
habitaciones; ha de siíber coser en la má-
quina; y una chiquita dé 12 á 14 aílos 
para ayudar á la limpieza de unos cuartos 
se le da sueldo y se le enseña á coser. 
16541 4.9 
U Ñ A J O V E N peninsular desea colbcarse 
de criada do mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende I n -
forman Crespo 43A. 
16539 , 4.9 
S E S O L I C I T A una criad de manos pe-
ninsular. H a de pasar bien bayeta v servir 
la mesa. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia Compostela y Luz altos de la botica. 
16538 ^.y 
D E S E A C O L O C A R S E " 
Un buen cocinero de color Crespo 19 fca 
sa de vecindad. José Vignier 
16510 
D E S E A C O L O C A R S E de cocinera uña se : 
ñora es aseada, que no tenga que hacer 
compra. Informarán en Inquisidor Ib cuarto 
número Ü entresuelos. ĴUHO 
16509_ . 
. ^ n í o IA ,naneJ*<iora. Sabo cumplir con 
H . n í nf,^C 6V yeS ^ r i ñ o s a jrnra los niños y 
rro 30 recomiende. Informarán Mo-
_ 16569 ' ^3 
SASTR1; Maestro Cortil.Inr des.M (•..¡o'cur-' 
se en esta captal. Dirigirse por escrito R 
A I ^ O A A í ' a r ^ o número ¡11, Informes 
Almacén de P a ñ o s Revuelta. Señor MxiñU. 
¿ i - ^ í r i í P ^ PiS3NINSULARTdeftea. c o l í ^ i ^ e 
de cocinera; sabe cocinar á la criolla 
e8JPaft0,í» V «abé cumplir tton su ebl l í 
gacion. Tiene buenas recomendaciones si 
st necesitan, tntwitñán en Corrales 40 
l*48'r i .» 
1 ) DIARIO D E L A MARINA.—EJi ra m a i i n M M , ( h 12 de 1907 
N O V E L A S C O R T A S S K - r r a r A J e s o 
^ 1 \ y I J — * * — * X V ^ / X . % X .4 A. W - / • tay c a M m l e n t O l e g a l puedo h a c e r s e »•»- Mt 
LA PE5ADULA DE JAC0B8 SMITH. 
( ( O N T J N U A ) 
( uaudi) »Jaeob Smith recobro el co-
iKx-imienld (Mm)nlmst' aromado cu un 
¿ vilo de las áts(bü^ncias. A su lado 
bálltbase iiáa benjMna de b Caridád. 
— i Dónde •estgy,. hermana)—mürj-
imiró Jacoho. 
—¡Silencio!—le contentó. — Yo no 
noy líerniana d^ la Caridad, Soy el 
corresponsal de 1/lú-lair"'. Supongo 
que me dará usted in tensan tes d i -
Uiea acerca del famoso billete de la Lor 
tenia de la Prensa. 
Smith no conten ó. Aii.niadado por 
la sorprasa había vue!:o á perder el 
sentido. 
Una sen-iaeióu le sacó de la especie 
de catalep-i i en qu se bailaba sumido. 
Abrió -los ojea y extendió los bra/. is. 
¡Qué horror! ¡Se hallaba métido 
un ataúd largo y estrecho! No tardó 
en eomprenderlo todo. Le llevaban á 
enterrar poc haberlo ereido muerto. 
Movió'- • violentamente y •'! fúnebre 
eonvoy se detuvo. Indudablemente 
sus aeompnñantes le habían oído. 
Abrióse la tapa á martillazos. Snii'.h 
no se había equivoeado. Sobre el en-
treabierto ataúd estaban inclinados 
euatro empleados de pompas fúnebres. 
—¡ Señores enterradores — exclamó 
Jaeobo—me han salvado usfesd'Ea la vi-
da! 
Los cuatro hombres saearon de.sus 
bolsillos lápices y cuarrillis. 
—Xo somos enterradora- -dijeron á 
coro—somos ' ' repórter?''. 
En menos tiempo del «pie se nece-
sita para escribirlo. Smith emprendió 
la fuga como si h u b i e s e tenido alas. 
Ku e l camino le asaltaron otros tres 
ot-riodistas. 
—¿Dónd.j nació ustd?—le pregun-
taren ¿Ks usted casado? ¿Dónde 
compró el billete? i Qué opina usted 
Kobre la supresión de la lotería? ¿Qué 
opina usted acerca de la separación d? 
lá íghsia y r ' Estado? 
Smi'h tuvo la (jebilidid de contes-
tar á algunas de estas preguntas é in-
m'vlmt.amentc 1 jó de existir, con 
arreglo á la predicción. 
Como Jacobb Smith era un perfeeto 
hombre de bien, se fué derecho al cie-
lo. 
San P dqfo le esperaba á la puerta. 
—Abra usted, señor San Pedro—di-
jo Jacoho al ver al insigne portero. 
—¡Silencio!—contestó el interpela-
do. 
—Yo no soy SÍUI Pedro! Soy un re-
(hir,, !- de " L a Liber tó ." 
El alma jj? Jaeobo Smith volvió la 
espal&a y 'ehú á eorer hacia el infier-
no, prefirietfdo el suplicio del fuego 
tú de la ' ' i n í e rv iew" . 
Abrigaba la esperanza as qû ? allí 
no habría de importunarle ningún pe-
riodLjta. 
E. JOL1CLE. 
cusau i lp i i to l e g a l puedo h a c e r s e rsi-
or ib le i ido y i u y f o r m a l m e n t e y 
e s c r ú i i u l o s a l Ür. ROBLES, A p a r * , dü 
C o r r e o s <le l a H a b a n a , i iúni . i O U . 
— M a n d é n c l o l o sel! ') , c o n t e s t a á to-
do el m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y 
r e s e r v a I m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r -
oionea matrnlricHK p a r a v e r i f i c a r po-
s i t i v o m a t r i m o n i o . 18480 8-8 
A B O G A D O e s p a ñ o l . 29 a ñ o s , desea o c u -
pac l i in s i n p r e t e n s i o n e s . L e c c i o n e s p a r t l c u 
lnren de uerecho . Z u l u e t a JO J u a n L ó p e z . 
16622 49 
8B N E C E S I T A u n J a r d i n e r o en Jefe p a r a 
e n c a r g a d o de l a Q u i n t a P a l a t i n o , n t e n d l o n -
] do del c u i d a d o de animales y h o r t a l i z a . P r e -
s é n t e s e por l a s m a ñ a n a s de 8 fl. 10. 
. 18623 '. ' .1-9 
;A LOS HACENDADOS 
n ( n b a l l c r o Joven y f o r m a l , q u í m i c o a z u -
c a r e r o , de e x c e l e n t e e d u c a c i ó n y que h a b l a 
i ei I n g l é s , se o frece como A d m i n i s t r a d o r . Se -
g u n d o Id. l ) l - e c t o r de f a b r i c a c i ó n ó c a r g o 
a n á l o g o . H a s ido co lono y es m a e s t r o de 
« z ú c a r p r á c t i c ) . P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e 
al S r | A . 1'. O r a n a d o » , O b r a p l a 37, H a b a n a . 
165 24 4 - 9 
EN HABANA NUM. 179 
Se s o l i c i t a una c r h n U 
pesos y r o p a l i m p i a . 
1CÓJ6 
16tí,7 1-12 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r * 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
Pili 
La Nuev» EmulsiSn ríe AcñU de Hígado de Bacalao ¿er E.xceUxtña. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomulsion. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz 




E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
hace bien„ í 
m P R U E -
B E L O 
H O Y 
Enriquece 
Sangre. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la i 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , I 
546 P E A R L S T R E E T , N E W YORK. | 
" La O z o m u M o n es ei reconstituyente nntu.ai ^uc suple la tftíXtnttttS j>ara ^ 
i a curación de las enlcrmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Icfantca » j ' 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sná padres porque es dalr^, 
pea, agradable al paladar, digerible, y se asimila con iacilidad. 1 
Debido á ias miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomuhión, oc&p* , 
¿•?ta «1 primer lagar en la estimación de los Médicos, quienes 2a consideran \z i 
Emulsión Alimenticin de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Gliccrina, los Hipüímlítos de Cal y Soda 
p un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
ast como en los Hospitales, no sóío en todos los Toises Latino-americanos, 
¿no también en los Estados Unidos y la Europa. 
•nca; sueldo 14 
J T 9 
D E . S K A (julocn rar un bin a r r l a d o de i;;a-
nos. T i e n e rc-coiuenUaciones . I n í o r m a r á n EJÍI 
do n ú m e r o 3'J. ' 
16628 / 4-9 
D O S J O V E N E S pen l i i su la i f - s doseuu colo-
c a r t e de m a n e j a d o r a s 6 o r l a d a s de mano , y 
u n a p a r a t a m b i é n c u i d a r un enfermo. Son 
r a i i f t o s a s con los n i ñ o s y s a b e n c u m p l i r con 
¡ s u o b l i g a c i ó n . T i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n M o r r o 58 c u a r t o 8. 
18648 4-9 
l'.N T K N E D O Ü <\t- l i b r o s muy p r á c t i c o se 
J í r e c e p . .r bora.s, con excelente.1; r e í e n ne ia . 
C o r e s p o n d e n c l a I n l e s a O b r a p l a 2. 
16r>50 , 5_9 
U N A J O V E S N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a en c a s a 
l - a r t l c u l a r . T i e n e b u e n a s i t f e r e n c i a s y sabe 
c u m p l i r con s u o b l l s a c i ó n . I n f o r m a n E s t r e -
l l a H7. 
16553 4-» 
S E C O M P R A UNA c a s a d e m a m p o s t e r í a , 
no I m p o r t a que s e a de oonstrucolón a n t i -
g u a , c u y o prec io no pane de 1.500 pesos . 
D l i i g l r a e por c o r r e o á M a n u e l V l c e n l e . F o -
m e n t o y M a r i n a , J e s ú s del Monte . 
16701 8-12 
E N E L B A R R I O de t 
n a l se v e n d e una c a s a 
c o m e d o r , don cuartos.^ pa 
y con l a s o b r a s de S a n l 
n o n ú m e r o 7. 
16684 
F O N D A se vende una 
t e n e r que a u s e n t a r s e s u 
to, é I n m e j o r a b l e s c o n d h 
A todas h o r a s en O b i s p o 
( 'amblo . 
10623 
'olfln ca l l o de R e r -
en $3800 con s a l a , 
t í o , toda de A z ' i ' 
dad. i n f o r m e s M o -
4 - U 
en p r o p o r c i ó n por 
duofto. B u e n p u n -
lones . Darftn i a26n 
y Oftclos. C a s a de 
6-10 
SE VENDE, SAN MIGUEL NUM. 214 
G a n a 24 centenes . I n f o r m e s en fa m i s m a 
en los b a j o s . _ 
16606 t • 15 -90c . 
G A N G A se vende una fonda c e r c a del P a r -
que C e n t r a l , que h a c e m i s de 60 pesos de 
c a j ó n V i r t u d e s 4 de 2 á 5. 
16046 4-9 
Y hermosas casai; Agular 91 y 114 y 
Teniente Rey 27, Teniente Rey 2b. 
16^00 2G-90c 
S E V E N D E un c a f * por no poder a t e n d e r -
lo s u d u e ñ o , es propio p a r a uno 6 dos p r i n -
c i p l a n t e s por s u poco c a p i t a l . I n f o r m a r á n 
Dragrones 26. bodega. 
, _ 16420 8-8 
K 1 O S S R E S . H a c e n d a d o s y colonos . Se 
v e n d e n c u a t r o y u n t a s de b u e y e s m a e s t r o s 
de p r i m e r a v dos c a r r e t a s , p a r a v e r l o s é 
i n f o r m e s T a l a b n / a r . c a l l e S a n A n t o n i o n u . 
m e r o 1 A y u n t a m i e n t o de S a n t i a g o . 
16631 - _- . 
_ S E \ , i ; N ' ! ) E un « a b a l l o de t iro con s u s 
a r r e o s , y un f a m i l i a r , f a b r i c a n t e B a e k e o c k 
7 a s W n t - s z u n c h o s de gomn. T4«0 r n . t o 
á e p a r a d o . So puede v e r en I n d u s t r i a 160 y el 
d u e ñ o en NeptUIIO 10. T r a t o d i rec to . 
18493 
Se venden ocho vaca» 
y terneros muy lindos y sanos, una parida y 
dos próxima» i parir. Informan, Gervasio 83, 
entresuelos ^ 
¡ T F 
I V I B O R A . — E n l a mlsrria A v e n i d a de E s -
¡ t r a d a P a l m a h a y d i s p o n i b l e u n a e s q u i n a 
de 30 m e t r o s f r e n t e por 40 fondo. R a z ó n C u r 
ba n ú m e r o 53. 
16441 15-80C. 
i 
- 0 R e Ü I y 6 1 H A B A N A ¿ O S E 
SFj S O L Í C I T A un buen eo lnero 6 c o c i n e r a 
qae s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a r e . 
c o m e n d a e l ó n en C a r l o s I I I n ú m e r o 210 alt^sT 
16551 4-9 
U N J O V E N d e s e a c o l o c a r s e de a p r e n d i z 
de m e c á n i c o ó h e r r e r o . E s m u y f o r m a l y 
t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a n M u r a l l a 
113, a l tos . 
16556 4-9 
S O L Í C I T O u n a p e r s o n a que ! T . y a de 100 
á 300 pesos de c a p i t a l que los m a n e j a é l 
n i l smo y puede g a n a r de 4 á 10 pesos d i a r i o s 
se le e n s e ñ a un a r t e que- v a l e el d inero y 
es us ted l i b r e C a l l e S é p t i m a e s q u i n a a 1 n ú . 
m e r o 31 V e d a d o , el s á b a d o , d o m i n g o y l u -
nes en S a n t i a g o de l a s V e s a f C a l z a d a «8. 
16556 4-S, 
m M U C H A C H O 
Se n e c e s i t a p a r a h a c e r m a n d a d o s de la 
l i b r e r í a Obli-po 86, l i b r e r í a . 
16564 4-9 
" D O S P E N I N S l L A R E S d e s e a n coloc-vree^ 
•ina de c r i a n d e r a á leche e n t e r a , que la t i e -
ne b u e n a y a b u n d a n t e , y l a o t r a de c o c i n e r a 
en c a s p a r t i c u l a r ó ns tab lee lmento . Sriben 
u m p l l r con s u o b l i g a c i ó n y t i enen q u i e n 
¡ a s r e c o m i e n u e . I n f o r m a n C a r m e n 6. 
16565 4-9 
SE SOLICITA 
l - n a c r i a d a que s e p a s u o b l i g a c i ó n . I . tnea 
138. V e d a d o . 
16431 5-8 
U Ñ P E N I N S U L A R de mecHana^ edad, s e r i o 
f o r m a l y de b u e n a s c o s t u m b r e s , desea co-
j e a r s e , de e n c a r a d o en un s o i a r ó c a s a de 
v e c i n d a d , es p r á c t i c o en el lo, ó por tero en 
. a s a p a r t i c u l a r ; puede p r e s e n t a r ¡ a s mejo-
res r e c o m e n d a c i o n e s en e s t a c i u d a d . D l r l . 
g l r s e p e r s o n a l m e n t e ó por e s c r i t o & C o n s u " 
.ado 27 E l T i v i d a b o , i n i c í a l e - M. O. 
16303 8-4 
R E T R A T O S T M Á R C O S T 
Guarniciones para cojines, paños es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á los precios más bajos para 
todas partes de! mundo á 30 días cié pla-
zo. Las muestras y los catálogos se remi-
ten libres de gasto. Contéstese en Inglés 
á la County Portralt Co., Foreign Dept., 
Chicago, llls., U . S. A . 
• • • • 12-50c. 
C A R N I C E R I A — G a n g a , s i t u a d a en l a c a . 
He 1C e n t r e 17 y 19 s evende b a r a t a por te-
n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . T a m b i é n se a r r i e n d a 6 a d m i t e u n 
soel o. 
16408 8-6 
VENDO UNA ESQUINA 
E n Ofic ios con 500 m e t r o s en ?30.000 
y un censo de $4.000, o t r a e s q u i n a en M o n t e 
con m i l v a r a s y c a s a s en 140.000; u n a c a s a 
en A g u i l a de a l t o y bajo en $12.500, o t r a en 
G e r v a s i o en $5,000; o t r a en E s c o b a r en 
$11.ÚOO; o t r a en S a n R a f a e l en $8,000; o t r a 
e s q u i n a en Z a n j a con 1.400 m e t r o s en 
>3b,600. D o s c a s a s de $2000 c a d a u n a en 
L e a l t a d y C o r r a l e s , o t r a en A m i s t a d en 
$13.500 y un censo r é n t l c o do $28.300 sobre 
00 c a b a l l e r í a s que e s t á n en p r o d u c c i ó n a l 
50 por ICO de v a l o r . T a c ó n 2 b a j o s de 12 á 3 
J . M. V . 
10-6 O c 
B U E N N E O O C I c P s e vende u n a v i d r i e r a 
de t a b a c o s é n un c a f é c é n t r i c o . T i e n e b u e n 
c o n t r a t o . I n f o r m a n é n el d e p ó s i t o de M o n t e 
n ú m e r o 41. 
16362 . 8-6 
SIN ÍNTERVENCIOM DE CORREDORES 
Se v e n d e u n a b u e n a c a s a , c o m p u e s t a de 
g r a n s a l a , comedor , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s 
01no. c o c i n a , inodoro , buen pat io , todos los 
p i sos son s u p e r i o r e s . S u t e r r e n o mide S.75 
m e t r o s de f r e n t e por 27 de fondo y l i b r e de 
todo g r a v a m e n , s i t u a d a en la c a l l e de G l o r i a 
n ú m e r o 73 c a s i e s q u i n a á A g u i l a . I n f o r m a -
r á n A g u i l a 223 L a s F i l i p i n a s , R o p a . 
16329 11-6 
N E G O C I Ó se vende en i:na de ¡ a s p r i n c i -
pa le s c a l l e s de la H a b a n a u n a c a s a de c o n -
f e c c i ó n a c r e d i t a d a . D i r i g i r s e por e s c r i t o á 
K . A l o n s o , B a y o n a 30 dando d i r e c c i ó n p a r a 
t r a t a r . 
16286 8-4 v 
S E V É N n E !a cusa r a l l e 2 n ú m e r o 11 en -
tre 13 y 15 V e d a d o , t i ene s a l a , comedor , s e i s 
c u a r t o s y uno de c r i a d o s , buen b a ñ o . Inodoro 
p iso de m o s a i c o y boni to ^ a r d í n en l a m i s m a 
I n f o r m a r á n . 
16271 _ _ . 8-4 
" " C A S A S ESN V E N T A en F a c t o r í a |4.SCto: ! * • 
g u n a s $4.000; E s c o b a r $2.500; H a b a n a $5.000 
M a l o j a $3.500; C o n c o r d i a $5.300; N j p t u n o , 
$12.500; V í r t u d e n $15.000; I n d u s t r i a $12.000; 
C o n s u l a . l o $14.000. E v e i l o M a r t í n e z . E m p e -
d r a d o n ú m e r o 40. D e 12 á 4. 
1 6 « 7 6 ^ v . 8-4 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
ASENTE EN &ENEIUL 
C O M P R A y V E N T A <lo ÜASA8. 
Se hace cargo de poderes. 
Sa¿ tocio 46. Dril. M l m 839 
S E S O L I C I T A N 
D o s d e p e n d i e n t e s de F e r ; ; t e r l a M e r c a d e -
res 16 y medio . 
16261 8-4 
Se otrece para toaa ciase oe trabajos de con-
tabilidaa un tenedor de libro» con muchos aftc» 
de practica, %c hace cargo de aonr libro*, etec-
tu.'.r baiir.ce» y lodo génej-o de lu¡uidacioD«§ eoecialei 
llevarlo? en hotas detocupadai por módica re-
tiibucioo. Informan ».n Obispo 66. librería de 
Kicoy y «a la ¿ar iuc ia Moucroa, Nepruno y Mao-
rio-je. G-
S E D E S E A 
Un taquígrafo en inglés y español. Ul-
rijaa sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703 
C . 2215 Oct . 1 
1 i i í e r o e ü i í K i i e c a í . 
28--Ot 
BRILLANTE NEGOCIO 
Se v e n d e por t e n e r que a u s e n t a r s e s u 
duefta. u n a e s p l é n d i d a caS4 de h u é s p e d e s 
con c u a r e n t a y u n a l i a b l t a o l ó n e m u e b l a d a s 
y todas de b a ' c ó n á l a cali*". E s t á s i t u a d a 
pn ol l u g a r m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a y 
t iene c o n t r a t o p o r se i s a ñ o s . E s t á ' a c a b a -
. a de c o n s t r u i r . I n f o r m a r á n en N e p t u n o 2A 
16202 . 13-3 O. 
SE VENDE L a grrande y hermo&a c a s a A g u l a r Pl e n -
t r e M u r a l l a y T u n l e n t e R e y . T e n i e n t e H e y 25 
15785 26-26S 
<K V E N D E N un a p u r H d o r m o d e r n i s t a 12 
c e n t e n e s una n e v e r a rob le e s m a l t a d a 9 c e n . 
tenes . V e r l o s S a n I g n a c i o 28. 
1668S * 4 - l ¿ 
OCASION A P A R T I C U L A R E S ' 
Por ausentarse sus dueños del país se 
vende un magnífico escaparate de 
tres cuerpos, lunas francesas visela-
das de nogal y cedro, el inlerior ele-
gante y bien hecho. Se vende en pro-
porción. 
Razón y para verlo Tejadillo 68, á 
cualquier hora. 
4-12 
M U E B L E S A M B B J CA NOS 
Se v e n d e n 2 s i l l o n e s . 2 b u t a c a s , 2 s i l l a s . 
1 s o f á v 1 m e s l t a , todo por $25. U n t o c a d o r 
$15. U n a m e s a de a l a s $2. A G r i A R 112, p r i -
m e r piso. 
166S0 4 
HEMOS R E C I B I D O 
ü n s u r t i d o co lo sa l de M a r c o s M o d e r n i s t a s 
p a r a R e t r a t o s de lo m á s l indo que se ha 
v i s t o en l a H a b a n a . T a m b i é n h a y C u a d r o s 
de A d o r n o p a r a s a l a jr comedor , en s u s h e r -
mosos m a r c o s , son cop las de c é l e b r e s O l e o s 
A c u a r e l a s y G r a b a d o s de a f a m a d o s M a e s -
tros N u e s t r a e s p e c i a l i d a d . P r e c K W M é d i c o s . 
St. L o u l s A r t l s t l c A s s o c l a t l o n . C r e y o n l s t a s 
s i n r i v a l . I n d u s t r i a e s q u i n a á S a n M i g u e l . 
16703 B-12 
G A N G A se vende un m o s t r a d o r r o n el 
t a b l ó n de caoba , u n a c a n t i n a y u n a v i -
d r i e r a p a r a dulce , todo en buen estado. Se 
d a b a r a t o . Se puede v e r en el c a f é D a H o n -
r a d e z . C u b a n ú m e r o 81. 
16663 < J 1 
P I A N O P L E Y K I , se vende uno de c u a r t o 
de c o l a , en m ó d i c o prec io y b u e n a s c o n d i -
c i o n e s ; puede v e r s e en L a F r a n c i a , ^ d u r a l l a 
n ú m e r o 109. 
16609 ^ - iO 
y 
i 
L o que queda de ¡a c a s a que se q u i t a , 
H a b a n a n.6. s e g u n d o piso , J a p a r a d o r m o . 
d e r n l s t a . n e v e r a » e s m a l t a d a , de roble , 1 es -
pejo de pie . l u n a v i s e l a d a ; 1 m e s a s a l a , l i -
b r e r a , todo nuevo , s i n uso. m u y b a r a t o , b u s -
to con c o l u m n a y efectos de f a n t a s í a . 
16698 _ ^ 4-10 
B E R N A Z A 55, L a m p a r e r í a — s e r e a l i z a n to-
das l a s e x l s t e n c l o s de l e s h e r r a m i e n t a s , 
l á m p a r a s f r a n c e s a s . I n g l e s a s y de bronce , 
p e s c a n t e s p a r a e n t r a d a de g a s y a c e i t e , 
bombas , h a y toda c l a s e de h e r r a m i e n t a s de 
I n s t a l a c i ó n y todo se vende b a r a t o . 
16458 « - 1 0 
L A Z I L I A 
calis ne i U i ü 45, eatr-j í w l u i y Bteiia 
T U L B F O X O 
P R O X I M O A L C ' A A l P J U E M A ' K T t i 
P a r a e m p l e a r b ien s u d i n e r o , no t i e n e 
n a d a m á s que v i s i t a r e s t a c a s a donde e n -
c o n t r a r á todo c u a n t o desee, y s i q u i e r e 
v e n d e r 6 e m p e ñ a r t a m b i é n a c u d a a q u í q a e 
somos lot- que m á s p a g a m o s , p o r c u a l q u i e r 
c l a s e de p r e n d a s , r o p a ó m u e b l e s que nos 
t r a i g a . L A Z I L I A es conoulda por el coco de 
s u s c o l e g a s . 
H a y m á q u i n a s de coser de v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , e n t r e e l los . P a l m a . S t a n d a r , desde e l 
m ó d i c o p r e c i o de un c e n t é n . 
A V I S O S : 
Se recito m la cjiiij;1] ai mti&ft 
16501 13-8 Oc. 
S E V E N D E un bonito m o s t r a d o r de 5 
p ies de l a r g o , s i n uso, todo de cedro t o r -
neado con m a r m o l j a s p e a d o , es de m u c h o 
g u s t o y se da g a r a t o por no n e c e s i t a r s e . 
T a m b i é n se vende un Bufe t de m e s a ue m e -
dio uso E n Rt I n a 71. bot ica . 
A V I S O 
Se v e n d e un m o s t r a d o r se d á m u y barate 
I n f o r m a n C a f é " E l I m p a r c i a l M a n z a n a d; 
G ó m e z . 16511 ' 4-0 
A r r i m e Q 
S i n c o r r e u o r ni a g e n t e doy ve inte mil pe-
sos a m e r i c a m s sobre fincas en l a H a b a n a 6 
s u p r o v i n c i a . D i r i g i r s e L . Q u i r ó s , G u i ñ e s , 
C u b a . 
C . 2131 ' 2C-60c . 
Dinero para li:pou*<.-a* 
T e n g o ISO.OÍM) a l 8. 9 y 1U pur c iento y en 
c i n t l d a d e s h a s t a de $500. T a m b i é n tengo p a -
iH el c a m p o a l 1 y medio. Se c o m p r a n c a -
s a s de 2000 h a s t a .'Í0,ü00 pesos . J . E s p e j o , 
O ' A e t l l J 47 de 2 á 5. 
1C558 8-9 
P A R A H I P O T E C A S ^ d o y " d i ñ e r o de l 8"por 
100 en a d e l a n t e en p r i m e r a y s e g u n d a h i -
po teca en l a H a b a n a , V e d a d o y J . de l M o n t e 
c o m p r o censos , negoc io a l q i l l e r e s y » endo 
¡ I n c a , u r b a n a s , E V E L I O M A R T I N E Z , E m p e -
d r a d o 40 de 12 á 4. 
15957 2 6 - l O c . 
S'-.ÓOO P E S O S se d e s e a n c o l o c a r con m ó ~ 
dlco I n t e r é s en e s t a c a p l t s l ó en e l c a m p o 
en c a n t i d a d e s de 500 en a d e l a n t e , s i n i n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . C a s a de C a m b i o de l 
U ; a n C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a l n 2. T e l é f o -
no 1376 R a m ó n G . M e n é n d e z . 
15741 2o-25S 
V e n d e en p i t n o d o m i n i o 2126? 6 30 
TOÍl m e t r o s comprenditlofi en «i decre to del 
G c . ' ü e r n a d o r p r ó v l s i a h t t l . a n t x o s á l a s B a t 3 - \ 
r í a s . E s t o s t e r r e n o s , . á i á n en t a s a c i ó n de ; 
7 á 8 pesos metro c u a d r a d o m á s un I n t e -
r é s del tí por ICfr desde la I n d e p e n d e n c i a de ¡ 
C u b a , los doy s l e m p / e que l a v e n t a se l 
efBcttVe d e n t r o de los 3D d l s de e t te a n u n c i o 
en un 40 por lüü del \ a l o r a que a s c i e n d a . | 
. . . . 36-15S j 
A OTS. ORO EI. M E T R ' •. v é n & e ' u n a 
manzai ' -a Oc t erreno , m u y p r o p i a p a r a u n a 
q u i n a , en el l u g a r uífts bonito de M a r i a n a o . 
en el p u n t o m á s a l to de es te poblado. , c o n 
Meryiclo t.e a g u a , luz e l é c t r i c a , etc. S in g r a -
va meri a l g u n o I n f o r . n a r á n «-n S a m a 22 M a -
r i a n a o . 
1506» 26-14S 
O J O — S E V E N D E N unos e n s e r e s do c a n -
t i n a y fonda c a s i nuevos , el gao .'. 
a p r o v e c h a r es ta g a n g a en poco d i n e r o »'.(.:-
éu-EP. a l C a t a l á n , A g u a c a t e 136 a l tos . 
_ J 65j 7 4.1» 
MAQUINAS M d O S Í 
Se v e n d e n a 6, 8 y 10 pesos u s a d a s m o d e r -
n a s g a r a n t l z á d u l a s . B e r n a z a 72 e s q u i n a á 
M u r a l l á . 
16367 8-6 
MüÍB¿LES' BARATOS se v e n d e ' u¿ Juego 
de m i m b r e Un .. un p l a n o a l e m á n de c u e r d a s 
v i u z a d a s . 2 m e s a s de uso. j u g u e t e r o s finos 
L á m p a r a s , c u a d r o s , l m e s a , c o r r e d e r a , co-
: u i n n a s de p o í c e . a n a . ves t idor , a m a , 1 c a j a 
rro y o tros a d o r n o s m a s , é t g a n g a T e n e -
r i f e 5. 
16360 8-5 
SE VENDE ÜN GRAFOFONO 
N u e v o con 75 d i s c o s de C a r u s o y o tros s e 
da b a r a t o , B e l a s c o a l n y S a n J o s é , P e l e t e r í a . 
16336 10-5 
C A R N I C E R O S vend > u n a g r a n c a r n i c e r í a 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s , en m e n o s de mi l IM-
EOS. I n f o r m e s de 10 á l y de Ü á 7. S o m e -
r u e l o s 67. J o s é N a \ a . 
16715 412 
St ; V E N D E en p r o p o r c i ó n en $ 4.500 oro 
e s p a ñ o l por t e n e r que a u s e s t n r s e s u duepo 
p a r a el c a m p o . u n a c a s a de m a m p o s t e r f a 
de r e c i e n t e construcotOn, con p r a n d e s c o m o -
d i d a d e s , s i t u a d a en l a c a l l e C o n c e j a l V e l g a . 
n ú m e r o 8. c a s i e s q u i n a á la A v e n i d a E s t r a d a 
P a l m a , en J e s ú s del Monte , V í b o r a I n f o r 
m a r á n á todas h o r a s en la m i s m a 
16709 
C A F E se vende uno en io m á S c é n t r i c o d é 
l a H a b a n a , I n m e d i a t o á los teatro* . T i e n e 
c o n t r a t o su v e n t a d a l r l a de 4o á 50 pesos 
i n f o r m a n Obispo n ú m e r o 40 C a m i s e r í a de 2 
á 3. No se q u i e r e n c o r r e d o r e s 
16705 fi.jo 
h E V E N D E un A u t o m ó v i l E l é c t r i c o de 
¡ e l e g a n t e f o r m a , p a r a c u a t r o p e r s o n a s p r o -
pio p a r a u n a p e r s o n a de gus to , puede v e r s e 
i en i n d u s t r i a 1,81, t a m b i é n se vende un rn i -
iord r i á r j s a B a r r l c u . de medio uso. 
16831 4-10 
H E V E N D E 6 se cambia . 2 b o n i t a s y e l e -
l í a n t e s duquf .Ja con z u n c h o de g o m a y u n 
m ü o r d y un f a m i H a r de uso. I n f o r m a r á n 
Sa»< R a f a e l 150 á todas i ioras . 
16608 4-10 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda elase de i ' á rmajes como Dll-
queisas, Bfylords, Familiares. F'aeto-
nes, Traps, Tilburys. Cabrioléis. 
Los inniejurables earriLije.s del í'a-
bricante "Babeoek" sólo esía GSSa 
los recibe v los hav de vuelta entera 
S E V E N D E u n piarto ' a b r l c a n t e P l e y e l 
puede v e r s e á todas h o r a s en B e l a s c o a l n 61 
i^asa de C a m b i o . 
16343 8-5 
S E CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos. Unica casa que lo 
hace en la Habana. Salas San Ra-
fael 14. 1 innos de alquibn á tres 
pesos plata. 
16330 8-5 
V E N T A D E (JÑ PIANO por no n e c e s i t a r l o 
.•¡ii d u e ñ o se vende un p l a n o de c o l a en b u e n 
uso. P u o d verse á todas h o r a s e n L u z n ú m e -
o 4 b a j o s ; se da b a r a t o . 
l í - W 15-4 O c . _ 
T i e n e el s u r t i d o m á s c o m p l e t o en r o p a h e -
c h a con d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l y s a s t r e p a -
r a c u a l q u i e r d i f i cu l tad . H a y m á s de 1000 ñ u -
s c a de c a s i m i r de l a s m e j o r e s s a s t r e r í a s , 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o que se r e a l i z a m u y 
u a r a t o . H a y p i e z a s s u e l t a s s a c o s , p a n t a l o n e s 
r o p a de s e ñ o r a s , h e c h a y en corte , b l a n c a 
y de toda c l a s e de bordados . Suftrez 3 4 p r ó 
x i m u a l C a m p o M a r t e . P é r e » C a n é e l o y C o . 
16281 13-3 O 
i í media vuelta. 
) "i 
Í^" E s t e s e seguro de que la O z o m n l s i ó n h a r á por V á . l o que h a hecho por o t o s . p* L a s jpersopas que toman l a O z o m u l s í ó n gozan de perfecta sal SC puri l ica y se enriquece; e l apetito aumenta y las comidas ilud. Su 
IT «oetecibles. 
L F U E R Z A S 
En fin, la Oz emulsión 
y B E L L E Z A . • 
ngre 
hacen más 
d a lo que todos buscas: f & L U D , 
POR $1-25 CY. E L M E T R O P U E -
D E H A C E R S E P R O P I E T A R I O D E 
ÜN L O T E D E T E R R E N O E N L A 
F I N C A "SAN N I C O L A S " F R E N T E 
A L A S F A L D A S D E L C A S T I L L O . 
T A M B I E N S E V E N D E UN CUAR-
TO D E MANZANA A UNA CUA-
D R A D E L P A R A D E R O D E L TRAN-
V I A MUY BARATA, 
OSCAR DIAZ. HABANA 78. HO-
R A S : D E 1 A 3. T E L E F O N O 632. 
faller de carruajes de Pédrieo 
Domínguez. Oallti d;- Manrique 138, 
entre Salud y Rt ina. 
16440 8*9 
V i s A V I S de U7i ft;,;;.- vcni le d a n r a -
ztw '"a lzada l l e a l n ú m e r o 13Í» M a r i a n a o 
_Jf ' ' ' - '" _ 2 6 - 9 0 c . 
B E V E N D E N dos d u ' i u c s a s bi iPi ins ron 
c i n c o c a b a l l ó n b u e t i ó ^ y s-  nos con s u s l i m o -
n e r a s en S a n l A x a r o ^«9. se puede v e r de 
'k 11 de la m a ñ a n a p r e g u n t e n por el Z a -
p a t e r o . 
16437 j . s 
$85 $85 $85 
L a m á q u i n a de escribir 
R O Y A L 
Tiene toda la escritufA 
s i E i M P K i : V I S I B L E 
Más fuerte, más duradera, más rápida 
que las otras qu se venden á |110 y 5120. 
Unicos importadores: 
ALMA.CEN J^E PAPELERIA 
EOURCADE CREWá Y C.a 
M U R A L L A 39. 
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ALMACEN DE PIANOS 
, af:'maitoj „ 
u" ,-H0',a nLS 
U n i c a c a s a que r c c l t . 
nos Bo l sde lo t di- M n s , 
r e f r a c t a r l o B a l c o m e j é n con 
d a s y s o r d i n a . A l . n i a i u s y de varf 
c a n t e s ; t a m b i é n t enemos serafnl 8 
p l a n o s d.- alquiler desdo s'i „ ' ' 
Se a f i n a n y c o m p o n e n p a r a n t l z - n í i / ? 
b a l o s . V d a . é h i j o s de Carreras A! ,L•« 
T e l é f o n o 6 8 L r<iSl ASuatat^ 
15729 
— 2«-25í 
BE m m m i í 
D E C A R R I L E S 
desde 20 á 60 l i b r a s en y a r d a , llene 
ble:- 2200 t o n e l a d a s en el extranitrr 
I n r r é c h a t e e m b a r q u e . Otto 1). Drooo r,' 
d i a d o 10, de una k tres . ,'u 
K s t a es l a c a s a que mAs farri le i ! na» i 
g e n i o s h a vend ido en l a Isela de Tuba 
4-1 
H O R N O S P A R A B A G A Z O ú o t f ^ 
t ib ie h ú m e d o v e n t i l a d o r e s , regulad 
p r e s i ó n p a r a b o m b a s de c i c l i a z a RPIM,' 
tos p a r a filtroprensas. h a y iilgunos diJl' 
u i b l e a I n f o r m a Otto D . Droop Fninp<i J 
30 de 1 á 3. ' v m 
f » 7 * S 4.¿ 
C A R S i L B R A P O R ' V T I i ; r e f o m . h \tl 
s a . h a y nlaruna d i s p o n i b l e de momento aí 
6 s i n c h u c h o s , c u r v a s y c a r r o s Mrizuii 
Ot to D. D r o p p . E m p e d r a d o 30, de l f i \ 
16724 
C A LT > K R A S inoxplosibles reTorzada»", 
m u y f c o n ó m l c n s do c o m b u s t i b l e y del meto 
s i s t e m a a d e l a n t u d o y #.erfeclonado. Hay ; 
g-uims d i s p o n i b l e s de momento. Otto 
D r o o o . K m p e d r a d o 30 de 1 ft 3 
16728 4.| 
A LOS CARPÍNTSR9S 
HEMOS R E C I B I D O UNA GRAK 
E X I S T E N C I A D E " S I N FIN" DE 
36 PULGADAS, LOS QUE REAL! 
ZAMOS A P F . E 0 I 0 S SIN C0MP£ 
T E N C I A . 
Compañía Cubana de Maquinaria. _ 
Aguiar No. 122. 'W - - - 4 
B O M P A S V A P O R » 
31. T . J > A V I i ) S O N 
l̂ as má.s s e n c i l l a s ,':».s r'.as eficaces y lu 
m á s e ' jonómica . í i p u r a a l i n i - u . a ! CaMeris Gt 
n e r a d o r a s de V a p o r j p a r a I idos los uM» i0-! 
( U i s t r i a l e s y A e r í c o l a s . E n aso en la Is'.i di 
C u b a hace m á s de i r e l n l n u" os. Kn venu 
por F. 1». A n i a t . Cubu. n . SO. Ilabo-'S 
16r.30 13-1 Oct 
i t i ü i c í r i s 
F p i f i a s LC i i n 
SE V E N D E N A PRECIOS É 
C0&P2TBHÚIA, E N AGUIAE No, 
122,—Compañía Cubana de Maqui' 
naria. 
4-11 
' D e a l c o h o l , graaolinu, p e í r f i l e o y e l é d r i g 
r-f-íí> • ar.H ü e e a r p i a t e r f a , p o l e a » , eje». Pea 
ta len , v h u i u u c e r H s , U o m b a í i e léctr ica» , 
IOM de b l e r r o , i n A q u l n n s y fambore» 
t r e n e s de l a v a d o , o a r r o s de c a r g a y 
r e p a r t o de n i e r c a u c l a i i . P r e c i o » ,t 
P « t e « e i a y a p l a z c a . Compafeia CuDas» 
. '<S»quluariu, A f f u i a r , 
1 ÜUl 
U n a s e g a d o r a A d r i a n e e Bucfecye 
c u e s t a $60.00 oro e n el d e p ó s i t o de mM̂ — 
r í a de F r a n c i s c o P. A m a t . C u b a 60- 0ct< 
16530 
EFECTOS ELECTRICOS ^ 
para ingenios, dinamos y mo^0íreSnt9 
corriente directa. Todo lo re¿ere"a 
á electricidad. Fonógrafos de Ed180 
Pídanse catálogos. Fablo Delaporw, 
Apartado 647, Habana. . a 
15100 78-13 S 
/ e n d o bombas , d o n k e y s con \^ü&ra. 
m i s a s , b a r r a s y pieton'38 de bronce v y toio 
t r a e r agrua do pozos, l a g u n a s , r i ÂTt el 
s e r v i c i o en g e n e r a l y e s p e c i a l i n o » ¿e y»* 
r i e g o de tabaco . C a l d e r a s y n10 roioangt . 
por de todos t a m a ñ o s y c la se s . * tamaDú» 
b á s c u l a s de l a s m e j o r e s c lases * ¿eta' 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s é ingenios . * ¡ ¡ ^ o M 
pro e x i s t e n c i a de t u b e r í a , acce»0 
etc. . de d i f e r e n t e s m e d i d a s y a e m » -
n o s 
F R A N C I S C O B A S T E U R B ^ & 
L a u p a r t i l a v 
T e l C c r a f o : " F r a m b « » , c . g j ^ S J " -
10400 — 
MISCELANEA 
A B O L O S — V e S h a c e n c í í t í í ^ ^ ¡ | 
t r e g a r a b o n o s v e g e t a l e s del P » ' - , facían ún 
y díe re s . podr idos y c r u d o s ¿ ú n a l e s 
p r a d o r . P r e c i o s c o n v e n g o - d0 JJI 
;a. Se r e c i b e n ó r d e n e s en * 
i com_ 
I plaic . 




BB VE2NOBN SO 6 4!» c a m e r a s pelo de b u e y 
:r roas y preftudas á 4 pesos. I n f o r m a n .Man-
r i q u e 121. 
16G71 4-10 
lUcibimos todas los 
meses caballos y mulos 
qae ponemos ;í la ven-
ta: precios mny baratos 
GAUCESfi M M K U O i » 
3137 312-lMg 
S K V E N D K una v^Kua a m e r i c a n a a r l l -
m a t a d a . m a n s a , mtiy b r a c e a d o r a . c o l í n , u n 
t r a p f a m i l i a r v \ i e l t a e n t e r a , z u n c h o s de go-
ma, ú l t j r ^ a n o v e d a d Junto A s e p a r a d o . P u e d e 
v e r s e i f_mas 148, S u d u e ñ o V í b o r a 562. 
• ' t í 4.9 
L A S O C I E D A I Í . 
K s ^ a c d s a l i a rec ib ido del e x t r a n l e r o y 
p r o c e d e n t e de e m p e ñ o un I n m e n s o s u r t i d o de 
j o y e r í a de b r l l a n t e s y p i e d r a s p r o c i o s a s , 
l a m p a r a s de c r i s t a l de B o h e m i a , p l a n o s de 
los m e j o r e s f a b r i c a n t e s , m á i i u i n a s de c o a e r 
y de e s c r i b i r , m i m b r e s de v a r i a s f o r m a s , 
m u e b l e s . S u á r e a 34 p r ó x i m o a l C a m p o M a r -
te, P é r e z C a n c e l o y Co . 
"BUENA OCASIÓN" 
Para liacer m m en poco tieniüo. 
Se vende m u y b a r a t o un c l n c m a t O e r a f o 
n u e v o de L u m i e r e con p e l í c u l a s s u f i c i e n t e s 
p a r a e m p e z a r & t r a b a j a r I n m e d i a t a m e n t e . 
Se d a m u y b a r a t o . L d r l g i r s e a C o n s t i t u c i ó n 
116 M a t a n z a s V . B l a n c o . 
C . 20'J0 26-173 
H o r t a l i z a s , 
P o r $1.25 C y . . r e m i t o f r ^ ' . e ' r t a 4 % 
p a q u e t e s v a r i a d o s ' ' « ^ . ^ d e s c u ^ e . 
e x t r a . P a r a l a r e v e n t a ^ « ^ a r r i l l o . í * f t 
P i d a n c a t á l o g o s . l u á n B . ^ e r c a d o r / s 'o 
C a r r i l l o a n d B a t l l c . ; 
16287 
VIGAS DE FlBROCEKENTOeot 
100,000 tejas llegadas e"forecedoTe* 
.án á Jlsnosición de m ŝ faj , v* • está   Jlspoaició 
E l Fibroce tentó es el ma-̂ i E l lorece le to ^' rasos. -M-
cubiertas, divisiones y cielos ra , 
cheu. Zulueta 36%. LUÍ-- . 
16111 ^ - i — 
l i n p r e a t u y - ^ u 
del D I A U I O Ü B 1 
